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P R E S E N T A Z I O N E 
In s e g u i t o a l l ' i n c a r i c o c o n f e r i t o g l i d a l C o m i t a t o R e g i o n a l e 
p e r l a P r o g r a m m a z i o n e E c o n o m i c a , l ' I R E S h a s v o l t o s t u d i p e r f o r -
n i r e i n d i c a z i o n i in o r d i n e : 
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-• 
r i t e n u t o d i s v i l u p p a r e c o n t a t t i e t r a t t a t i v e c o n e n t i p u b b l i c i e p r i v a _ 
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d e l l e d i v e r s e a l t e r n a t i v e d i l o c a l i z z a z i o n e d e l l a U n i v e r s i t à d i Tor i_ 
n o ( s p e c i e q u e l l e c h e c o n c e r n o n o i v a l o r i d e l t e r r e n o , l e p o s s i b i l i -
t à d i a c q u i s i z i o n e , i c o n t r i b u t i d e g l i E n t i p u b b l i c i ) p u r e e s p r i m e n d o 
a l c u n e v a l u t a z i o n i c i r c a q u e s t i p r o b l e m i . 
• 
1. . L E L O C A L I Z Z A Z I O N I A T T U A L I D E L L E A T T I V I T À ' D E L L ' U N I V E R 
S I T A ' E D E L P O L I T E C N I C O DI T O R I N O 
L e a t t i v i t à d e l l ' U n i v e r s i t à e d e l P o l i t e c n i c o d i T o r i n o a t tua l_ 
m e n t e s o n o d i s s e m i n a t e , s e n z a a l c u n a r e g o l a , s o p r a u n a l a r g a p a r -
t e d e l t e r r i t o r i o c o m u n a l e e p r e s e n t a n o , i n g e n e r a l e , u n e l e v a t o gra_ 
d o d i a f f o l l a m e n t o . 
S i v u o l e q u i f o r n i r e u n q u a d r o , e s t r e m a m e n t e s i n t e t i c o , del_ 
l ' i n d i c a t a s i t u a z i o n e . 
L e f a c o l t à u m a n i s t i c h e ( l e t t e r e e f i l o s o f i a , m a g i s t e r o , g i u -
r i s p r u d e n z a e s c i e n z e p o l i t i c h e ) s t a n n o p e r t r a s f e r i r s i i n u n e d i f i c i o 
d i v i a V e r d i , a p p o s i t a m e n t e c o s t r u i t o . 
L a f a c o l t à d i s c i e n z e m a t e m a t i c h e , f i s i c h e e n a t u r a l i d ispo_ 
n e di l o c a l i u b i c a t i i n n o v e s e d i d i v e r s e ( a l c u n e d e l l e q u a l i t r a l o r o 
a l q u a n t o d i s t a n t i ) . C o n i l t r a s f e r i m e n t o d e l l e f a c o l t à u m a n i s t i c h e d a 
P a l a z z o C a m p a n a , s i r e n d e r à d i s p o n i b i l e d e l l o s p a z i o p e r l a f a c o l t à 
d i s c i e n z e . 
L e a t t i v i t à d e l l a f a c o l t à d i A g r a r i a s o n o u b i c a t e i n d u e s e d i 
u r b a n e e d i n u n a e x t r a u r b a n a . I n o l t r e , p e r a l c u n i c o r s i ( c o m e , p e r 
e s e m p i o , q u e l l i d i a n a t o m i a v e t e r i n a r i a , m i n e r a l o g i a e c h i m i c a o r 
g a n i c a ) g l i s t u d e n t i s o n o c o s t r e t t i a t r a s f e r i r s i i n i s t i t u t i d i a l t r e fa_ 
c o l t à , s i t u a t i a n c h e a n o t e v o l e d i s t a n z a . 
S i a l a f a c o l t à d i F a r m a c i a s i a q u e l l a d i V e t e r i n a r i a d i spon_ 
g o n o d i l o c a l i u b i c a t i i n d u e s e d i d i v e r s e . I n o l t r e , g l i s t u d e n t i d e l l a 
s e c o n d a f a c o l t à , p e r a l c u n i c o r s i ( c o m e , p e r e s e m p i o , q u e l l i d i f L 
s i o l o g i a e c h i m i c a b i o l o g i c a ) , s o n o c o s t r e t t i a t r a s f e r i r s i i n i s t i t u t i 
d i a l t r e f a c o l t à ( l ) . 
( l ) - I l p r o b l e m a d e l l a l o c a l i z z a z i o n e d e l l a f a c o l t à d i M e d i c i n a p r e s e n t a , i n r e 
l a z i o n e a l r a p p o r t o c h e d e v e i n t e r c o r r e r e t r a s e d i d e l l a f a c o l t à e c l i n i -
c h e , a s p e t t i p e c u l i a r i c h e i m p o n g o n o u n a t r a t t a z i o n e s e p a r a t a . 
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L a f a c o l t à d i E c o n o m i a e C o m m e r c i o è , p r e s s o c h é i n t e r a 
m e n t e , c o n c e n t r a t a i n u n a s o l a s e d e , o v e p e r ò r a g g i u n g e i p i ù bas_ 
s i l i v e l l i d i s p a z i o p e r s t u d e n t e . 
S o l o l a f a c o l t à d i I n g e g n e r i a d i s p o n e d i l o c a l i a p p o s i t a m e n t e 
c o s t r u i t i (e t r a b r e v e c o m e a b b i a m o v i s t o , l e f a c o l t à u m a n i s t i c h e ) . 
In g e n e r a l e , s i p u ò a f f e r m a r e c h e l ' a t t u a l e l o c a l i z z a z i o n e 
d e l l e v a r i e f a c o l t à è i l r i s u l t a t o d i d e c i s i o n i c a s u a l i e d i s o r g a n i c h e , 
a s s u n t e i n u n l u n g o p e r i o d o d i t e m p o . 
P e r l o p i ù g l i e d i f i c i s o n o s t a t i c o s t r u i t i p e r f u n z i o n i d i v e r _ 
s e d a q u e l l e p e r c u i o r a s o n o i m p i e g a t i , e s o n o s t a t i s o l o p a r z i a l _ 
m e n t e a d a t t a t i a l l e f u n z i o n i u n i v e r s i t a r i e , p e r c u i d a l p u n t o d i vi^ 
s t a s t r u t t u r a l e i n g e n e r e s o n o n o n d e l t u t t o a d e g u a t i . 
Il g r a d o d i g e n e r a l e a f f o l l a m e n t o d e l l e s t r u t t u r e u n i v e r s i t à ^ 
r i e e m e r g e , c o n t u t t a c h i a r e z z a , d a l l a t a b e l l a n . 1 e p u ò s i n t e t i z -
z a r s i c o m e s e g u e : in m e d i a , p o c o p i ù d i 3 m q d i s u p e r f i c i e cope r_ 
t a , 8 m q d i s u p e r f i c i e u t i l e e u n a q u a r a n t i n a d i m e p e r s t u d e n t e . 
F i n o a q u e s t i u l t i m i a n n i è m a n c a t a u n a p o l i t i c a u r b a n i s t i c a 
p e r l ' U n i v e r s i t à , e c i ò i n u n t r i p l i c e s e n s o : 
l ) n o n s o n o s t a t e p r e v i s t e l e e s i g e n z e f u t u r e e , p u r t r o p p o , n o n è 
s t a t a p r e v i s t a l a f o r t e c r e s c i t a d e l l a m a s s a d e g l i s t u d e n t i ; per_ 
t a n t o , n o n s o n o s t a t e r i c e r c a t e s o l u z i o n i d i a m p i o r e s p i r o a l p r ò 
b l e m a d e l l a c o n g e s t i o n e e d e l l ' i n s u f f i c i e n z a d i s p a z i o ( s o p r a t t u t _ 
t o p e r l e a t t i v i t à d i r i c e r c a ) , t a l i c i o è d a r i s p o n d e r e a l l e e s i gen_ 
z e i m m e d i a t e s e n z a c o m p r o m e t t e r e u n ' a d e g u a t a r i s p o s t a a l l e 
e s i g e n z e f u t u r e . I n f a t t i , q u a n d o u n a s p e c i f i c a s i t u a z i o n e a s s u m e v a 
c a r a t t e r i t a l i d a r e n d e r e n o n u l t e r i o r m e n t e p r o c r a s t i n a b i l e l a s u a s o l u 
z i o n e , i n g e n e r a l e s i è c e r c a t o d i r i m e d i a r e a p p r e s t a n d o o p e r e p r i v e d i 
r e s p i r o , f o n d a t e s o p r a t t u t t o s u i n t e r v e n t i d i a d a t t a m e n t o d e l l e s e d i 
— 
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T a b e l l a n . 1 
G r u p p o S t u d e n t i 
S u p e r f i c . 
c o p e r t a 
m q 
S u p e r f i'c. 
u t i l e 
m q 
C u b a t u r a 
m e 
S u p e r f i c . 
c o p e r t a 
p e r s t u d . 
m q 
S u p e r f i c . 
u t i l e p e r 
s t u d e n t e 
m q 
C u b a t u r a 
p e r 
s t u d e n t e 
m d 
S c i e n t i f i c o 4 . 0 8 0 1 5 . 1 8 0 4 1 . 0 5 0 15 .7 .700 3 , 72 10, 06 3 8 , 65 
M e d i c o (*) 3 . 8 3 8 3 4 . 4 8 0 1 3 1 . 5 0 0 49.8. 8 0 0 8 , 9 8 34 , 26 1 2 9 , 9 6 
E c o n o m i c o 3 . 990 1 . 9 5 0 5 . 4 5 0 " 1.8. 770 0 , 4 9 I , 37 4 , 70 
L e t t e r a r i o - G i u r i d i c o 7 . 5 2 7 9 . 5 0 0 3 8 . 0 0 0 1 5 . 6 . 0 0 0 1, 26 5 , 05 2 0 , 73 
U f f i c i v i a P o - 4 . 25 0 5 . 100 2 . 0 . 4 0 0 - - -
T o t a l e 1 9 . 4 3 5 6 5 . 3 6 0 2 2 1 . 1 0 0 85.1. 670 3 , 36 11 , 38 4 3 , 82 
T o t a l e ( e s c l u s o i l 
g r u p p o m e d i c o ) 1 5 . 5 9 7 3 0 . 8 8 0 8 9 . 6 0 0 3 5 2 . 8 7 0 1, 98 5 , 74 2 2 , 62 
I n g e g n e r i s t i c o 5 . 3 0 1 3 9 . 0 7 5 7 9 . 3 9 5 5 0 . 4 . 4 3 8 7 , 37 14, 98 9 5 , 16 
T o t a l e G e n e r a l e 2 4 . 7 3 6 1 0 4 . 4 3 5 3 0 0 . 4 9 5 1 .356 . 108 4 , 22 12, 15 5 4 , 82 
T o t a l e G e n e r a l e 
( e s c l u s o g r u p . m e d ) 2 0 . 8 9 8 6 9 . 9 5 5 1 6 8 . 9 9 5 8 5 7 . 3 0 8 3 , 35 8 , 09 4 1 , 02 
(*) - I d a t i d i t a l e g r u p p o n o n SÓno, i m m e d i a t a m e n t e , c o m p a r a b i l i c o n q u e l l i d e g l i 
a l t r i g r u p p i p e r l a c o n n e s s i o n e c o n l e c l i n i c h e . 
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e s i s t e n t i ( c o m e s o p r a e l e v a z i o n i , u t i l i z z a z i o n i d i c o r t i l i , e c c . ) , c h e 
n o n p o t e v a n o c o s t i t u i r e l a p r e m e s s a p e r u n a s o l u z i o n e v a l i d a in pro_ 
ì-
s p e t t i v a d e l p r o b l e m a g l o b a l e , e , a l u n g o a n d a r e , h a n n o s p e s s o a u 
m e n t a t o i l g r a d o d i i n e f f i c i e n z a d e l l e s t r u t t u r e d i s p o n i b i l i ; 
2) p e r c o n s e g u e n z a , n o n s o n o s t a t i a f f r o n t a t i i p r o b l e m i s i t u a t i a m o n t e 
d e l l a s c e l t a d e l l e s e d i , c o m e l a s c e l t a d i l o c a l i z z a z i o n i t a l i d a f a v o r i _ 
r e l ' a c c e s s o d e g l i s t u d e n t i d a l l ' i n t e r a r e g i o n e , e , a l t e m p o s t e s s o , d a 
c o n t r i b u i r e a d u n o s v i l u p p o u r b a n i s t i c o e q u i l i b r a t o d e l l ' a r e a m e t r o p o _ 
l i t a n a , e , i n o g n i c a s o , t a l i d a f a v o r i r e l a f o r m a z i o n e d e l l e cond iz io^ 
n i p i ù f a v o r e v o l i p e r c h è l ' U n i v e r s i t à p o s s a r e a l i z z a r e g l i o b i e t t i v i 
c h e l e s o n o p r o p r i , s i a in r e l a z i o n e a l l a p r e p a r a z i o n e d e g l i s t u d e n t i , 
s i a in r e l a z i o n e a l l e e s i g e n z e d e l l ' a t t i v i t à c u l t u r a l e e d e l l a r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a . 
S o l o in e p o c a r e l a t i v a m e n t e r e c e n t e è s t a t o p o s t o i l p r o b l e m a u r b a n i ^ 
s t i c o d e l l ' U n i v e r s i t à n e l l a s u a g l o b a l i t à : i n p a r t i c o l a r e , e s s o è s t a t o 
a f f r o n t a t o d a u n a c o m m i s s i o n e c o n s u l t i v a d e i p r o f e s s o r i d i r u o l o e d a 
u n a c o m m i s s i o n e c o n s u l t i v a d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e . ( L e 
i n d i c a z i o n i e m e r s e s o n o o r a a l l ' e s a m e d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a 
z i o n e , c h e è s t a t o a l l a r g a t o a i s e n s i d e l l a l e g g e 28 l u g l i o 1967 n . 641). 

2 . L A R I P E R C U S S I O N E S U L P R O B L E M A D E L L E S E D I U N I V E R S I T A -
R I E D E I N U O V I I N D I R I Z Z I E M E R G E N T I D A L L A P R O P O S T A DI 
R I F O R M A U N I V E R S I T A R I A 
P e r a f f r o n t a r e v a l i d a m e n t e i l p r o b l e m a d e l l a d e t e r m i n a z i o 
n e d e l l a o d e l l e s e d i u n i v e r s i t a r i e o c c o r r e p r e l i m i n a r m e n t e c h i a r i r e 
a l c u n e q u e s t i o n i c o n n e s s e a l l e t r a s f o r m a z i o n i , o in c o r s o o in v i a 
d i i n t r o d u z i o n e , n e l l e f u n z i o n i e n e l l e s t r u t t u r e d e l l ' U n i v e r s i t à , t r a 
s f o r m a z i o n i c h e c o n d i z i o n a n o i t e r m i n i s e c o n d o c u i i l p r o b l e m a d e -
v e e s s e r e i m p o s t a t o . 
L e q u e s t i o n i p i ù r i l e v a n t i , a t a l f i n e , r i g u a r d a n o l a cos t i tu_ 
z i o n e d e i d i p a r t i m e n t i e l ' i s t i t u z i o n e d i t r e t i p i d i t i t o l i : d i p l o m a , 
l a u r e a e d o t t o r a t o d i r i c e r c a . 
2 . 1 . P e r i n t e n d e r e i m o t i v i c h e i n d u c o n o a l l a c o s t i t u z i o n e d e i d i p a r t i 
m e n t i e p e r c o g l i e r e g l i e f f e t t i che d e t t a i n t r o d u z i o n e a v r à sul_ 
l a s t r u t t u r a f i s i c a d e l l ' U n i v e r s i t à , è s u f f i c i e n t e f a r r i f e r i m e n -
t o a i l e g a m i s e m p r e p i ù s t r e t t i che s i s t a b i l i s c o n o t r a i d i v e r s i 
c a m p i s c i e n t i f i c i ( p e r e s e m p i o : s i p e n s i a l l a p r e p a r a z i o n e n e l l e 
s c i e n z e s o c i a l i p o s i t i v e c h e è o p p o r t u n o a c q u i s t i n o i c u l t o r i d i 
s t o r i a , s p e c i e d i s t o r i a m o d e r n a ; a l l a m a g g i o r e d i f f e r e n z i a z i o ^ 
n e , n e l l a p r e p a r a z i o n e m a t e m a t i c a , c h e d o v r à s t a b i l i r s i t r a 
l ' e c o n o m i s t a e d i l s o c i o l o g o ; a l l ' o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p a r e , nel^ 
l ' a m b i t o d e l l a f a c o l t à d i S c i e n z e , i n s e g n a m e n t i d i s t a t i s t i c a m a 
t e m a t i c a , d i r i c e r c a o p e r a t i v a e d i a l g e b r a m o d e r n a ) . N o n è 
p e n s a b i l e r i s o l v e r e i p r o b l e m i c h e t a l i l e g a m i p r o s p e t t a n o isti_ 
t u e n d o , s i s t e m a t i c a m e n t e , c o r s i s i m i l i i n f a c o l t à d i v e r s e , s i a 
p e r c h è u n a t a l e s o l u z i o n e c o m p o r t e r e b b e s p r e c h i d i r i s o r s e u -
m a n e e d e c o n o m i c h e ( p a r t i c o l a r m e n t e s c a r s e p r o p r i o i n q u e s t i 
c a m p i s c i e n t i f i c i ) , s i a p e r c h è , p e r c e r t e m a t e r i e , s i v e r r e b b e ^ 
• 
, • ' •J 
r o a d i n s e r i r e i n s e g n a n t i e r i c e r c a t o r i i n f a c o l t à c h e n o n o f f ro_ 
n o l o r o l a p o s s i b i l i t à d i s v i l u p p a r e a d e g u a t a m e n t e l ' a t t i v i t à d i 
r i c e r c a . 
P e r q u e s t e r a g i o n i , p r i n c i p a l m e n t e , s i p o n e l ' e s i g e n z a d e l 
d i p a r t i m e n t o , c i o è d i u n a c o n c e n t r a z i o n e d i a t t i v i t à d i r i c e r c a 
e a n c h e d i i n s e g n a m e n t o , r i g u a r d a n t i u n g r u p p o d i m a t e r i e s i -
m i l i , d e l q u a l e s i p o s s o n o a v v a l e r e s t u d e n t i i s c r i t t i a f a c o l t à 
d i v e r s e . In t a l m o d o g l i s t u d e n t i p o t r a n n o s v i l u p p a r e l a l o r o a t t t 
v i t à i n p a r t e n e l l a f a c o l t à e i n p a r t e n e l d i p a r t i m e n t o : i l compi_ 
t o s p e c i f i c o d e l l a f a c o l t à d o v e n d o e s s e r e q u e l l o d i g a r a n t i r e u n a 
p r e p a r a z i o n e e q u i l i b r a t a in u n c o m p l e s s o d i m a t e r i e c h e c o n -
c o r r o n o a d a s s i c u r a r e l a b a s e n e c e s s a r i a p e r a c q u i s i r e u n a de_ 
t e r m i n a t a s p e c i a l i z z a z i o n e d i c a r a t t e r e s c i e n t i f i c o - c r i t i c o ; i l 
c o m p i t o s p e c i f i c o d e l d i p a r t i m e n t o d o v e n d o , i n v e c e , e s s e r e 
q u e l l o d i a s s i c u r a r e a g l i s t u d e n t i l a p o s s i b i l i t à d i s v i l u p p a r e l a 
l o r o p r e p a r a z i o n e i n s p e c i f i c i s e t t o r i d i r i c e r c a e d i a c q u i s i r e , 
c o s ì , q u e l l a p a r t i c o l a r e q u a l i f i c a z i o n e s c i e n t i f i c o - p r o f e s s i o n a l e 
a l l a q u a l e a s p i r a n o . 
Il d i p a r t i m e n t o , c o m e è p r e v i s t o d a l p r o g e t t o d i l e g g e n . 2 3 1 4 , 
n o n r i s p o n d e a n c o r a a q u e s t i c r i t e r i , c h e p e r ò è a s s a i p r o b a b i ^ 
l e f i n i r a n n o p e r i m p o r s i , c o m e l a s c i a n o p r e v e d e r e a n c h e l e e -
s p e r i e n z e d i a l t r i P a e s i s o c i a l m e n t e e d e c o n o m i c a m e n t e a v a n 
z a t i . 
I l d i p a r t i m e n t o i m p o n e d e i v i n c o l i i n o r d i n e a l l a s c e l t a del_ 
l a l o c a l i z z a z i o n e d e l l e s e d i u n i v e r s i t a r i e : e s s e n d o u n ' i s t i t u z i o _ 
n e " i n t e r f a c o l t à " , d e v e c o l l o c a r s i , i n m o -
d o a d e g u a t o , v i c i n o a d i v e r s e f a c o l t à , l e q u a l i p e r c o n s e g u e n z a 
d e b b o n o e s s e r e s i t u a t e t r a l o r o in a r e e s u f f i c i e n t e m e n t e v i c i n e . 
• 
2 . 2 . L ' i n t r o d u z i o n e d e i t r e t i t o l i d i s t u d i o a v r à d u e e f f e t t i p a r t i c o l a : ^ 
m e n t e r i l e v a n t i sull'impostazione d e l p r o b l e m a u r b a n i s t i c o d e l . 
l ' U n i v e r s i t à . 
I n p r i m o l u o g o , d e t e r m i n e r à u n ' u l t e r i o r e s p i n t a a l l ' i n e r e 
m e n t o d e l l e i s c r i z i o n i n e i p r i m i d u e a n n i d i c o r s o : è p r e v e d i b i . 
l e i n f a t t i c h e i n u n f u t u r o n o n l o n t a n o , a n c h e p e r i l m i g l i o r a m e l i 
t o d e l l e c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e g e n e r a l i , l a p e r c e n t u a l e d i i s c r i t 
t i p e r i l c o n s e g u i m e n t o d e l p r i m o t i t o l o a s s u m e r à u n r i l i e v o 
q u a n t i t a t i v o t a l e d a m u t a r e p r o f o n d a m e n t e l a c o n c e z i o n e d e l l a 
U n i v e r s i t à , q u a l i f i c a n d o l a d e f i n i t i v a m e n t e c o m e s c u o l a d i m a s _ 
s a . L ' a m p l i a r s i d e l l a b a s e u n i v e r s i t a r i e e l a q u a l i f i c a z i o n e s e r a 
p r e p i ù s p i c c a t a c o m e s c u o l a d i m a s s a , c h e l ' U n i v e r s i t à a n d r à 
a s s u m e n d o s p e c i a l m e n t e n e i p r i m i d u e a n n i , r e n d o n o i m p r o p o -
n i b i l e u n a s o l u z i o n e d e l p r o b l e m a d e l l a s e d e u n i v e r s i t a r i a q u a -
l e e r a c o n c e p i b i l e p e r u n a s c u o l a d i é l i t e . 
I n s e c o n d o l u o g o , i l d o t t o r a t o d i r i c e r c a e s i g e l a c o n c e n t r a 
z i o n e d i m e z z i a d e g u a t i a l f i n e c h e s i p r o p o n e . In q u e s t o s e n s o , 
s i i n s i s t e g e n e r a l m e n t e s u g l i s t r u m e n t i d i r i c e r c a , m a i n v e r i 
t à l a c o n c e n t r a z i o n e d e i r i c e r c a t o r i n o n è m e n o n e c e s s a r i a . 
In I t a l i a e s i s t e u n a p o l v e r i z z a z i o n e d i u n i v e r s i t à c h e r e n d e 
d i f f i c i l e l a r e a l i z z a z i o n e , i n c i a s c u n a d i e s s e , d e l l e c o n d i z i o n i 
n e c e s s a r i e a d u n o s v i l u p p o e f f i c i e n t e d e l l ' a t t i v i t à d i r i c e r c a . 
D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a s i p u ò d i r e c h e l e a t t i v i t à u n i v e r s i t a r i e 
i n P i e m o n t e s o n o , i n c e r t a m i s u r a , i n c o n d i z i o n i d ì v a n t a g g i o , 
e s s e n d o c o n c e n t r a t e i n u n s o l o c e n t r o . 
I l p r o b l e m a d e l l a s t r u t t u r a d e l l e a t t i v i t à u n i v e r s i t a r i e , e d 
i n p a r t i c o l a r e i l s u o d e c e n t r a m e n t o , d e v e e s s e r e q u i n d i e s a m i 
n a t o t e n e n d o p r e s e n t i l e s e g u e n t i p r i n c i p a l i e s i g e n z e : 
1 
a ) q u e l l a p o s t a d a l l e n u o v e d i m e n s i o n i e d a l l e n u o v e c a r a t t e r i -
s t i c h e d e l l a p r e p a r a z i o n e u n i v e r s i t a r i a (a c u i c o m e s ' è d e t t o 
d o v r à a c c e d e r e u n a q u o t a b e n p i ù e l e v a t a d e l l a p o p o l a z i o n e ) ; 
b) q u e l l a d i g a r a n t i r e , a i d i v e r s i g r a d i d i i s t r u z i o n e , e n e l l e di^ 
v e r s e s e d i u n i v e r s i t a r i e , u n a d e g u a t o l i v e l l o d i e f f i c i e n z a ; 
c) q u e l l a r a p p r e s e n t a t a d a l l o s v i l u p p o d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . 
A l c u n i d e i p r o b l e m i c h e e m e r g o n o , s o n o d i p r e m i n e n t e re_ 
s p o n s a b i l i t à d e l l ' U n i v e r s i t à , i n q u a n t o r i g u a r d a n o l ' o r g a n i z z a , 
z i o n e d e g l i s t u d i e d e l l a r i c e r c a , e p e r t a n t o u n a l o r o c o r r e t t a 
s o l u z i o n e d o v r à e s s e r e i m p o s t a t a d a l l ' " i n t e r n o " d e l l ' U n i v e r s i t à , 
p u r e a v e n d o i n d u b b i r i f l e s s i e s t e r n i . 

3 . L A P R E V I S I O N E D E L L A P O P O L A Z I O N E U N I V E R S I T A R I A IN 
P I E M O N T E 
I l t r a g u a r d o t e m p o r a l e , c u i a n c o r a r e l a p r e v i s i o n e , s i r i t i e -
n e p o s s a c o l l o c a r s i a l 1 9 8 0 . 
I n f a t t i , c o m e m e g l i o s i v e d r à i n s e g u i t o , l e c o n s e g u e n z e , 
c h e in q u e s t a s e d e i n t e r e s s a n o , d e l l a r i f o r m a u n i v e r s i t a r i a p o t r a n -
n o m a t u r a r e a p i e n o , p r o d u c e n d o e f f e t t i c o s p i c u i s u l l a d i n a m i c a del_ 
l a m a s s a d e g l i s t u d e n t i , s o l o n e l c o r s o d i un d e c e n n i o , d o p o i l q u a -
l e , l a d i n a m i c a d e l l a m a s s a d e g l i s t u d e n t i t e n d e r à a d a n c o r a r s i a l l a 
d i n a m i c a d e l l a p o p o l a z i o n e in e t à ; e , p e r t a n t o , c o n v e r r à c o l l o c a r e 
i l t r a g u a r d o in o g g e t t o a l l a f i n e o p o c o a l d i l à d e l d e c e n n i o . 
D ' a l t r a p a r t e , l e d e c i s i o n i i n o r d i n e a l l e s e d i u n i v e r s i t a r i e , 
s e s a r a n n o , c o m e a p p a r e i n e v i t a b i l e , d e c i s i o n i d i r i l e v a n t e e n t i t à , 
d i f f i c i l m e n t e p o t r a n n o p r o d u r r e i l o r o r i s u l t a t i p r i m a d e l l ' e p o c a 1 9 7 5 . 
L a c o m b i n a t a c o n s i d e r a z i o n e d i q u e s t i f a t t o r i g i u s t i f i c a u n 
o r i z z o n t e t e m p o r a l e d e l t i p o i n d i c a t o . 
P e r g i u n g e r e a d u n a s t i m a a t t e n d i b i l e d e l l a p o p o l a z i o n e u n i 
v e r s i t a r i a p i e m o n t e s e a l 1 9 8 0 , s i è o p e r a t o a t t r a v e r s o l e s u c c e s s i v e 
f a s i q u i d i s e g u i t o i l l u s t r a t e , 
a ) S t i m a d e l l a p o p o l a z i o n e in e t à s c o l a s t i c a 
S i è i n n a n z i t u t t o s t i m a t a l ' e n t i t à g l o b a l e a l 1980 d e l l a popo_ 
l a z i o n e r e s i d e n t e i n P i e m o n t e ( l ) n e l l a c l a s s e d i e t à 1 5 - 1 9 a n n i , 
c h e c o r r i s p o n d e ( s a l v o l o s f a s a m e n t o d i u n a n n o ) a l l a p o p o l a z i o n e 
s c o l a s t i c a d e l l ' i s t r u z i o n e m e d i a s u p e r i o r e , d a l l a c u i m a s s a d i li^ 
( 1 ) - P e r q u a n t o r i g u a r d a l a V a l l e d ' A o s t a , n o n s i è r i t e n u t o d i p r e n d e r l a i n 
c o n s i d e r a z i o n e in q u e s t a S e d e d a t a l a m a n c a n z a d i u n ' a d e g u a t a p r e v i s i o n e 
d e l l o s v i l u p p o d e l l a p o p o l a z i o n e , e f f e t t u a t a n e l q u a d r o d i u n p i a n o d i s v i l u p 
p o , d ' a l t r o c a n t o , l a s u a p o p o l a z i o n e u n i v e r s i t a r i a , g r a v i t a n t e s u l l ' a t e n e o 
t o r i n e s e , a p p a r e d i c o s ì m o d e s t a e n t i t à » c h e r i s u l t a a g e v o l e t e n e r n e d e b i -
t o c o n t o , c o m e p e r a l t r o s i f a , i n s e d e d i v a l u t a z i o n e d e i r i s u l t a t i d e l l a s t i m a 
p e r i l P i e m o n t e ( v . p a r . f ) ) . 
Ill• 
• V q joy. zt - f n i i ^ m i b 
c e n z i a t i p r o v e n g o n o i n u o v i i s c r i t t i a l l ' U n i v e r s i t à . 
P e r q u e s t a s t i m a s i s o n o u t i l i z z a t i i r i s u l t a t i d e l l a p r o i e -
z i o n e d e m o g r a f i c a a l 1 9 8 0 , e f f e t t u a t a , c o n r i f e r i m e n t o a l s o l o 
m o v i m e n t o n a t u r a l e , n e l q u a d r o d e l l e r i c e r c h e p e r i l P i a n o R e g i o 
n a i e , i n t e g r a n d o l i c o n u n a v a l u t a z i o n e d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i 
f u t u r i . Q u e s t i s o n o s t a t i s t i m a t i s e c o n d o d u e d i v e r s e i p o t e s i : 
A) s i è s u p p o s t o c h e , p e r t u t t o i l p e r i o d o f i n o a l 1980 , i f l u s s i 
m i g r a t o r i i n t e r e s s a n t i l a r e g i o n e p i e m o n t e s e p r e s e n t i n o u n 
s a l d o a n n u o c o s t a n t e i n t o r n o a l l e 5 0 . 000 u n i t à a l l ' a n n o ; 
B) s i è s u p p o s t o c h e i l s a l d o m i g r a t o r i o a n n u o a m m o n t i a 5 0 . 0 0 0 
u n i t à n e g l i a n n i f i n o a l 1 9 7 0 , a 4 0 . 000 u n i t à p e r g l i a n n i t r a i l 
' 7 0 e d i l ' 75 e d a 3 0 . 000 u n i t à a n n u e p e r g l i a n n i t r a i l ' 7 5 e 
1' ' 8 0 . 
Q u e s t a s e c o n d a i p o t e s i p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t a u n a s t i m a p r u d e n . 
z i a l e c h è t i e n e c o n t o , o l t r é c h e d è l i ' e f f e t t i v a d i n a m i c a d e m o g r a f i , 
c a d e g l i u l t i m i a n n i , a n c h e d e l l ' o b i e t t i v o d i p o l i t i c a e c o n o m i c a , 
c o n f i g u r a t o a s c a l a n a z i o n a l e , r a p p r e s e n t a t o d a l p e r s e g u i m e n t o 
d i u n a c o n t r a z i o n e d e i f l u s s i m i g r a t o r i i n t e r r e g i o n a l i . 
I r i s u l t a t i d e l l a v a l u t a z i o n e , p o s t i a c o n f r o n t o c o n l e c i f r e 
r i l e v a t e a l C e n s i m e n t o d e l 1961 e c o n q u e l l e s t i m a t e p e r i l 1965 
s o n o i s e g u e n t i : 
A n n i P o p o l a z i o n e r e s i d e n t e in P i e m o n t e 
1961 
1965 
i n e t à 1 5 - 1 9 a n n i 
2 3 8 . 5 0 0 
1980 
2 7 5 . 0 0 0 
3 7 0 . 0 0 0 - 3 5 0 . 0 0 0 
( i p o t e s i A ) ( i p o t e s i B) 
iÍÉÍJÍiTS3 
i ç i ig «Mix. oí* it q li ivq . « f i s ®:)H*>q%fre. if l a ( A 
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d) V a l u t a z i o n e d e i t a s s i d i s c o l a r i z z a z i o n e 
P e r d e r i v a r e d a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e t o t a l e d e l l a c las_ 
s e d i e t à 1 5 - 1 9 a n n i i f u t u r i i s c r i t t i a l l e s c u o l e m e d i e s u p e r i o r i , e 
q u i n d i i f u t u r i i s c r i t t i a l l ' U n i v e r s i t à , o c c o r r e s t i m a r e i r e l a t i v i t a £ 
s i d i s c o l a r i z z a z i o n e . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a s i t u a z i o n e p i e m o n t e s e d e g l i u l t i m i 
a n n i , i l r a p p o r t o t r a i l n u m e r o d e g l i i s c r i t t i a l l e s c u o l e m e d i e s u -
p e r i o d i , in c i a s c u n o d e g l i a n n i s c o l a s t i c i t r a i l 1 9 6 1 - 1 9 6 2 e d i l 1 9 6 5 -
1966 , e l a p o p o l a z i o n e i n e t à d a 15 a 19 a n n i , s t i m a t a a l 31 d i c e m -
b r e d e g l i a n n i d a l 1961 a l 1 9 6 5 , p r e s e n t a i s e g u e n t i v a l o r i : 
1961 - 1962 2 1 , 3% 
1962 - 1 9 6 3 2 2 , 7% 
1 9 6 3 - 1 9 6 4 2 4 , 5 % 
1964 - 1965 2 6 , 8% 
1965 - 1 9 6 6 2 8 , 5 % 
U n a e s t r a p o l a z i o n e l i n e a r e d i q u e s t o a n d a m e n t o f o r n i r e b b e , 
p e r i l 1 9 8 0 , u n t a s s o d i s c o l a r i z z a z i o n e , i n t e s o n e l s e n s o s o p r a in_ 
d i c a t o , p a r i a l 5 6 , 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e i n e t à d a 15 a 19 a n n i . 
P a e s i p i ù p r o g r e d i t i r i s p e t t o a l l ' I t a l i a d a l p u n t o d i v i s t a 
d e l l ' o r d i n a m e n t o s c o l a s t i c o p r e s e n t a n o , i n o r d i n e a l c o n s i d e r a t o 
r a p p o r t o , l i v e l l i d i u n o r d i n e d i g r a n d e z z a a p p r e z z a b i l m e n t e s u p e -
r i o r e a q u e l l o o s s e r v a t o s i a n e l l ' i n t e r o p a e s e s i a , i n p a r t i c o l a r e , 
i n P i e m o n t e . A n z i , g l i S t a t i U n i t i , p r e s e n t a n o , g i à o r a , u n l i v e l l o 
a p p r e z z a b i l m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l o f o r n i t o p e r i l 1980 d a l l ' e s t r a _ 
p o l a z i o n e l i n e a r e s o p r a c o n s i d e r a t a , e p r e c i s a m e n t e d e l l ' o r d i n e d e l 7 4 , 4%(l). 
( 1 ) - In q u e s t o c a s o , p e r ò , i l t a s s o d i s c o l a r i z z a z i o n e è i n t e s o c o m e q u o t a s u l l a 
p o p o l a z i o n e d a 15 a 19 a n n i d e g l i s t u d e n t i i n e t à d a 15 a 19 a n n i , a n z i c h é 
c o m e r a p p o r t o t r a i s c r i t t i a l l e s c u o l e m e d i e s u p e r i o r i e p o p o l a z i o n e d a 15 
a 19 a n n i ; l a d i f f e r e n z a t r a i d u e t a s s i , v a l u t a t a p e r l ' I t a l i a , a l 1 9 5 8 , i n 15,7% 
e 17, 5 % r i s p e t t i v a m e n t e , n o n è r i l e v a n t e e d è l o g i c o r i t e n e r e c h e d e b b a r i -
d u r s i q u a n t o p i ù a l t i s o n o i r i s p e t t i v i v a l o r i a s s o l u t i , a v e n d o e n t r a m b i i t a s s i 
u n l i m i t e s u p e r i o r e u g u a l e a 1 0 0 . 
• v 5 
• 
P u r n e l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l e p e c u l i a r i t à i n c a m p o sco la_ 
s t i c o c h e n o n p e r m e t t o n o t r o p p i i m m e d i a t i e m e c c a n i c i r a f f r o n t i , 
e m e r g e l a n e c e s s i t à d i s p i n g e r e i l s i s t e m a , q u a n t o p i ù è p o s s i b i l e , 
v e r s o l i v e l l i e l e v a t i . 
C o m u n q u e , o v e s i p o n g a m e n t e c h e l ' e s t r a p o l a z i o n e s o p r a 
o p e r a t a è f o n d a t a s u l l ' a n d a m e n t o i n u n p e r i o d o c a r a t t e r i z z a t o d a e -
l e v a t a d i n a m i c i t à , n o n s i p u b n o n c o n v e n i r e c h e l a c o n s e r v a z i o n e d i 
u n a c o s ì e l e v a t a d i n a m i c a p e r u n p e r i o d o l u n g o , c o m e è q u e l l o c h e 
c i s e p a r a d a l 1 9 8 0 , p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o c o m e u n o b i e t t i v o impe_ 
g n a t i v o a n c h e i n p r e s e n z a d e g l i e f f e t t i d i q u e l l e r i f o r m e c h e s a r a n 
n o i n t r o d o t t e n e l l ' o r d i n a m e n t o d e g l i s t u d i u n i v e r s i t a r i e d i c u i g i à 
s i è d e t t o . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , o n d e p o t e r d i s p o r r e d i u n i n t e r v a l l o 
p i u t t o s t o c h e d i u n s i n g o l o d a t o , e i n q u e s t o q u a d r o a l l o s c o p o d i po_ 
t e r v a l u t a r e l e c o n s e g u e n z e s u l l ' e s i t o f i n a l e d e l l a p r e v i s i o n e d i u n a 
p o s s i b i l e v a r i a z i o n e d e l r a p p o r t o i n o g g e t t o r i s p e t t o a d u n a n d a m e n 
t o p e r f e t t a m e n t e r e t t i l i n e o , s i i n t r o d u c o n o d u e i p o t e s i , p r e s s o c h é 
s i m m e t r i c h e , r i s p e t t o a l r i s u l t a t o d e l l ' e s t r a p o l a z i o n e l i n e a r e , c h e 
p o s s o n o e s s e r e a s s u n t e c o m e l i m i t e i n f e r i o r e e s u p e r i o r e d e l l a s t ^ 
m a . 
L a d i s t a n z a t r a l e d u e i p o t e s i d o v e v a e s s e r e c o n t e n u t a a l 
m a s s i m o o n d e p e r m e t t e r e u n a u t i l i z z a z i o n e d e i r i s u l t a t i e f f i c i e n t e 
d a l p u n t o d i v i s t a o p e r a t i v o ; d ' a l t r a p a r t e , e r a n e c e s s a r i o t e n e r c o n 
t o d e l l e v a r i a z i o n i p o s s i b i l i n e l l e g r a n d e z z e in g i u o c o . 
L e d u e i p o t e s i s o n o s t a t e f o r m u l a t e n e l s e g u e n t e m o d o : 
1) t a s s o d i s c o l a r i z z a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e i n e t à d a 15 a 19 a n n i 
a l 1980 p a r i a l 5 0 % ( i p o t e s i i n f e r i o r e ) ; 
2) t a s s o d i s c o l a r i z z a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e i n e t à d a 15 a 19 a n n i 
sc • " " • 'q , •• 1 - • •' •• -c; i » 
t 
-
a l 1980 p a r i a l 6 0 % ( i p o t e s i s u p e r i o r e ) ( l ) . 
P e r g i u n g e r e a l l a s t i m a d e i p r o b a b i l i i s c r i t t i a l p r i m o a n -
n o d e l l e f a c o l t à u n i v e r s i t a r i e , è a n c o r a n e c e s s a r i o v a l u t a r e l a quo_ 
t a d e g l i i s c r i t t i i n t o t a l e a l l e s c u o l e m e d i e s u p e r i o r i c h e o g n i a n n o 
v e n g o n o l i c e n z i a t i o d i p l o m a t i e l a q u o t a d i q u e s t i l i c e n z i a t i e diplo_ 
m a t i che p r o s e g u o n o g l i s t u d i a l l ' u n i v e r s i t à . 
R e l a t i v a m e n t e a l l a p r i m a p e r c e n t u a l e d a v a l u t a r e , s i p u ò 
o s s e r v a r e c h e d a l l ' e s p e r i e n z a p a s s a t a s i r i c a v a c h e i l n u m e r o a n -
n u o d i l i c e n z i a t i d a l l e s c u o l e m e d i e s u p e r i o r i d e l P i e m o n t e o s c i l l a 
i n t o r n o a l l ' e l e v a t o l i v e l l o d e l 18% d e l t o t a l e d e g l i i s c r i t t i a i d i v e r s i 
c o r s i . A m m e s s o c h e a l l ' e p o c a 1980 s i a s t a t a r a g g i u n t a o r m a i u n a 
c e r t a s t a b i l i z z a z i o n e n e l l ' a f f l u s s o a i d i v e r s i a n n i d e l l a m a s s a d e g l i 
s t u d e n t i e c h e l e r i p e r c u s s i o n i n e g a t i v e , c h e s u l l ' e s i t o d e g l i s t u d i 
p u ò a v e r e t a l e i n c r e m e n t o d ' a f f l u s s o , s i a n o c o m p e n s a t e d a u n m u t a 
m e n t o d e g l i i n d i r i z z i d i d a t t i c i ( c h e n e a u m e n t i , i n m i s u r a a d e g u a t a , 
l ' e f f i c i e n z a ) , s i r i t i e n e r a g i o n e v o l e c o n s e r v a r e c o s t a n t e i l v a l o r e 
d e l r a p p o r t o t r a l i c e n z i a t i e d i s c r i t t i n e l l a m i s u r a d e l 1 8 % . 
Il r a p p o r t o t r a n u m e r o d e g l i i s c r i t t i a l p r i m o a n n o d e l l e 
f a c o l t à u n i v e r s i t a r i e e n u m e r o d e i d i p l o m a t i o l i c e n z i a t i d a l l e s c u o l e 
m e d i e s u p e r i o r i n e l p r e c e d e n t e a n n o s c o l a s t i c o , in P i e m o n t e , i n q u ^ 
s t i u l t i m i a n n i h a m a n i f e s t a t o l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r s i p r e s s o c h é 
c o s t a n t e i n t o r n o a l 4 1 % ; t e n e n d o c o n t o d e i l i v e l l i c o n s e g u i t i n e i p a e 
s i e c o n o m i c a m e n t e p i ù a v a n z a t i , s i p u ò p e n s a r e d i r a g g i u n g e r e a l l a 
e p o c a 1980 i l l i v e l l o d e l 5 0 % , f a t t o q u e s t o c h e , d a t a l a s i t u a z i o n e 
( 1 ) - C o n t e m p o r a n e a m e n t e , in n o t a s i f o r n i r a n n o g l i e l e m e n t i r e l a t i v i a l l ' i p o _ 
t e s i d i r a g g i u n g e r e , a l l ' e p o c a 1 9 8 0 , i l l i v e l l o a t t u a l m e n t e a t t i n t o d a g l i 
U . S . A . . 
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d i r e l a t i v a s t a b i l i t à a t t u a l m e n t e r i s c o n t r a b i l e , r a p p r e s e n t e r e b b e 
u n a r i l e v a n t e e v o l u z i o n e , 
c) R i s u l t a t i g l o b a l i d e l l a s t i m a . 
I r i s u l t a t i p a r z i a l i e f i n a l i d e l l e d i v e r s e s t i m e a p p a i o n o n e l l a 
t a b e l l a a p a g i n a s e g u e n t e , s e c o n d o l e d i v e r s e c o m b i n a z i o n i d e l l e i -
p o t e s i s u l l ' e v o l u z i o n e d e m o g r a f i c a c o n q u e l l e s u i t a s s i d i s c o l a r i z _ 
z a z i o n e . 
L a p o p o l a z i o n e p r e v i s t a d e l l e " m a t r i c o l e " a l 1980 p o t r à c o -
s ì v a r i a r e » a s e c o n d a d e l l e i p o t e s i » d a u n m i n i m o d ì c i r c a 1 6 . 0 0 0 
a d u n m a s s i m o d i q u a s i 2 0 . 0 0 0 u n i t à ( l ) , c o r r i s p o n d e n t i a l l e i p o t e -
s i i n d i c a t e , n e l l a t a b e l l a n . 2» c o n l e l e t t e r e A e d E . 
R i s p e t t o a l l a s i t u a z i o n e a t t u a l e » c h e f a r e g i s t r a r e , p e r l ' a n 
n o ' 6 4 - ' 6 5 , u n a m a s s a d i m a t r i c o l e i n f e r i o r e , s e p p u r e d i p o c o , a l -
l e 4 . 0 0 0 u n i t à , s i d o v r e b b e p e r t a n t o p r o d u r r e u n i n c r e m e n t o m e d i o 
d e l l ' o r d i n e d i 1 4 . 0 0 0 i s c r i t t i , d e r i v a n t e i n p a r t e d a l l ' i n c r e m e n t o 
d e l l a p o p o l a z i o n e , i n p a r t e d a l l ' i n c r e m e n t o d e i t a s s i d i s c o l a r i z z a 
z i o n e e i n p a r t e , a n c o r a , d a l l ' a u m e n t o d e l n u m e r o d i c o l o r o c h e p r ò 
s e g u o n o g l i s t u d i o l t r e l a l i c e n z a d e l l a s c u o l a m e d i a s u p e r i o r e . 
d) R i p a r t i z i o n e p e r a r e e d i g r a v i t a z i o n e e p e r g r u p p i d i f a c o l t à 
P e r s t i m a r e l a r i p a r t i z i o n e d e l l a p r e v i s t a m a s s a d i n u o v i 
i s c r i t t i a l l ' u n i v e r s i t à a l 1980» s i a s e c o n d o l e p o s s i b i l i a r e e d i g r a v i 
t a z i o n e s i a s e c o n d o l e f a c o l t à , s i s o n o f o r m u l a t e l e s e g u e n t i i p o t e s i : 
I) i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , s i d i s t r i b u i s c e l a p o p o l a z i o n e 
p i e m o n t e s e a l l ' ' 8 0 f r a l e a r e e e c o l o g i c h e i n d i v i d u a t e n e l l a r e g i o n e , 
( 1 ) - P e r r a g g i u n g e r e , a l l ' e p o c a 1980» i l l i v e l l o o g g i r i s c o n t r a t o n e g l i S t a t i 
U n i t i i n o r d i n e a l t a s s o d i s c o l a r i z z a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 
i n e t à t r a 15 e 19 a n n i , o c c o r r e r e b b e r a g g i u n g e r e , a l 1 9 8 0 , u n a m a s s a 
d i m a t r i c o l e d e l l ' o r d i n e d i 2 4 - 2 5 m i l a u n i t à . 
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s e c o n d o l a s t e s s a r i p a r t i z i o n e p e r c e n t u a l e p r e v i s t a p e r i l 1970 
d a l p i a n o d i s v i l u p p o r e g i o n a l e ( l ) ; t a l e r i p a r t i z i o n e , c o r r e t t a in 
m o d o d a t e n e r c o n t o d e l l a d i v e r s a i n c i d e n z a , s u l t o t a l e d e l l a p o 
p o l a z i o n e d i c i a s c u n a a r e a d e l l a c l a s s e d i e t à d a 15 a 19 a n n i , è 
s t a t a u t i l i z z a t a p e r r i p a r t i r e t e r r i t o r i a l m e n t e l a m a s s a s t i m a t a 
d e i n u o v i i s c r i t t i ; 
II) l e s i n g o l e a r e e e c o l o g i c h e s o n o s t a t e r a g g r u p p a t e i n " z o n e d i g r a 
v i t a z i o n e u n i v e r s i t a r i a " i n b a s e a c r i t e r i d i a c c e s s i b i l i t à (2 ) . 
S o n o r i s u l t a t e c o n s i s t e n t i a l p u n t o d a i n t e r e s s a r e l ' a n a l i s i i n c o r 
s o l e s e g u e n t i a r e e d i g r a v i t a z i o n e ( d e l l e q u a l i s i f o r n i s c e a n c h e 
l a c o m p o s i z i o n e s e c o n d o l e a r e e e c o l o g i c h e ) : 
A r e e d i g r a v i t a z i o n e u n i v e r s i t a r i a A r e e e c o l o g i c h e 
1 - T O R I N O T o r i n o , I v r e a , P i n e r o l o , 
B i e l l a ( p e r c i r c a m e t à ) , 
S a l u z z o - S a v i g l i a n o - F o s s a 
n o ( p e r c i r c a m e t à ) , A l b a -
B r a , A s t i , C a s a l e M o n f e r 
r a t o ( p e r c i r c a m e t à ) ; 
2 - V E R C E L L I V e r c e l l i , B o r g o s e s i a , BieJ. 
l a ( p e r c i r c a m e t à ) ; 
3 - N O V A R A N o v a r a , V e r b a n i a ; 
( 1 ) - D i n a n z i a l l a d i f f i c o l t à d i r i u s c i r e , a q u e s t o m o m e n t o , a v a l u t a r e c o n 
c h e r i t m o i l p r o c e s s o d i r i d i s t r i b u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e t r a l e a r e e 
e c o l o g i c h e , c h e i l p i a n o 1 9 6 5 - ' 7 0 i n t e n d e i n n e s c a r e , p o s s a e s s e r e p e r 
s e g u i t o n e l d e c e n n i o s u c c e s s i v o , a n c h e i n c o n s i d e r a z i o n e d e l f a t t o c h e 
l e r i p e r c u s s i o n i s u l l e g r a n d e z z e , c h e p e r q u e s t a a n a l i s i o c c o r r o n o , 
s a r e b b e r o s t a t e c o m u n q u e t r a s c u r a b i l i , s i è r i t e n u t o d i o p e r a r e c o -
m e n e l t e s t o è d e t t o . 
( 2 ) - In a l l e g a t o , s o n o f o r n i t i i d a t i d i b a s e p e r a r e a e c o l o g i c a . 
* 
4 - C U N E O C u n e o , S a l u z z o - S a v i g l i a n o -
F o s s a n o ( p e r c i r c a m e t à ) , 
M o n d o v ì ; 
5 - A L E S S A N D R I A A l e s s a n d r i a , C a s a l e M o n 
f e r r a t o ( p e r c i r c a m e t à ) ; 
l a r i p a r t i z i o n e p e r f a c o l t à è s t a t a i p o t i z z a t a t e n e n d o c o n t o d e l l e 
t e n d e n z e , e m e r g e n t i i n s e d e d i s t u d i s p e c i a l i z z a t i e p e r a l t r o g i à 
a f f i o r a t e , n e g l i u l t i m i a n n i , s i a a l l a s c a l a r e g i o n a l e s i a a q u e l l a 
n a z i o n a l e , l e q u a l i f a n n o r i l e v a r e u n ' e s p a n s i o n e d e i g r u p p i d i fa_ 
c o l t à S c i e n t i f i c o e d I n g e g n e r i s t i c o e d u n a c o n t r a z i o n e d e i g r u p p i 
L e t t e r a r i o , G i u r i d i c o e d E c o n o m i c o , i n t r o d u c e n d o a l c u n e n o n ri_ 
l e v a n t i c o r r e z i o n i r i g u a r d a n t i i l g r u p p o m e d i c o ( p e r i l q u a l e s i 
è p r e v i s t a u n a r i d u z i o n e d e l l a s u a a t t u a l e q u o t a p e r c e n t u a l e in 
c o n s i d e r a z i o n e d e l l i v e l l o g i à r a g g i u n t o , n e l n o s t r o p a e s e , d a l 
r a p p o r t o t r a m e d i c i e p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e ) e p e r i l g r u p p o g i ù 
r i d i c o ( p e r i l q u a l e s i è p r e v i s t o , i n v e c e , u n a s t a b i l i t à d e l l a quo_ 
t a a l l i v e l l o a t t u a l e , n e l l a c o n s i d e r a z i o n e c h e l a c o n t r a z i o n e del_ 
l ' a f f l u s s o v e r s o l a f a c o l t à d i G i u r i s p r u d e n z a p o t r à e s s e r e c o m 
p e n s a t a d a l l ' e s p a n s i o n e d e l l ' a f f l u s s o a l l a f a c o l t à d i S c i e n z e p o l i 
t i c h e , s o p r a t t u t t o i n v i s t a d e l l a s u a p r e v i s t a r i f o r m a ) . 

T a b e l l a n . 3 
R i p a r t i z i o n e p e r c e n t u a l e d e g l i i s c r i t t i a l 1° a n n o 
a l l ' a t e n e o t o r i n e s e p e r g r u p p i d i f a c o l t à 
G r u p p i d i f a c o l t à a n n o ' 6 4 - ' 6 5 s t i m a d e l l ' ' 8 0 
S c i e n t i f i c o 14, 8 1 7 , 5 
M e d i c o 6, 6 4 , 5 
I n g e g n e r i s t i c o 17 , 1 21 , 0 
E c o n o m i c o 2 8 , 2 27 , 5 
G i u r i d i c o 7 , 5 7 , 5 
L e t t e r a r i o 25 , 8 2 2 , 0 
N e l l e t a b e l l e c h e s e g u o n o s o n o p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i d e l l ' o p e r a z i o 
n e d i s t i m a d e l l a r i p a r t i z i o n e p e r r e s i d e n z a e g r u p p i d i f a c o l t à del^ 
l a m a s s a d e i n u o v i i s c r i t t i , r e l a t i v a m e n t e a l l e d u e i p o t e s i A ed E e , 
i n n o t a , p e r l ' i p o t e s i F . 

R i p a r t i z i o n e p e r a r e e d i g r a v i t a z i o n e e g r u p p i d i f a c o l t à d e g l i 
i s c r i t t i a l 1° a n n o p r e v i s t i a l 1980 
G r u p p i d i F a c o l t à 
A r e e d i 
g r a v i t a z i o n e S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m . G i u r i s p . L e t t e r . 
T o t a l e 
p o t è s i A 
- T O 1 . 8 7 9 4 8 3 2 . 2 5 5 2 . 9 5 2 805 2 . 362 1 0 . 7 3 6 
- v e 182 4 7 2 1 8 286 78 2 2 9 1 . 0 4 0 
- N O 308 79 370 4 8 4 132 387 1. 7 6 0 
- CN 179 4 6 215 282 77 225 1 . 0 2 4 
- A L 252 65 302 396 108 317 1 . 4 4 0 
T o t a l e . 2 . 8 0 0 720 3 . 360 4 . 4 0 0 1 . 2 0 0 3 . 5 2 0 16 . 0 0 0 
po tè s i E 
- T O 2 . 3 4 9 6 0 4 2 . 8 1 8 3 . 691 1. 007 2 . 952 1 3 . 4 2 1 
- v e 227 5 8 2 7 3 357 97 2 8 6 1 . 2 9 8 
- N O 385 99 4 6 2 605 165 4 8 4 2 . 200 
- CN 2 2 4 5 8 2 6 9 352 96 2 8 2 1 . 2 8 1 
- A L 315 81 3 7 8 495 135 3 9 6 1. 8 0 0 
Tota le 3 . 5 0 0 9 0 0 4 . 2 0 0 5 . 5 0 0 1 . 5 0 0 4 . 4 0 0 2 0 . 0 0 0 
* 
N O T A T a b e l l a n . 4 b i s 
A r e e d i 
g r a v i t a z i o n e 
G r u p p i d i F a c o l t à T o t a l e 
S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m G i u r i s p . L e t t e r . 
i p o t e s i F 
- T O 2 . 9 3 6 755 3 . 5 2 3 4 . 613 1 . 2 5 8 3 . 691 16 . 7 7 6 
. - v e 2 8 4 73 341 4 4 7 122 357 1 . 624 
- N O 4 8 1 124 5 7 8 7 5 6 2 0 6 605 2 . 750 
- CN 2 8 0 72 336 4 4 0 120 352 1. 600 
- A L 394 101 4 7 2 619 169 4 9 5 2 . 2 5 0 
T o t a l e 4 . 375 1. 125 5 . 2 5 0 6 . 875 1. 875 5 . 5 0 0 2 5 . 0 0 0 

e) S t i m a d e l l a p o p o l a z i o n e u n i v e r s i t a r i a t o t a l e 
P e r p a s s a r e d a l l a s t i m a d e g l i i s c r i t t i a l 1° a n n o a q u e l l a d e l 
l a p o p o l a z i o n e u n i v e r s i t a r i a c o m p l e s s i v a , o c c o r r e i p o t i z z a r e oppor_ 
t u n e p r o b a b i l i t à d i s o p r a v v i v e n z a , f i s s a r e c i o è l a q u o t a d e g l i s t u d e n 
t i , i s c r i t t i a d u n c e r t o a n n o d i c o r s o , c h e s i i s c r i v e r a n n o a l l ' a n n o 
d i c o r s o s u p e r i o r e n e l s u c c e s s i v o a n n o a c c a d e m i c o . In p r a t i c a , pe_ 
r ò , a n z i c h é i p o t i z z a r e p r o b a b i l i t à d i s o p r a v v i v e n z a d i a n n o i n a n n o , 
s i è p r e f e r i t o f i s s a r e p r o b a b i l i t à d i s o p r a v v i v e n z a c h e f a c e s s e r o 
s e m p r e r i f e r i m e n t o a l n u m e r o d e g l i i s c r i t t i a l p r i m o a n n o , in m o d o 
d a s e m p l i f i c a r e i c a l c o l i s e n z a o v v i a m e n t e a l t e r a r e i r i s u l t a t i . 
P e r f i s s a r e q u e s t i v a l o r i s i è t e n u t o c o n t o d e l l a p r e v i s t a ri_ 
f o r m a u n i v e r s i t a r i a , f o n d a t a s u l l ' i n t r o d u z i o n e d i t i t o l i a c c a d e m i c i 
d i d i v e r s o l i v e l l o . S i p u ò , i n f a t t i , p r e v e d e r e u n a r i l e v a n t e u s c i t a 
d i s t u d e n t i d o p o i l p r i m o b i e n n i o ( a l t e r m i n e d e l q u a l e è p r e v i s t o i l 
c o n f e r i m e n t o d i u n d i p l o m a ) . Q u e s t a c a d u t a , s i p u ò r i t e n e r e , s a r à 
t a n t o p i ù r i l e v a n t e q u a n t o p i ù a m p i o s a r à l ' a f f l u s s o d e g l i i s c r i t t i a l 
p r i m o a n n o . Un s e c o n d o e l e m e n t o d a c o n s i d e r a r e , r i s p e t t o a l l a si_ 
t u a z i o n e a t t u a l e , è r a p p r e s e n t a t o d a l l a p r e v i s i o n e d i u n a s o s t a n z i a ^ 
l e c o n t r a z i o n e d e l l a m a s s a d e i f u o r i c o r s o , l a c u i d i m e n s i o n e a t tua_ 
l e h a u n c a r a t t e r e c h i a r a m e n t e p a t o l o g i c o . 
In b a s e a q u e s t e c o n s i d e r a z i o n i s o n o s t a t i s t i m a t i i s e g u e n t i 
v a l o r i d e i t a s s i d i s o p r a v v i v e n z a ( r i s p e t t o a g l i i s c r i t t i a l p r i m o a n 
no) d a a p p l i c a r s i a l l e i p o t e s i A e d E 
11° a n n o 9 0 % 
111° a n n o 6 0 % 
I V ° a n n o 5 0 % 
F C 2 5 % 
( p e r l e f a c o l t à c o n p i ù d i q u a t t r o a n n i d i c o r s o , s o n o s t a t e p r e v i s t e 
-• 
q u o t e d i s o p r a v v i v e n z a p e r i l 5 ° e i l 6 ° a n n o p a r i r i s p e t t i v a m e n t e 
a l 4 7 , 5 % e a l 4 5 % ) ( l ) . 
In b a s e a t a l i q u o t e , e r e l a t i v a m e n t e a l l e i p o t e s i A e d E , i l 
n u m e r o d e g l i i s c r i t t i a l p r i m o b i e n n i o e i n t o t a l e , r i p a r t i t o p e r g r u p . 
p i d i f a c o l t à ed a r e e d i g r a v i t a z i o n e , r i s u l t a d a l l e s u c c e s s i v e t a b e l . 
l e , n e l l e q u a l i s o n o a n c h e r i p o r t a t i , i n n o t a , i r i s u l t a t i d e i c a l c o l i 
r e l a t i v i a l l ' i p o t e s i F . 
( 1 ) - P e r l ' i p o t e s i F , c h e p r e v e d e u n m a g g i o r a f f l u s s o d i i s c r i t t i a l 1° a n -
n o l e q u o t e s o n o s t a t e c o s ì f i s s a t e , s u l l a b a s e d e l l a r a g i o n e v o l e i -
p o t e s i c h e a d u n m a g g i o r e a f f l u s s o a l 1 a n n o f a c c i a r i s c o n t r o u n a 
m a g g i o r e c a d u t a d o p o i l p r i m o b i e n n i o : 
11° a n n o 9 0 % 
111° a n n o 45 % 
I V ° a n n o 4 0 % 
F C 2 0 % 
(e p e r g l i a n n i s u c c e s s i v i a l 4 ° : 3 7 , 5 % e 3 5 % r i s p e t t i v a m e n t e ) . 
V 
R i p a r t i z i o n e p s r a r e e d i g r a v i t a z i o n e e g r u p p i d i f a c o l t à d e g l i 
i s c r i t t i a l 1° b i e n n i o a l 1980 
G r u p p i d i F a c o l t à 
a r e e d i 
g r a v i t a z i o n e S c i e n t i f . M e d i c o 
I n g e g n . 
! 
E c o n o m . G i u r i s p . L e t t e r . T o t a l e 
i p o t e s i A 
- T O 3 . 4 8 9 9 0 6 4 . 194 5 . 5 0 2 1 . 5 1 0 4 . 395 1 9 . 9 9 6 
- V C 338 88 4 0 6 5 3 3 146 4 2 6 1 . 9 3 7 
- N O 5 7 2 149 688 902 247 721 3 . 2 7 9 
- CN 333 86 400 525 144 4 1 9 1. 907 
- A L 4 6 8 121 562 738 2 0 3 5 8 9 2 . 681 
T o t a l e 5 . 200 1. 350 6 . 2 5 0 8 . 200 2 . 250 6 . 5 5 0 2 9 . 8 0 0 
i p o t e s i E 
- T O 4 . 362 1. 141 5 . 2 3 4 6 . 8 4 4 1. 879 5 . 5 0 2 2 4 . 9 6 2 
- V C 4 2 2 110 507 663 182 5 3 3 2 . 4 1 7 
- N O 715 187 858 1 . 122 308 902 4 . 092 
- CN 4 1 6 109 499 653 179 525 2 . 381 
- A L 585 153 702 9 1 8 25 2 738 3 . 3 4 8 
T o t a l e 6 . 5 0 0 1. 700 7 . 800 1 0 . 2 0 0 2 . 800 8 . 200 3 7 . 2 0 0 
N O T A T a b e l l a n . 5 b i s 
A r e e d i G r u p p i d i F a c o l t à T o t a l e 
g r a v i t a z i o n e S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m . G i u r i s p . L e t t e r . 
i p o t e s i F 
6-. 844 - T O 4 . 831 1 . 4 0 9 6 . 5 4 2 8 . 555 2 . 348 3 0 . 5 2 9 
- v e 4 6 8 137 634 8 2 9 2 2 8 663 2 . 9 5 9 
- N O 792 231 1 . 0 7 3 1 . 4 0 3 385 1. 122 5 . 006 
- C N 4 6 1 134 624 8 1 6 224 653 2 . 9 1 2 
- A L 648 189 877 1. 147 315 9 1 8 4 . 094 
T o t a l e 7. 200 2 . 100 9 . 750 1 2 . 7 5 0 3 . 5 0 0 1 0 . 2 0 0 4 5 . 5 0 0 

R i p a r t i z i o n e p e r a r e e d i g r a v i t a z i o n e e g r u p p i d i f a c o l t à 
d e g l i i s c r i t t i ag l i a n n i s u c c e s s i v i a l 1° b i e n n i o , 
~~ a l 1980 
A r e e d i G r u p p i d i F a c o l t à T o t a l e 
g r a v i t a z i o n e S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m . G i u r i s p . L e t t e r . 
i p o t e s i A 
T O 2 . 2 1 4 9 3 9 3 . 4 5 5 3 . 4 5 7 9 7 3 2 . 785 1 3 . 8 2 3 
V C 215 91 335 335 94 269 1 . 3 3 9 
N O 3 6 3 154 5 6 6 5 6 6 160 4 5 6 2 . 2 6 5 
CN 211 90 330 3 2 9 93 2 6 6 1 . 3 1 9 
A L 279 126 4 6 4 4 6 3 130 374 1 . 8 5 4 
T o t a l e 3 . 300 1 . 4 0 0 5 . 150 5 . 150 1 . 4 5 0 4 . 150 2 0 . 6 0 0 
i p o t e s i E 
T O 2 . 684 1 . 1 4 0 4 . 261 4 . 2 9 5 1 . 141 3 . 4 2 2 1 6 . 9 4 3 
V C 2 6 0 111 4 1 3 4 1 6 110 332 1 . 642 
N O 4 4 0 187 698 7 0 4 187 5 6 1 2 . 777 
CN 2 5 6 109 4 0 7 4 0 9 109 326 1 . 6 1 6 
A L 360 153 5 7 1 5 7 6 153 4 5 9 2 . 2 7 2 
T o t a l e 4 . 0 0 0 1. 700 6 . 350 6 . 4 0 0 1. 700 5 . 100 2 5 . 2 5 0 
N O T A T a b e l l a n . 6 b i s 
A r e e d i 
g r a v i t a z i o n e 
G r u p p i d i F a c o l t à T o t a l e 
S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m . G i u r i s p . L e t t e r . 
i p o t e s i F 
T O 
v e 
N O 
CN 
2 . 617 
2 5 4 
4 2 9 
2 4 9 
9 4 0 
90 
154 
90 
4 . 127 
399 
6 7 6 
394 
4 . 127 
399 
6 7 6 
3 9 4 
1. 108 
107 
181 
106 
3 . 322 
322 
5 4 4 
317 
1 6 . 2 4 1 
1 . 5 7 1 
2 . 6 6 0 
1 . 5 5 0 
A L 
T o t a l e 
351 
3 . 9 0 0 
126 
1.4 00 
5 5 4 
6 . 150 
5 5 4 
6 . 150 
1 4 8 
1. 650 
4 4 5 
4 . 9 5 0 
2 . 178 
2 4 . 2 0 0 " 
aid ¿ .ti' 
R i p a r t i z i o n e p e r a r e e d i g r a v i t a z i o n e e g r u p p i d i f a c o l t à 
i s c r i t t i a t u t t i g l i a n n i a l 1980 
G r u p p i d i F a c o l t à 
1 
A r e e d i S c i e n t i f , M e d i c o I n g e g n . E c o n o m . 
1 
G i u r i s p . L e t t e r . T o t a l e 
g r a v i t a z i o n e 
i p o t e s i A 
3 3 . 8 1 9 - T O 5 . 7 0 3 1 . 845 7 . 649 8 . 959 2 . 4 8 3 7 . 180 
- V C 5 5 3 179 741 8 6 8 240 695 3 , 2 7 6 
- N O 935 303 1. 254 1 . 4 6 8 4 0 7 1 . 177 5 . 5 4 4 
- C N 5 4 4 176 730 854 237 685 3 . 2 2 6 
- A L 765 2 4 7 1. 0 2 6 1 . 2 0 1 333 9 6 3 4 . 5 3 5 
T o t a l e 8 . 5 0 0 2 . 750 1 1 . 4 0 0 1 3 . 3 5 0 3 . 700 1 0 . 7 0 0 5 f l . 4 0 0 
i p o t e s i E 
- T O 7 . 0 4 6 2 . 281 9 . 495 1 1 . 1 3 9 3 . 020 8 . 924 4 1 . 9 0 5 
- V C 682 221 920 1 . 079 292 865 4 . 059 
- N O 1. 155 374 1. 5 5 6 1 . 8 2 6 495 1 . 4 6 3 6 . 8 6 9 
- CN 672 2 1 8 9 0 6 1. 062 2 8 8 851 3 . 9 9 7 
- A L 945 3 0 6 1. 2 7 3 1 . 4 9 4 405 1 . 197 5 . 620 
T o t a l e 1 0 . 5 0 0 3 . 4 0 0 1 4 . 1 5 0 
1 
1 6 . 6 0 0 4 . 5 0 0 1 3 . 3 0 0 
1 
6 2 . 4 5 0 
N O T A T a b e l l a n . 7 b i s 
A r e e d i 
g r a v i t a z i o n e 
G r u p p i d i F a c o l t à T o t a l e 
S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m G i u r i s p L e t t e r 
i p o t e s i F 
- T O 7. 4 4 8 2 . 349 1 0 . 6 6 9 1 2 . 6 8 2 3 . 4 5 6 1 0 . 1 6 6 4 6 . 770 
- v e 722 227 1 . 0 3 3 1. 2 2 8 335 985 4 . 5 3 0 
- N O 1. 221 385 1. 749 2 . 079 5 6 6 1. 666 7 . 666 
- CN 710 2 2 4 1. 0 1 8 1 . 2 1 0 330 970 4 462 
- A L 999 315 1 . 4 3 1 1 . 701 4 6 3 1 . 363 6 . 272 
T o t a l e 1 1 . 1 0 0 3 . 5 0 0 1 5 . 9 0 0 1 8 . 9 0 0 5 . 150 15 . 150 6 9 . 7 0 0 
f 
• 
-
. , . .... 
-
o vi 
-r 
• 
£) M o v i m e n t i i n t e r r e g i o n a l i d i s t u d e n t i 
In q u e s t a s e d e o c c o r r e a n c o r a p r e n d e r e in c o n s i d e r a z i o n e 
i l p r o b l e m a r a p p r e s e n t a t o d a l l a n o n c o m p l e t a c o r r i s p o n d e n z a t r a 
r e g i o n e d i r e s i d e n z a d e g l i s t u d e n t i e r e g i o n e d i a p p a r t e n e n z a d e l l a 
s e d e u n i v e r s i t a r i a d i i s c r i z i o n e . C o m e a p p a r e d a l l a s u c c e s s i v a ta_ 
b e l l a r e l a t i v a a l l ' a n n o 1 9 6 4 - ' 6 5 , m e n t r e r i s u l t a n o i s c r i t t i a l l ' a t e -
n e o t o r i n e s e s t u d e n t i p r o v e n i e n t i d a a l t r e r e g i o n i , u n a p a r t e d e g l i 
s t u d e n t i r e s i d e n t i i n P i e m o n t e f r e q u e n t a n o s e d i u n i v e r s i t a r i e a l l ' e_ 
s t e r n o . 
N e l f l u s s o i n e n t r a t a u n a c e r t a m a s s a è r a p p r e s e n t a t a d a g l i 
s t u d e n t i d e l l a V a l l e d ' A o s t a c h e n o n d i s p o n g o n o l o c a l m e n t e d i u n a 
s e d e u n i v e r s i t a r i a , m e n t r e i l r e s t o è c o m p o s t o d a s t u d e n t i d i a l t r e 
r e g i o n i o n a z i o n i c h e , p e r v a r i m o t i v i , s c e l g o n o l ' u n i v e r s i t à d i T o 
r i n o c o m e s e d e d e l l a l o r o p r e p a r a z i o n e a c c a d e m i c a . 
N e l f l u s s o i n u s c i t a s i n o t a n o i n v e c e l e m a s s e r a p p r e s e n t a ^ 
t e d a g l i s t u d e n t i d e l l e p r o v i n c e d i N o v a r a e A l e s s a n d r i a c h e , s o -
p r a t t u t t o p e r r a g i o n i d i a c c e s s i b i l i t à , g r a v i t a n o , in m o d o c o s p i c u o , 
s u M i l a n o e G e n o v a e , i n q u a l c h e m i s u r a , s u P a v i a . L a p a r t e r e -
s t a n t e d e l f l u s s o in u s c i t a è r a p p r e s e n t a t a d a s t u d e n t i p i e m o n t e s i , 
c h e p e r m o t i v a z i o n i a n a l o g h e ( s e p p u r e c o n r i s u l t a t i o p p o s t i ) a quel^ 
l e c h e p o r t a n o a T o r i n o s t u d e n t i d i a l t r e r e g i o n i , s c e l g o n o s e d i uni_ 
v e r s i t a r i e f u o r i r e g i o n e ; l e m a s s e r e l a t i v e a q u e s t i d u e o p p o s t i m o _ 
v i m e n t i a p p a i o n o a l l ' i n c i r c a e q u i v a l e n t i . 
P o n e n d o s i i l p r o b l e m a d i u n d e c e n t r a m e n t o d i s e d i u n i v e r s i ^ 
t a r i e , o c c o r r e r à p e r t a n t o e s a m i n a r e q u a l i c o r r e z i o n i a p p o r t a r e al_ 
l a m a s s a d e l l a p o p o l a z i o n e u n i v e r s i t a r i a s t i m a t a s e c o n d o l e d i v e r s e 
i p o t e s i , a l 1 9 8 0 , p e r t e n e r c o n t o d e l l ' a f f l u s s o d i s t u d e n t i d e l l a Val_ 
l e d ' A o s t a , e d e l l ' a t t u a l e d e f l u s s o d ì s t u d e n t i d a l l e p r o v i n c e d i N o -

v a r a e d A l e s s a n d r i a . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i l r e s t o d e i m o v i m e n t i d i s e g n o o p p o -
s t o , p o i c h é s i e v i s t o c h e l e l o r o e n t i t à a p p r o s s i m a t i v a m e n t e s i e -
q u i v a l g o n o , n o n a p p a r e n e c e s s a r i o a p p o r t a r e c o r r e z i o n i . 
T a b e l l a n . 8 
S t u d e n t i d e l l ° a n n o d i c o r s o s e c o n d o l a r e s i d e n z a d e l l a f a m i g l i a 
e l a s e d e u n i v e r s i t a r i a ( A n n o ' 6 4 - ' 6 5 ) 
P r o v i n c i a d i S e d e u n i v e r s i t a r i a d i i s c r i z i o n e T o t a l e 
r e s i d e n z a T o r i n o G e n o v a M i l a n o P a v i a A l t r e 
T o r i n o 1. 932 2 31 2 40 2 . 0 0 7 
V e r c e l l i 2 0 8 3 70 14 6 301 
N o v a r a 5 6 4 2 7 2 33 14 379 
C u n e o 3 9 4 23 12 5 13 4 4 7 
A s t i 1 1 3 13 5 2 6 139 
A l e s s a n d r i a 180 187 57 82 13 5 1 9 
P i e m o n t e 2 , 8 8 3 2 3 2 4 4 7 138 92 3 . 7 9 2 
V a l l e d ' A o s t a 95 4 6 1 - 112 
A l t r e R e g i o n i 4 7 2 2 . 4 1 0 7 . 334 6 7 3 5 4 . 7 7 3 6 5 . 65 6 
T o t a l e 3 . 4 5 0 2 . 6 4 6 7 . 7 8 7 812 5 4 . 8 6 5 6 9 . 5 60 
- m m • S i l i a S ì Ì Ì C ^ - i . 
G l i s t u d e n t i d e l l a V a l l e d ' A o s t a , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a s c e l , 
t a t r a l e i p o t i z z a b i l i m o d a l i t à d i d e c e n t r a m e n t o , g r a v i t e r a n n o s u l l a 
s e d e u n i v e r s i t a r i a t o r i n e s e : i l l o r o a m m o n t a r e a l 1980 p u ò e s s e r e 
s t i m a t o , g l o b a l m e n t e p e r t u t t i g l i a n n i d i c o r s o e p e r t u t t i i g r u p p i 
d i f a c o l t à , d i u n o r d i n e d i g r a n d e z z a a p p r e z z a b i l m e n t e i n f e r i o r e al^ 
l e 1000 u n i t à . 
Il p r o b l e m a d e g l i s t u d e n t i g r a v i t a n t i s u N o v a r a ed A l e s s a n d r i a 
s i p o n e , i n v e c e , in m o d o d i v e r s o a s e c o n d a d e l l e m o d a l i t à p o s s i b i _ 
l i d i d e c e n t r a m e n t o . 
S i f a n n o s e g u i r e i c a s i c h e , n e l s e g u i t o d e l d i s c o r s o , a s s u m e _ 
r a n n o p a r t i c o l a r e r i l i e v o . 
N e l c a s o i n c u i v e n i s s e r o d e c e n t r a t e s e d i u n i v e r s i t a r i e s i a n e l _ 
l e a r e e d i N o v a r a e V e r c e l l i s i a n e l l ' a r e a d i A l e s s a n d r i a , c o m p l e t e 
d i t u t t i g l i a n n i d i c o r s o e c o n t u t t e o q u a s i l e f a c o l t à (1) , n o n s i do_ 
v r e b b e p i ù v e r i f i c a r e a l c u n a m i g r a z i o n e e s t e r n a d e g l i s t u d e n t i re_ 
s i d e n t i n e l l e a r e e c o n s i d e r a t e ( s a l v o s e m p r e q u e l l a q u o t a c h e , p e r 
m o t i v i v a r i , s c e g l i e p a r t i c o l a r i s e d i u n i v e r s i t a r i e e i r e s i d e n t i i n 
z o n e p a r t i c o l a r i , c o m e l ' a l t o V e r b a n o , c h e c o m u n q u e , p e r r a g i o n i 
d i o p p o r t u n i t à d i c o m u n i c a z i o n i , t r o v e r a n n o s e m p r e c o n v e n i e n t e o -
r i e n t a r s i v e r s o a t e n e i d i a l t r e r e g i o n i . 
N e l c a s o c h e i l d e c e n t r a m e n t o , s e m p r e l o c a l i z z a t o n e l l e z o n e 
i n d i c a t e , f o s s e l i m i t a t o a i c o r s i d e l p r i m o b i e n n i o , o c c o r r e r e b b e 
t e n e r c o n t o c h e u n a q u o t a d e g l i s t u d e n t i d e g l i a n n i s u c c e s s i v i a l 2 ° 
e r e s i d e n t i n e l l e a r e e d i N o v a r a e d A l e s s a n d r i a s a r e b b e r o i n d o t t i a 
c o n t i n u a r e i l o r o s t u d i n o n g i à n e l l a s e d e t o r i n e s e m a i n q u e l l e d i 
M i l a n o , G e n o v a e P a v i a . S u p p o n e n d o c h e t a l i q u o t e a l 1980 c o r r i s p o n 
( 1 ) - Q u e s t i o n e c h e s a r à e s a m i n a t a n e l l e p a g i n e s e g u e n t i . 
• . 
q 
tifali. - aftifeofcaesíA b ; 
d a n o g r o s s o m o d o a l l e q u o t e o g g i r i l e v a b i l i s u g l i i s c r i t t i a l 1° a n n o 
( s t i m a b i l i r i s p e t t i v a m e n t e n e l l a m i s u r a d e l l ' 80% p e r l a p r o v i n c i a 
d i N o v a r a e d e l 6 0 % p e r q u e l l a d i A l e s s a n d r i a ) , o c c o r r e r i d u r r e d i 
t a l i q u o t e (da 1 8 0 0 a 2 2 0 0 u n i t à n e l p r i m o c a s o , d a 1100 a 1400 uni_ 
t à n e l s e c o n d o c a s o ) l a m a s s a , p r e v i s t a a l 1 9 8 0 , d e g l i s t u d e n t i d e 
g l i a n n i s u c c e s s i v i a l p r i m o b i e n n i o i s c r i t t i i n P i e m o n t e . 

4 . P O S S I B I L I L I N E E D E L D E C E N T R A M E N T O D E L L ' U N I V E R S I T À ' 
IN P I E M O N T E 
D a l l ' a n a l i s i p r e c e d e n t e e m e r g e c h e , e n t r o l ' e p o c a 1 9 8 0 , s i po_ 
t r a c o n f i g u r a r e c o m e o p p o r t u n o i l d e c e n t r a m e n t o d e l p r i m o b i e n n i o 
n e l l e a r e e d i g r a v i t a z i o n e d i N o v a r a (da 3 . 3 0 0 a 4 . 100 s t u d e n t i ) , 
A l e s s a n d r i a (da 2 . 7 0 0 a 3 . 300 s t u d e n t i ) , V e r c e l l i (da 1 . 9 0 0 a 2 . 4 0 0 
s t u d e n t i ) e C u n e o (da 1 . 9 0 0 a 2 . 4 0 0 s t u d e n t i ) , d a t i i l i v e l l i a t t i n t i 
d a l l e m a s s e d i s t u d e n t i i n t e r e s s a t i . Se m a i , c o n v e r r à r i l e v a r e che 
l a p o s i z i o n e d i N o v a r a e V e r c e l l i , e n t r a m b e v i c i n e a d u e c e n t r i u n i 
v e r s i t a r i d i g r a n d e r i l i e v o e c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e s c i e n t i f i c a ( M i l a 
n o , n e l p r i m o c a s o , e T o r i n o , n e l s e c o n d o ) , p u ò i n d u r r e a c o n f i g u 
r a r e l ' o p p o r t u n i t à d i u n a s o l a o p e r a z i o n e d i d e c e n t r a m e n t o p e r l e 
d u e a r e e d i g r a v i t a z i o n e ( l ) , n e l l ' i p o t e s i , i n p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e 
f o r m u l a b i l e a l m e n o c o n r i f e r i m e n t o a l l e d i m e n s i o n i o r a i n o g g e t t o , 
d i u n a c o r r e l a z i o n e p o s i t i v a t r a d i m e n s i o n e ed e f f i c i e n z a ( e , p e r c o n 
s e g u e n z a , t r a d i m e n s i o n e e c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e ) . I n o l t r e , i d a t i 
e m e r s i c o n s e n t o n o d i n o n e s c l u d e r e , a l m e n o i n p r o s s i m i t à d e l l ' e p o -
c a 1 9 8 0 , l ' e v e n t u a l i t à d i u n d e c e n t r a m e n t o d e g l i a n n i o c c o r r e n t i p e r 
i l c o n s e g u i m e n t o d e l s e c o n d o t i t o l o a N o v a r a - V e r c e l l i (da 3 . 6 0 0 a 
4 . 4 0 0 s t u d e n t i ) e , f o r s e , a n c h e a d A l e s s a n d r i a (da 1 . 9 0 0 a 2 . 3 0 0 
s t u d e n t i ) , p e r a l t r o c o n i r i l i e v i i n s e g u i t o s v o l t i . 
N e l p r i m o c a s o , l a d i m e n s i o n e d e l l a m a s s a d i s t u d e n t i i n t e r e s 
s a t i c o n s e n t e d i r i t e n e r e c h e l a g a m m a p o s s i b i l e d i f a c o l t à , a n c h e 
s e n o n c o m p l e t a , p o t r e b b e e s s e r e m o l t o a m p i a j n e l r s e c o n d o c a s o , i n v e 
(1 ) - L a c u i l o c a l i z z a z i o n e ( s e r i s u l t e r à o p p o r t u n o d i s p o r r e d i u n a u n i t a c o m 
p a t t a ) o l e c u i l o c a l i z z a z i o n i ( s e c iò n o n r i s u l t e r à p a r t i c o l a r m e n t e o p -
p o r t u n o ) p o t r a n n o e s s e r e o g g e t t o d i a p p r o p r i a t e a n a l i s i . 
-• ¡ -, i¡\ . . ' V • ,c •••.:. v., , cq j ••>' : o : 
i ' - miaso qq. «irti q ni ,- *stoqi'ÍJoA I' ^ jrr,ÄSirv^-rg xfa s sa s aufc 
p 
c e , l a g a m m a p o s s i b i l e d i f a c o l t à p o t r e b b e r i s u l t a r e t r o p p o r i s t r e ^ 
t a . P e r t a n t o , n e l p r i m o c a s o , l e p o s s i b i l i d i s t o r s i o n i n e l l a s c e l t a 
d e g l i a l l i e v i d e l l e a r e e d i g r a v i t a z i o n e i n t e r e s s a t e , p r o d u c e n t i s i i n 
c o n s e g u e n z a d e l l a p r e s e n z a i n l o c o d i n o n t u t t e l e o p p o r t u n i t à d i 
s c e l t a , non d o v r e b b e r o a s s u m e r e u n a c o n s i s t e n z a r i l e v a n t e , m e n t r e 
n e l s e c o n d o c a s o , i n v e c e , p o t r e b b e r o a n c h e a s s u m e r l a ( l ) . -
N e l v a l u t a r e l a p o s s i b i l i t à e d o p p o r t u n i t à d i d e c e n t r a r e g l i a n 
n i n e c e s s a r i p e r i l c o n s e g u i m e n t o d e l s e c o n d o t i t o l o , s i d o v r a n n o 
t e n e r e p r e s e n t i , o l t r e i d a t i q u a n t i t a t i v i r i f e r i t i a l l a m a s s a s t u d e n t e , 
s c a a t t r i b u i b i l e a l l e d i v e r s e s e d i , a n c h e i p r o b l e m i r e l a t i v i a l l ' e f -
f i c i e n z a e d a l l i v e l l o d i d a t t i c o a c u i p o t r e b b e r o g i u n g e r e q u e s t e f a 
c o l t à d e c e n t r a t e ; i n f a t t i m e n t r e i l p r i m o b i e n n i o d e c e n t r a t o r i m a r -
r e b b e o r g a n i c a m e n t e c o l l e g a t o a l l ' u n i v e r s i t à c e n t r a l e , i l d e c e n t r a 
m e n t o d e g l i a n n i s u c c e s s i v i d e t e r m i n e r e b b e u n a t e n d e n z a a l d i s t a c . 
c o , c o n p o s s i b i l i r i s c h i p e r i l l i v e l l o d e l l a f a c o l t à . E ' q u e s t o , c o -
m e è s t a t o d e t t o i n p r e c e d e n z a , u n p r o b l e m a c h e r i s u l t a p e r t a n t o 
d i p r e m i n e n t e r e s p o n s a b i l i t à d e l l ' U n i v e r s i t à . 
P o s t o q u a n t o s o p r a e t e n e n d o c o n t o d e g l i e l e m e n t i p r e c e d e n t e , 
m e n t e e m e r s i n e c o n s e g u e c h e , a l 1 9 8 0 , n e l l ' a r e a d i T o r i n o , s i r i . 
s c o n t r e r e b b e r o ( in q u a n t o r e s i d e n t i n e l l ' a r e a d i g r a v i t a z i o n e o p p u -
r e i n q u a n t o a t t r a t t i d a l l ' e s t e r n o d e l l ' a r e a d i g r a v i t a z i o n e ) , n e l l ' i p o 
t e s i d e l d e c e n t r a m e n t o a n c h e d e g l i a n n i s u c c e s s i v i a l p r i m o b i e n n i o , 
( 1 ) - A c c a n t o a l l e o p e r a z i o n i d i d e c e n t r a m e n t o o r a p r o s p e t t a t e , s i p o n e i l 
p r o b l e m a d e l d e c e n t r a m e n t o d i I s t i t u t i d i p e r f e z i o n a m e n t o , i c u i l e g a -
m i c o n a l t r i c e n t r i d i r i c e r c a s o n o a s s a i d e b o l i e c h e , p e r c o n t r o , m 
a l c u n e s e d i p o s s o n o t r o v a r e c o n d i z i o n i d i p a r t i c o l a r e f a v o r e , p e r l a 
p r e s e n z a d i f a t t o r i t r a d i z i o n a l i o p e r i t i p i d i a t t i v i t à i v i e s p l i c a t e , c o -
m e p u b e s s e r e i l c a s o d i u n I s t i t u t o e n o l o g i c o a d A s t i , d i u n o t e s s i l e a 
B i e l l a , e c c . 
-
d a q u a l c o s a p i ù d i 3 6 . 000 a q u a l c o s a p i ù d i 4 4 . 300 s t u d e n t i u n i v e r s i 
t a r i ( l ) , d i c i a m o g r o s s o m o d o d a 3 6 . 5 0 0 a 4 4 . 5 0 0 s t u d e n t i u n i v e r -
s i t a r i , n e l l ' i p o t e s i d i d e c e n t r a m e n t o s o l t a n t o d e l p r i m o b i e n n i o d a 
3 8 . 5 0 0 a 4 7 . 4 0 0 s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i . 
N e l l a m i s u r a i n c u i l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o d e l l a p o p o l a z i o n e 
t e n d a a d a v v i c i n a r s i a l l ' i p o t e s i A ( p i ù e l e v a t i f l u s s i m i g r a t o r i ) , s a 
r à p i ù e l e v a t a l a t e n d e n z a a l d e c e n t r a m e n t o a n c h e d e g l i a n n i succe_s 
s i v i a l p r i m o b i e n n i o e q u i n d i l a d i m e n s i o n e c u i , c o n r i f e r i m e n t o 
a l l ' a r e a d i T o r i n o , o c c o r r e r à f a r e r i f e r i m e n t o è q u e l l a d i 4 4 . 5 0 0 
u n i t à . 
In c o n c l u s i o n e , l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a c u i a p p a r e p i ù a p p r o -
p r i a t o f a r e r i f e r i m e n t o , p e r l ' a r e a d i T o r i n o , è q u e l l o d i 4 5 . 000 
u n i t à ( i l q u a l e s i o t t i e n e a r r o t o n d a n d o l a c i f r a p o c o s o p r a i n t r o d o t t a ) . 
O c c o r r e c o m u n q u e t e n e r p r e s e n t e c h e t a l e m a s s a è d e s t i n a t a , 
d o p o l ' e p o c a 1 9 8 0 , a c r e s c e r e , s i a p u r e , c o m e d e t t o , c o n u n r i t m o 
r i c o n d u c i b i l e , s o s t a n z i a l m e n t e , a q u e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e in e t à , 
e q u i n d i i n m o d o n o n p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t o . E ' p e r t a n t o n e c e s s a . 
r i o , i n s e d e d i a n a l i s i d e l l a p o s s i b i l e o d e l l e p o s s i b i l i l o c a l i z z a z i o _ 
n i d e g l i i n s e d i a m e n t i u n i v e r s i t a r i , o p e r a r e in m o d o d a c o n s e n t i r e 
a g l i s t e s s i u n a d e g u a t o g r a d o d i f l e s s i b i l i t à , o n d e p o t e r a c c o g l i e r e , 
c o n o p e r a z i o n i s u c c e s s i v e , r a z i o n a l m e n t e e d e f f i c i e n t e m e n t e s o -
v r a p p o n i b i l i , q u e l l e i n t e g r a z i o n i c h e , p e r u n c o n v e n i e n t e m e n t e lun_ 
go p e r i o d o d o p o l ' e p o c a 1 9 8 0 , p o t r e b b e r o c o n f i g u r a r s i . 
D a t o l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l a m a s s a d i s t u d e n t i u n i v e r s i t à , 
r i d a t r a t t a r e a l l ' e p o c a 1980 e d a t a l a n e c e s s à r i a c o n d i z i o n e d i f l es_ 
( l ) - S i d i c e q u a l c o s a d i p i ù p e r c h è o c c o r r e t e n e r c o n t o d e l l e f a c o l t à c h e , s o 
p r a t t u t t o c o n r i f e r i m e n t o a d A l e s s a n d r i a , n o n p o t r e b b e r o v e n i r e d e c e n -
t r a t e p e r l ' e s i g u i t à d e l l e m a s s e i n t e r e s s a t e . 
ejjjts-fvß ut,- i s í c o f t íJgjs 
s i b i l i t à d a r i c h i e d e r e a l l ' i n s i e m e d e i p o s s i b i l i i n s e d i a m e n t i u n i v e r _ 
s i t a r i , c o n r i f e r i m e n t o p a r t i c o l a r m e n t e a l p e r i o d o s u c c e s s i v o a l 
1 9 8 0 , s i p o n g o n o , i n o r d i n e a l l a p o s s i b i l e c o n f i g u r a z i o n e d e l cons i^ 
d e r a t o i n s i e m e d i i n s e d i a m e n t i , a l c u n i q u e s i t i , c h e o r a e n u n c i a m o 
( a n n u n c i a n d o s u b i t o c h e l e r i s p o s t e a c i a s c u n o d i e s s i p o s s o n o , al^ 
m e n o i n c e r t a m i s u r a , c o m b i n a r s i c o n l e r i s p o s t e c o n c e r n e n t i cia_ 
s c u n o d e g l i a l t r i ) : 
1 . i n t e r m i n i d i s t r u t t u r a f i s i c a , u n s o l o i n s e d i a m e n t o , c h e a c c o l g a 
l a m a s s a i n o g g e t t o , o p p u r e p i ù d i u n i n s e d i a m e n t o ; 
2 . i n t e r m i n i s o c i o l o g i c i , i n s e d i a m e n t i u n i v e r s i t a r i i s o l a t i r i s p e t t o 
a l t e s s u t o u r b a n o o p p u r e i n s e r i t i n e l t e s s u t o u r b a n o ; 
3 . in t e r m i n i d i o r g a n i z z a z i o n e , u n a s o l a u n i v e r s i t à o p p u r e p i ù (e 
c i o è d u e ) u n i v e r s i t à . 
I l q u e s i t o d i c u i a l p u n t o 3 . , i n r e a l t à , s i p o n e s o l o i n p r e s e n _ 
z a d i p i ù d i u n s o l o i n s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o (e s o t t o l a c o n d i z i o -
n e c h e a l m e n o d u e - s i a n o d u e o p i ù d i d u e - a b b i a n o u n a d i m e n s i o n e 
c o n v e n i e n t e m e n t e c o s p i c u a ) . 
E s s a c o m u n q u e n o n e s e r c i t a a l c u n a r i l e v a n t e i n f l u e n z a i n o r 
d i n e a l p r o b l e m a q u i o g g e t t o d i e s a m e . 
S i p a s s a , o r a , a l q u e s i t o d i c u i a l p u n t o 2 . 
L a c o n c e z i o n e d e l l ' u n i v e r s i t à c o m e i s t i t u z i o n e s o c i a l e r e l a t i 
v a m e n t e s e p a r a t a (o s e g r e g a t a ) d a l r e s t o d e l s i s t e m a s o c i a l e m i r a 
a c r e a r e u n a s u b c u l t u r a e u n a m b i e n t e i n c u i r i s u l t a f a v o r i t o l o stu_ 
d i o , s o v e n t e a t t r a v e r s o l ' a b i t a z i o n e d i u n a f o r t e q u o t a d i d i s c e n t i e 
d i d o c e n t i n e l l a s t e s s a l o c a l i t à i n c u i h a n n o s e d e l e s t r u t t u r e e d i l i z i e 
u n i v e r s i t a r i e . T i p i c o è i l c a s o d e l l ' u n i v e r s i t à c o n i l " c a m p u s " d i ti^ 
po a n g l o s a s s o n e , m a t i p i c h e s o n o a n c h e l e c i t t à u n i v e r s i t a r i e d i ori_ 
g i n e m e d i o e v a l e c o m e C a m b r i d g e ed O x f o r d . 
• • . 
• 
• 
L a t r a n q u i l l i t à e i l d i s t a c c o d a l r e s t o d e l l a s o c i e t à è c o n s i d e . 
r a t o c o m e c o n d i z i o n e f a v o r e v o l e p e r i l r a c c o g l i m e n t o n e c e s s a r i o 
a l l o s t u d i o ( l ) . 
Q u e s t a s e p a r a z i o n e d a l c o n t e s t o s o c i a l e n o n p r e s e n t a v a , d 'a l^ 
t r a p a r t e , l ' i n c o n v e n i e n t e d i o p e r a r e u n a f r a t t u r a t r a s c u o l a e s o -
c i e t à : i l d o c e n t e e i l d i s c e n t e , c h e s i r i t i r a v a n o p e r q u a l c h e a n n o 
d a l m o n d o , r i t o r n a n d o v i n o n a v e v a n o a l c u n a d i f f i c o l t à a r e i n s e r i r s i , 
p o i c h é q u e s t o n o n e r a c a m b i a t o ; e , d ' a l t r a p a r t e , p e r l ' a s s e n z a d i 
c a m b i a m e n t i i l c o n t e s t o s o c i a l e n o n e r a i n g r a d o d i p r o d u r r e s t imo_ 
l i n u o v i n e l l ' o r i e n t a m e n t o d e g l i s t u d i . 
I l m a n t e n i m e n t o n e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a d i q u e s t o mode l_ 
l o d i u n i v e r s i t à s e p a r a t a h a a s s u n t o d e i s i g n i f i c a t i p a r z i a l m e n t e d_i 
v e r s i , c h e v a n n o c o l t i ( o s s e r v a n d o , i n t a n t o , c h e i v i è d a t o r i c o n o -
s c e r e s i a u n i v e r s i t à i n c o r p o r a t e n e l c o n t e s t o u r b a n o e u n i v e r s i t à 
s e p a r a t e d a l c o n t e s t o u r b a n o ) . 
L ' u n i v e r s i t à s e p a r a t a a m e r i c a n a è u n ' i m p o r t a z i o n e e u r o p e a , 
i n g l e s e i n p a r t i c o l a r e , c h e t e n d e a r e s i s t e r e a l d i l à d e l c o n t e s t o 
s t o r i c o c h e l ' h a p r o d o t t a , p r o p r i o c o m e s u o l e a c c a d e r e a l l e n o r m e 
e d a i v a l o r i e m i g r a t i c o n i g r u p p i , n o r m e e v a l o r i c h e s i t r a s f o r m a 
n o m e n o r a p i d a m e n t e d i q u a n t o n o n s i t r a s f o r m i n o l e a n a l o g h e nor_ 
m e e v a l o r i n e i p a e s i d i o r i g i n e . 
L ' u n i v e r s i t à s e p a r a t a t r o v a n e g l i S t a t i U n i t i u n c o n t e s t o i n 
t r a s f o r m a z i o n e i n c u i i n s e r i r s i c o e r e n t e m e n t e . I n f a t t i , l a s o c i e t à 
a m e r i c a n a s i c a r a t t e r i z z a c o m e u n a s t r u t t u r a f o r m a t a d a m o l t i s t r a _ 
t i c o n u n a f o r t e m o b i l i t à s o c i a l e . N e l l a s t r u t t u r a c o m p l e s s a d e l l a 
( 1 ) - N o n m o l t o d i v e r s e e r a n o l e m o t i v a z i o n i c h e p o r t a v a n o a l l a f o n d a z i o n e d e i 
c o n v e n t i c o m e l u o g h i d i m e d i t a z i o n e e p r e g h i e r a a l d i f u o r i d e i r u m o r i 
d e l m o n d o . 
J i t U ¿Jiote eb «i«««®! f lífííiflJÉ TO Í8 « w a i t í í B * 
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m e t r o p o l i a m e r i c a n a s i n o t a u n a c o l l o c a z i o n e d e i d i v e r s i s t r a t i s o 
c i a l i i n p o s t i d i v e r s i d e l t e r r i t o r i o , e p e r c o n s e g u e n z a i l t e r r i t o r i o 
d i v e n t a s i m b o l o d e l l a p o s i z i o n e s o c i a l e . Q u e s t o s i s t e m a s o c i a l e a 
s t r a t i , i n c e r t a m i s u r a s p a z i a l m e n t e s e p a r a t i » f u n z i o n a a t t r a v e r s o 
u n a m o l t e p l i c i t à d i c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e . P e r t a n t o , l ' u n i v e r s i t à 
a m e r i c a n a a c a m p u s p u ò e s s e r e d e t t a s e p a r a t a d a l r e s t o d e l s i s t e m a 
s o c i a l e s o l o s o t t o c e r t i a s p e t t i , i n q u a n t o i l f l u s s o d e l l e c o m u n i c a -
z i o n i d i q u e s t o c o r p o c o n i l r e s t o d e l s i s t e m a s o c i a l e è a s s a i i n t e n s o . 
L a s e p a r a z i o n e f i s i c a è , i n c e r t a m i s u r a , s u p e r a t a d a l l a m o l t e p l i c i , 
t à d e i c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e e d a l l a q u a n t i t à d e i f l u s s i s t e s s i . 
R i m a n e a p e r t o i l s e g u e n t e p r o b l e m a : l a c r e a z i o n e d i n u o v i e 
p i ù e f f i c i e n t i s i s t e m i d i c o m u n i c a z i o n e , c h e t e n d o n o a r i d u r r e l a ne_ 
c e s s i t à d e i c o n t a t t i " f a c c i a a f a c c i a " e d a s o s t i t u i r e i f l u s s i m a t e r i a ^ 
l i c o n i f l u s s i d i i n f o r m a z i o n i , r e n d o n o p o s s i b i l e l ' e s i s t e n z a d i u n a 
c i t t à d i s p e r s a , f a t t a c i o è d ì i n s e d i a m e n t i s e p a r a t i , o p p u r e è a n c o r a 
n e c e s s a r i o r i c o n ó s c e r e c h e i l c a r a t t e r e d e l l a c i t t à è d a t o d a l l ' " a n i . 
m a z i o n e " , c i o è d a l l a p o s s i b i l i t à d i u n e l e v a t o n u m e r o d i c o n t a t t i f i s i , 
c i , a n c h e s e f u g a c i , c o n m o l t i a m b i e n t i , i n d i v i d u i e g r u p p i ( 1 ) . 
M e n t r e n e l l a p r i m a a l t e r n a t i v a l ' u n i v e r s i t à a c a m p u s , s e p a r a , 
t a f i s i c a m e n t e d a l l a c i t t à a m e r i c a n a , p e r l ' i n t e n s i t à d e i f l u s s i c h e i 
c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e r e n d o n o p o s s i b i l i c o n i l r e s t o d e l l a s o c i e t à , 
p u ò e s s e r e , i n l a r g a m i s u r a , c o n s i d e r a t a i n t e g r a t a s o t t o i l p r o f i l o 
s o c i o - c u l t u r a l e ; n e l s e c o n d o c a s o , p u r r i l e v a n d o l ' i m p o r t a n z a d e i 
m e z z i d i c o m u n i c a z i o n e , r i m a r r e b b e t u t t a v i a i l f a t t o c h e a l l i e v i e 
( 1 ) - L a c i t t à s e c o n d o q u e s t a u l t i m a i n t e r p r e t a z i o n e s a r e b b e u n " t e a t r o v i v o " , 
c h e r i c h i e d e p a r t e c i p a z i o n e a t t r a v e r s o i l c o n t a t t o f i s i c o . 

d o c e n t i a v r e b b e r o p o s s i b i l i t à r i d o t t a d i p a r t e c i p a r e a q u e l l a v i t a a 
p i ù a m b i e n t i , a p i ù g r u p p i , c h e c o s t i t u i s c e l a c i t t à . 
G i à a t t r a v e r s o l ' a n a l i s i d e i t i p o i d e a l e d e l l ' u n i v e r s i t à s e g r e -
g a t a e d e l l a p r o b l e m a t i c a t u t t o r a a p e r t a c h e i n p r o p o s i t o s u s s i s t e , 
s i è i n d i r e t t a m e n t e t o c c a t o l ' a l t r o t i p o i d e a l e , q u e l l o d e l l ' u n i v e r s i -
t à i n t e g r a t a . 
In b a s e a q u e s t o t i p o i d e a l e v i e n e a s s u n t o , c o m e u n v a l o r e , i l 
f a t t o c h e si p r o d u c a n o f o r t i r e l a z i o n i t r a l ' u n i v e r s i t à e i l r e s t o d e l 
s i s t e m a s o c i a l e , i n q u a n t o l ' u n i v e r s i t à n o n è c h e u n a i s t i t u z i o n e fun_ 
z i o n a l e d e l p i ù a m p i o s i s t e m a s o c i a l e , i l p i ù p o s s i b i l e l e g a t a a l s i -
s t e m a s o c i a l e , s o p r a t t u t t o q u a n d o q u e s t o s i a i n r a p i d a t r a s f o r m a z i o _ 
n e , i n m o d o d a p a r t e c i p a r e a l l e t r a s f o r m a z i o n i s t e s s e e p o s s i b i l -
m e n t e , a n z i c h é r e g i s t r a r l e , c o n t r i b u i r e a n c h e a d e t e r m i n a r l e . 
A l l o r a , s e c o n d o q u e s t o t i p o i d e a l e , d o c e n t i e d i s c e n t i p u r a t -
t e n d e n d o a d u n c o m p i t o s p e c i f i c o , d e v o n o m a n t e n e r s i in c o n t a t t o s t r e ; t 
t i s s i m o c o n i l r e s t o d e l s i s t e m a s o c i a l e . 
Q u e s t o t i p o i d e a l e , p u r e s s e n d o i n q u a l c h e m i s u r a a n c h e r e a 
l i z z a b i l e n e l l a f o r m a d e l l ' u n i v e r s i t à s p a z i a l m e n t e s e p a r a t a , a condi^ 
z i o n e , p e r ò , c h e s i a d o t a t a d i b u o n i s i s t e m i d i c o m u n i c a z i o n e , s e m 
b r a p o s s a e s s e r e m e g l i o r e a l i z z a t o a t t r a v e r s o u n i n s e r i m e n t o d i r e t _ 
t o n e l l a s t r u t t u r a f i s i c a a s s u n t a d a l s i s t e m a s o c i a l e a v a n z a t o , c i o è 
n e l l a c i t t à . 
S i c o n s i d e r i , o r a , i l q u e s i t o d i c u i a l p u n t o 1 . . Un ì n s e d i a m e n 
t o u n i v e r s i t a r i o u n i c o p e r u n a m a s s a d i 4 5 . 0 0 0 s t u d e n t i ( e , p e r d i 
p i ù , c o n i l n e c e s s a r i o c a r a t t e r e d i f l e s s i b i l i t à r i s p e t t o a l l a d i n a m ^ 
ca p o s s i b i l e d o p o l ' e p o c a 1980) c o m p o r t a , d a un l a t o , s d o p p i a m e n t o 
d i c o r s i , i n u n n o t e v o l e n u m e r o d i c a s i , e q u i n d i , a l m e n o in u n a c e r 
t a m i s u r a , d u p l i c a z i o n e d i s t r u t t u r e e d i s e r v i z i e , d a l l ' a l t r o , flus_ 
¿n stloLisup tu o fm^eas» f S í eo£) i o q i í 
s i d i c o m u n i c a z i o n e , s i a a l l ' i n t e r n o d e l l ' i n s e d i a m e n t o , e c i ò n e l 
s e n s o p i ù l a t o , s i a t r a l ' i n s e d i a m e n t o e d i l r e s t o d e l t e r r i t o r i o , l a 
c u i e n t i t à e d i l c u i g r a d o d i c o m p l e s s i t à a t t i n g o n o l i v e l l i e l e v a t i (ed 
è l e c i t o a f f e r m a r e c h e l e d i f f i c o l t à c h e n e c o n s e g u o n o c r e s c a n o p i ù 
c h e p r o p o r z i o n a l m e n t e r i s p e t t o a i l i v e l l i i n d i c a t i ) . 
D i c o n t r o , l a p r e d i s p o s i z i o n e d i p i ù i n s e d i a m e n t i , q u a n d o sia^ 
n o d i c o n v e n i e n t e m e n t e g r a n d i d i m e n s i o n i ( p e r f a r e u n e s e m p i o s c h e 
m a t i c o : d u e i n s e d i a m e n t i d i p r e s s o c h é u g u a l i d i m e n s i o n i ) , c o n s e n t e 
u n ' u t i l i z z a z i o n e e f f i c i e n t e d e g l i i m p i a n t i , c h e , in l i n e a d i p r i m a 
m a s s i m a , n o n r i c h i e d o n o , s i s t e m a t i c a m e n t e , u n a m o l t i p l i c a z i o n e 
s u p e r i o r e a q u e l l a d e l l ' i n s e d i a m e n t o u n i c o : p u ò p r e s e n t a r e i n v e c e , 
n e l l a m i s u r a i n c u i l e d u e , d i c i a m o , u n i v e r s i t à r i s u l t i n o , c o n r i fe_ 
r i m e n t o a s p e c i f i c h e p a r t i ( i s t i t u t i , c o r s i , a t t r e z z a t u r e , e c c . ) d i -
v e r s a m e n t e s p e c i a l i z z a t e , l a n e c e s s i t à d i n o n t r a s c u r a b i l i f l u s s i d i 
c o m u n i c a z i o n i f r a l o r o , f l u s s i c h e , in o g n i c a s o , p o s s o n o r i c h i e d e , 
r e t e m p i d i t r a s f e r i m e n t o r e l a t i v a m e n t e p i ù e l e v a t i . 
, 
5 . A L C U N E C O N S I D E R A Z I O N I G E N E R A L I S U L L A C O N F I G U R A Z I O N E 
U R B A N I S T I C A D E L L A S E D E U N I V E R S I T A R I A N E L L ' A R E A M E T R O 
P O L I T A N A 
Un a l t r o p r o b l e m a , a m o n t e d e l l a s c e l t a d e l l ' a r e a , è i l p r o -
b l e m a d e l l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l a s e d e u n i v e r s i t a r i a . U n a p r i m a 
c l a s s i f i c a z i o n e d e l l e p o s s i b i l i s t r u t t u r e f i s i c h e c o n s e n t e l a p r e c i s a , 
z i o n e d i e s i g e n z e e c o n d i z i o n a m e n t i . 
L e f o r m e f i s i c h e d e l l ' u n i v e r s i t à s i p o s s o n o r i c o n d u r r e a que_ 
s t i t i p i f o n d a m e n t a l i : 
1) s e d e c o m p a t t a i n z o n a s e p a r a t a d a l l ' a g g r e g a t o u r b a n o ( c i t t à uni^ 
v e r s i t a r i a d i t i p o t r a d i z i o n a l e ) ; 
2) s e d e c o m p a t t a i n s e r i t a i n u n c o n t e s t o u r b a n o c h e , p e r r a g i o n i 
e c o n o m i c o - t e c n i c h e , p u ò e s s e r e l o c a l i z z a t a s o l t a n t o in a r e e pe_ 
r i f e r i c h e d e l t e s s u t o u r b a n o ; 
3) " a s s e a t t r e z z a t o " c h e p e n e t r a , i n m i s u r a m a g g i o r e o m i n o r e , 
n e l l ' a g g l o m e r a t o u r b a n o e c h e s ì s v i l u p p a i n a r e e d i f u t u r a u r b a 
n i z z a z i o n e ; 
4) s e d e c o s t i t u i t a da. l o c a l i z z a z i o n i a r t i c o l a t e e s i t u a t e i n a r e e vici_ 
n e ( a n c h e i n t e r n e a l n u c l e o u r b a n o ) , t r a c u i s i a p o s s i b i l e s t ab i l i _ 
r e a d e g u a t i c o l l e g a m e n t i . 
L e e s i g e n z e c h i a r i t e n e l p a r a g r a f o 1. e s c l u d o n o a l t r i t i p i d i 
s t r u t t u r e ( s p a r s e ) c o m e q u e l l a a t t u a l m e n t e i n e s s e r e . 
L ' a l t e r n a t i v a 4) è s u s c e t t i b i l e d i p i ù m o d a l i t à : e s s a p u ò r e a -
l i z z a r s i c o n l o c a l i z z a z i o n i in a r e e p e r i f e r i c h e c o n t i g u e o c o n l o c a -
l i z z a z i o n i n e l c e n t r o s t e s s o d e l l a c i t t à , s u f f i c i e n t e m e n t e v i c i n e p e r 
p o t e r c o n s e n t i r e l a f r e q u e n z a d e g l i s t e s s i i s t i t u t i o d i p a r t i m e n t i d a 
p a r t e d i s t u d e n t i p r o v e n i e n t i d a f a c o l t à d i v e r s e . 
E ' a p p e n a i l c a s o d i o s s e r v a r e c h e l a s t r u t t u r a f i s i c o - a r c h i 

t e t t o n i c a d e l l a s e d e u n i v e r s i t a r i a d i p e n d e d a l t i p o f o n d a m e n t a l e 
p r e s c e l t o . L a s c e l t a d e l t i p o , a s u a v o l t a , d i p e n d e d a d i v e r s i o r 
d i n i d i f a t t o r i , e in p a r t i c o l a r e d a i s e g u e n t i : 
1) l e f u n z i o n i c h e s i r i t i e n e d e b b a s v o l g e r e l ' u n i v e r s i t à n e l l a v i t a 
d e l l a c o m u n i t à ; 
2) l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o e l a p o s s i b i l i t à d i i n s e r i m e n t o 
d i p a r t i c o l a r i f u n z i o n i s o c i ò - c u l t u r a l i n e l t e s s u t o u r b a n o . A d 
e s e m p i o , s e p e r u n a d a t a c i t t à l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
p r e v e d e u n a i n t e n s i f i c a z i o n e d e l l e f u n z i o n i c o m m e r c i a l i , f i n a n . 
z i a r i e e d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e n e l c e n t r o s t o r i c o , t a l e 
d a p o t e r e s s e r e f o n t e d i t e n s i o n i e c o n g e s t i o n i , d o v r a n n o e s s e -
r e e s c l u s e s o l u z i o n i d e l t i p o 4) d a c o l l o c a r e n e l c e n t r o s t o r i c o ; 
3) l a c o n v e n i e n z a s o c i o - e c o n o m i c a d e l l e d i v e r s e a l t e r n a t i v e . L e 
c o n s i d e r a z i o n i d i c u i a i p u n t i l ) e 2) s o n o p r e l i m i n a r i a q u e l l e 
d e l p u n t o 3 ) . In a l t r e p a r o l e , l a c o n v e n i e n z a s o c i o - e c o n o m i c a 
r e l a t i v a d e l l e d i v e r s e s o l u z i o n i d e v e e s s e r e v a l u t a t a s o l t a n t o 
p e r q u e l l e a l t e r n a t i v e c h e a p p a i o n o r a g i o n e v o l i s u l l a b a s e d i c o n 
s i d e r a z i o n i f u n z i o n a l i e u r b a n i s t i c o - g e n e r a l i . 
S i u s a s p e s s o d e t e r m i n a r e i l f a b b i s o g n o d i s p a z i o p e r l e n u o 
v e s e d i u n i v e r s i t a r i e s u l l a b a s e d i i n d i c i e s p r e s s i i n t e r m i n i d i m q 
(d ì s u p e r f i c i e c o p e r t a o u t i l e ) o i n m e p e r s t u d e n t e . E ' a p p e n a i l 
c a s o d ì o s s e r v a r e c h e d e t t i i n d i c i , a l d i s o p r a d i u n l i v e l l o m i n i m o , 
p o s s o n o a s s u m e r e v a l o r i e s t r e m a m e n t e d i v e r s i a s e c o n d a d e l t i p o 
d i u n i v e r s i t à . G l i i n d i c i p o t r a n n o e s s e r e m o l t o e l e v a t i s e l ' u n i v e r _ 
s i t à è c o n c e p i t a i n u n a s e d e l o n t a n a d a l l a c i t t à : i n q u e s t o c a s o l e 
s o l u z i o n i a r c h i t e t t o n i c h e p o t r a n n o e s s e r e d i t i p o o r i z z o n t a l e e mol_ 
t i s p a z i a p e r t i p o t r a n n o e s s e r e d e s t i n a t i a p a r c h e g g i e , n a t u r a l m e n 
t e , p o t r à e s s e r e d e s t i n a t a u n a s u p e r f i c i e e l e v a t a a v e r d e a t t r e z z a t o . 

L ' i n d i c e p o t r à i n v e c e e s s e r e a s s a i b a s s o s e l a s o l u z i o n e r i c e r c a t a 
è l ' i n s e r i m e n t o d e l l ' u n i v e r s i t à n e l c e n t r o s t o r i c o o c o m u n q u e in 
a r e e c e n t r a l i , s i a p e r l e d i v e r s e s o l u z i o n i a r c h i t e t t o n i c h e s i a p e r 
l a d i v e r s a s o l u z i o n e d a d a r e a l p r o b l e m a d e i p a r c h e g g i , s i a p e r 
l ' i m p o s s i b i l i t à d i d e s t i n a r e a m p i s p a z i a v e r d e a t t r e z z a t o . 

6 . C E N N O A L L E D I S P O S I Z I O N I L E G I S L A T I V E IN T E M A DI U R B A N I 
S T I C A U N I V E R S I T A R I A 
C h e l a s c e l t a d e l l a s e d e u n i v e r s i t a r i a d e b b a a v v e n i r e s e c o n 
d o i c r i t e r i d i c u i s o p r a , a p p a r e a n c h e d a l t e s t o e d a l l o s p i r i t o del_ 
l a l e g g e c h e r e g o l a l a m a t e r i a . L ' a r t . 35 d e l l a l e g g e 2 8 / 7 / 1 9 6 7 , 
n„ 641 ( p u b b l i c a t a n e l l a G a z z e t t a U f f i c i a l e d e l l ' 8 / 8 / 1 9 6 7 , n . 193) 
s t a b i l i s c e , i n f a t t i , c h e l e s p e s e p e r a c q u i s t o d i e d i f i c i s o n o , i n v i a 
e c c e z i o n a l e , a m m e s s e " s e m p r e c h e q u e s t e r i s p o n d a n o a c r i t e r i d ì 
f u n z i o n a l i t à d i d a t t i c a e d a m b i e n t a l e e l ' a c q u i s t o s i a e c o n o m i c a m e n 
t e c o n v e n i e n t e " . S e m b r a p e r t a n t o c h e i n g e n e r a l e l e c o n s i d e r a z i o n i 
s u l l a f u n z i o n a l i t à d i d a t t i c a e a m b i e n t a l e s i a n o p r e l i m i n a r i a l l e c o n 
s i d e r a z i o n i d i c o n v e n i e n z a e c o n o m i c a . 
L ' a r t . 37 , p o i , s t a b i l i s c e c h e " n e l l a f o r m a z i o n e d e i p i a n i 
q u i n q u e n n a l i , d i c u i a l p r i m o c o m m a d e l l ' a r t . 36 , d e v o n o e s s e r e 
p r e v i s t i i n e c e s s a r i c o o r d i n a m e n t i t e r r i t o r i a l i e c o s t r u t t i v i t r a fa_ 
c o l t à , i s t i t u t i e d i p a r t i m e n t i " . P e r t a n t o l a l i m i t a z i o n e d e i t i p i ( t r a 
i q u a l i o p e r a r e l a s c e l t a ) a q u e l l i d a n o i c o n s i d e r a t i , p e r l e r a g i o n i 
p i ù s o p r a i n d i c a t e , a p p a r e i m p l i c i t a m e n t e r i c o n o s c i u t a d a l l o s t e s -
s o t e s t o l e g i s l a t i v o . 
L a n e c e s s i t à d i e f f e t t u a r e s c e l t e c h e s i a n o v a l i d e n e l c o n t e s t o 
g e n e r a l e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o , e c h i a r a m e n t e e s p r e s _ 
s a d a l l ' a r t . 38 , i n c u i s i l e g g e : " L e a r e e f a b b r i c a b i l i , n e c e s s a r i e 
p e r l e c o s t r u z i o n i p r e v i s t e a l p r e s e n t e t i t o l o , s o n o p r e s c e l t e n e l -
l ' a m b i t o d e i p i a n i r e g o l a t o r i s e c o n d o l e i n d i c a z i o n i d e i p i a n i t e r r i t o 
r i a l i d i c o o r d i n a m e n t o , o v e e s i s t o n o " . 
P e r l ' a c q u i s i z i o n e d e l l e a r e e n e c e s s a r i e l a l e g g e p r e v e d e u n a 
p r o c e d u r a s p e c i a l e . L e a r e e p r e s c e l t e p o s s o n o , i n f a t t i » e s s e r e v i n , 
c o l a t e . " I l d e c r e t o d i v i n c o l o " a f f e r m a l a l e g g e a l l ' a r t . 38 " m e s s o 

d a l P r o v v e d i t o r e a l l e o p e r e p u b b l i c h e , p e r l ' a r e a r i c o n o s c i u t a ido_ 
n e a , d e v e e s s e r e n o t i f i c a t o a i p r o p r i e t a r i i n t e r e s s a t i e c e s s a d i a_ 
v e r e e f f e t t o d o p o d u e a n n i d a l l a n o t i f i c a , s a l v o p r o r o g h e d a c o n c e 
d e r s i d i a n n o i n a n n o f i n o a l l i m i t e m a s s i m o d i t r e a n n i " . 
N o n v i è d u b b i o c h e l e a r e e , c o s ì v i n c o l a t e , s i a n o a s s o g g e t -
t a b i l i a l r e g i m e d e l l ' e s p r o p r i o p r e v i s t o d a l l a l e g g e u r b a n i s t i c a . 
A i s e n s i d e l l a l e g g e 641 ( a r t . 4 7 , c o m m a 4 ) p e r l a f o r m a z i o n e 
" d e l p r o g r a m m a r e l a t i v o a l t r i e n n i o ( 1 9 6 9 - 1 9 7 1 ) l a c o m m i s s i o n e 
p r e v i s t a d a l l ' a r t . 33 e n t r e r à in f u n z i o n e e n t r o i l 31 m a r z o 1 9 6 8 ; e n 
t r o t a l e t e r m i n e l e u n i v e r s i t à d o v r a n n o p r e s e n t a r e i r i s p e t t i v i p i a -
n i " . 
P e r t a n t o , l a s c a d e n z a p e r l e l o c a l i z z a z i o n i d i m a g g i o r e i n t e 
r e s s e , i n q u a n t o s o n o q u e l l e c h e d e t e r m i n a n o l a s t r u t t u r a f o r m a l e 
e d u r b a n i s t i c a d e l l ' u n i v e r s i t à , è i l 31 m a r z o 1 9 6 8 . 
E ' o p p o r t u n o i n o l t r e r i c o r d a r e c h e l a l e g g e a l c o m m a s u c c e s _ 
s i v o r e c i t a : " P e r l a f o r m a z i o n e d e l p r o g r a m m a d i c u i a l c o m m a 4 
d e l p r e s e n t e a r t i c o l o , i l C o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e p e r v e r r à a l 
l e s u e d e c i s i o n i d o p o a v e r s e n t i t o i C o n s i g l i d e l l e v a r i e f a c o l t à pel-
l e q u e s t i o n i d i l o r o i n t e r e s s e . A t a l f i n e e d i n a t t e s a d e l l ' e n t r a t a 
i n v i g o r e d e i n u o v i o r d i n a m e n t i u n i v e r s i t a r i , i C o n s i g l i d i f a c o l t à 
s a r a n n o i n t e g r a t i d a u n r a p p r e s e n t a n t e r i s p e t t i v a m e n t e d e i p r o f e s _ 
s o r ì i n c a r i c a t i , c h e s i a p r o v v i s t o d i l i b e r a d o c e n z a , d e g l i a s s i s t e n 
t i d ì r u o l o e d e g l i s t u d e n t i d e l l e f a c o l t à , d e s i g n a t i d a l l e r i s p e t t i v e 
a s s o c i a z i o n i " . 
-
7 . I C R I T E R I D I V A L I D I T À ' U R B A N I S T I C A IN O R D I N E A L L A S O L U Z I O 
N E D E L P R O B L E M A U N I V E R S I T A R I O 
O c c o r r e o r a e s p l i c i t a r e i r e q u i s i t i c h e l a s o l u z i o n e d e l pro^ 
b l e m a u r b a n i s t i c o d e l l ' U n i v e r s i t à d o v r à a v e r e p e r e s s e r e v a l i d a 
s u l l a b a s e d e l l e c o n s i d e r a z i o n i e s p o s t e n e i p a r a g r a f i p r e c e d e n t i . 
I r e q u i s i t i p o s s o n o e s s e r e c o s ì i n d i c a t i : 
1) l a s o l u z i o n e u r b a n i s t i c a n o n d e v e c o m p r o m e t t e r e l ' u t i l i z z o d i a -
r e e g i à d e s t i n a t e a d e t e r m i n a t i f i n i s p e c i f i c i , s e i l s a c r i f i c i o d i 
q u e s t i f i n i n o n a p p a r e g i u s t i f i c a t o d a i p a r t i c o l a r i v a n t a g g i c h e l a 
l o c a l i z z a z i o n e d e l l ' u n i v e r s i t à i n d e t t e a r e e c o m p o r t a ; 
2) l a s o l u z i o n e u r b a n i s t i c a d e v e u t i l i z z a r e , n e l l a m i s u r a m a s s i m a 
p o s s i b i l e , l e i n f r a s t r u t t u r e e s i s t e n t i o d e c i s e d a l p i a n o u r b a n i -
s t i c o , i n m o d o d a r i d u r r e i c o s t i a d d i z i o n a l i p e r i n f r a s t r u t t u r e ; 
3) l a l o c a l i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à u n i v e r s i t a r i e d e v e e s s e r e c o n s i -
d e r a t a n e l p i a n o u r b a n i s t i c o a n c h e c o m e s t r u m e n t o d i p o l i t i c a ur_ 
b a n i s t i c a (ad e s e m p i o , c o m e s t r u m e n t o d i p o l a r i z z a z i o n e t e r r i t o _ 
r i a l e o d i r i n n o v a m e n t o u r b a n o ) ; 
4) l a l o c a l i z z a z i o n e u n i v e r s i t a r i a d e v e p r e s e n t a r e u n e l e v a t o g r a d o 
d i a c c e s s i b i l i t à s i a r i s p e t t o a l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a , s i a r i s p e t t o 
a l l e a l t r e a r e e s u b r e g i o n a l i g r a v i t a n t i s u l l a d e t t a l o c a l i z z a z i o n e . 
M e n t r e , i n o r d i n e a l l ' o r g a n i z z a z i o n e p r e v i s t a d e l t e r r i t o r i o 
d e l P i e m o n t e , s i d i s p o n e d i i n d i c a z i o n i c h e c o n s e n t o n o d i d e t e r r c n 
n a r e , p e r l e d i v e r s e l o c a l i z z a z i o n i , i l g r a d o s e c o n d o c u i i l r e q u i s ì , 
t o 4) è s o d d i s f a t t o , p e r l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a d i T o r i n o n o n s i d i s p o . 
n e a n c o r a d i u n p i a n o t e r r i t o r i a l e c h e f o r n i s c a i n d i c a z i o n i s u f f i c i e n _ 
t e m e n t e d e f i n i t e p e r c o n s e n t i r e g i u d i z i a p p r o p r i a t i i n t e m a d i v a l i d i t à u_r 
b a n i s t i c a g e n e r a l e d e l l e s i n g o l e s o l u z i o n i . 
A l c u n e i n d i c a z i o n i s i p o s s o n o t u t t a v i a o t t e n e r e d a l l a c o n s i d e . 
.' I •'.. , 
r a z i o n e s i a d e l l e t e n d e n z e u r b a n i s t i c h e i n a t t o s i a d e l l e d e c i s i o n i i n 
o r d i n e a t a l u n e g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e d i c o m u n i c a z i o n e . In p a r t i c o l a r e : 
1) l o s v i l u p p o d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a d i T o r i n o a t t u a l m e n t e t e n d e 
a d i n t e n s i f i c a r s i s o p r a t t u t t o n e l l a d i r e z i o n e d e l l ' a r c o t e r r i t o r i a l e 
c h e h a c o m e p r i n c i p a l i c e n t r i t e r m i n a l i P i a n e z z a , R i v o l i , Rival_ 
t a e d O r b a s s a n o ; 
2) i n r e l a z i o n e a i p r o g r a m m i d e l l e v i e d i g r a n d e c o m u n i c a z i o n e che 
i n t e r e s s a n o l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a , s i p r o s p e t t a d i p r o s s i m a a t tua_ 
z i o n e l a t a n g e n z i a l e s u d c h e r a c c o r d a i p u n t i t e r m i n a l i d e l l e auto_ 
s t r a d e T o r i n o - P i a c e n z a e T o r i n o - S a v o n a c o n l a d i r e t t r i c e d e l l a 
v a l l e d i S u s a . E ' e v i d e n t e c h e q u e s t a t a n g e n z i a l e r a f f o r z e r à i f a t t o 
f i d i e s p a n s i o n e d e l l a c i t t à n e l l e d i r e z i o n i t o c c a t e d a l l ' a r c o s u d -
d e t t o ; 
3) n e l p r o g e t t o d i p i a n o r e g i o n a l e , a p p r o v a t o d a l C . R . P . E . , e n e g l i 
s t u d i d e l l ' I R E S , a d e s s o r e l a t i v i , s i f a r i f e r i m e n t o a d u n s i s t e m a 
d i c o m u n i c a z i o n i f e r r o v i a r i e m e t r o p o l i t a n e a d d u c e n t i d a l l e a r e e 
e s t e r n e a l l a c i t t à c e n t r a l e , c o n t e s t a t e t e r m i n a l i i n u n a e m i c o r o 
n a p o s t a a d u n a d i e c i n a d i c h i l o m e t r i d a l c e n t r o d e l l a c i t t à . 
L a r a c c o l t a d e i v i a g g i a t o r i e l a d i s t r i b u z i o n e d e g l i s t e s s i n e l t e r_ 
r i t o r i o i n t e r n o p o t r e b b e e s s e r e v a l i d a m e n t e a s s i c u r a t o d a u n a 
n e a c i r c o l a r e , a n c o r a d i t i p o m e t r o p o l i t a n o , c h e p a s s i p e r l e i n d i 
c a t e t e s t a t e e c h e t r a s f e r i s c a i p a s s e g g e r i s u l i n e e r a d i a l i , a d d u 
c e n t i v e r s o i l n u c l e o c e n t r a l e . I l s i s t e m a c o s ì c o n f i g u r a t o p o t r e b 
b e a v e r e , s e c o n d o o r i e n t a m e n t i c h e s e m b r a n o e m e r g e r e n e l l ' a m _ 
m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e d i T o r i n o , u n s e c o n d o a n e l l o , m o l t o i n t e r _ 
n o a l l a c i t t à , p o g g i a t o f o n d a m e n t a l m e n t e s u l l a r e t e f e r r o v i a r i a in_ 
t e r n a a l l a c i t t à s t e s s a e d o t t e n u t o r i c a v a n d o b i n a r i , i n s e r v i z i o 
m e t r o p o l i t a n o , i n a d i a c e n z a a q u e l l i e s i s t e n t i . D e t t o s e c o n d o ane_l 
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l o , p e r e s s e r e r e s o t o t a l m e n t e a g i b i l e c o m e a n e l l o , r i c h i e d e r e b _ 
b e s o l t a n t o u n c o l l e g a m e n t o i n s o t t e r r a n e a t r a p i a z z a C a s t e l l o , 
a l l a f i n e d e l t u n n e l d i v i a R o m a , e l o s c a l o V a n c h i g l i a . In q u e s t a 
c o n f i g u r a z i o n e , l e l i n e e r a d i a l i p o t r e b b e r o m e t t e r e i n c o m u n i c a 
z i o n e i d u e a n e l l i , a n c h e in q u e s t o c a s o s f r u t t a n d o a l m a s s i m o l a 
r e t e f e r r o v i a r i a e s i s t e n t e , e c i o è r i c a v a n d o b i n a r i , i n s e r v i z i o 
m e t r o p o l i t a n o , i n a d i a c e n z a a q u e l l i e s i s t e n t i . 
C o n s i d e r a t i g l i a t t u a l i f l u s s i d i t r a f f i c o , l a d i r e t t r i c e e s t e r n a c h e 
s o p p o r t a l e p i ù a l t e a l i q u o t e d i t r a f f i c o , e c h e q u i n d i d o v r e b b e es^ 
s e r e r e a l i z z a t a p e r p r i m a , è q u e l l a d e l l ' a r c o s u d , c o n p e n e t r a -
z i o n e in T o r i n o d a l l ' a r e a d i M o n c a l i e r i ; 
4) p e r i l c e n t r o s t o r i c o d i T o r i n o , s i p o n e i l p r o b l e m a d i u n r i n n o -
v o u r b a n o d i a r e e d e g r a d a t e . L e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o d e l l e at_ 
t i v i t à d e l s e t t o r e t e r z i a r i o t r a d i z i o n a l e n o n s e m b r a n o g a r a n t i r e 
in m i s u r a a d e g u a t a u n a s i f f a t t a r i v i t a l i z z a z i o n e . P e r a l c u n e a r e e 
c e n t r a l i d e l l a c i t t à ( le q u a l i , a c a u s a d e l l a p a r t i c o l a r e s t r u t t u r a 
d i T o r i n o , s o n o p i ù a m p i e d i q u e l l e d i a l t r e c i t t à c o n u n m a g g i o r 
n u m e r o d i a b i t a n t i ) , s i p r o s p e t t a q u i n d i 1' e s i g e n z a d i u n l o r o 
r i c l a s s a m e n t o . 
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8. C R I T E R I P E R L ' A N A L I S I D E L L E A L T E R N A T I V E DI L O C A L I Z -
Z A Z I O N E 
E s a m i n a t i a l c u n i p r o b l e m i u r b a n i s t i c i , o c c o r r e p r o c e d e r e a d 
u n a v a l u t a z i o n e d e i v a n t a g g i e d e g l i s v a n t a g g i s o c i o - e c o n o m i c i d e l l e 
a l t e r n a t i v e . Il m e t o d o c u i o c c o r r e f a r e r i f e r i m e n t o è q u e l l o d e l l ' a n a . 
l i s i c o s t i - b e n e f i c i . 
S i p o n e i n n a n z i t u t t o l a d i s t i n z i o n e t r a c o s t i e b e n e f i c i m o n e t i z z a , 
b i l i e c o s t i e b e n e f i c i n o n m o n e t i z z a b i l i . Se i c o s t i e d i b e n e f i c i fos_ 
s e r o t u t t i m o n e t i z z a b i l i , s i p o t r e b b e p e r v e n i r e a d u n o r d i n a m e n t o 
c o m p l e t o d e l l e a l t e r n a t i v e c o n s i d e r a t e . L ' e s i s t e n z a d i c o s t i e b e n e , 
f i c i n o n m o n e t i z z a b i l i , i q u a l i p e r a l t r o n o n s o n o s e m p r e c o r r e l a t i 
p o s i t i v a m e n t e a q u e l l i m o n e t i z z a b i l i , i m p e d i s c o n o u n t a l e o r d i n a m e n 
t o , a m e n o c h e n o n s i r i t e n g a p o s s i b i l e i n t r o d u r r e u n s i s t e m a d i pun_ 
t e g g i , i l q u a l e p e r m e t t e r e b b e d i p e r v e n i r e a d u n i n d i c e g l o b a l e p e r 
l ' o r d i n a m e n t o i n d i c a t o . Q u a l s i a s i s i s t e m a d i p u n t e g g i o c o m p o r t a pe_ 
r ò d u e o r d i n i d i d i f f i c o l t à : 
1) o c c o r r e m i s u r a r e ( c o n m e t o d i n a t u r a l m e n t e d i v e r s i d a q u e l l o mo_ 
n e t a r i o ) i v a n t a g g i n o n m o n e t i z z a b i l i , i l c h e è p o s s i b i l e p e r alcu_ 
n i v a n t a g g i e s v a n t a g g i ( p e r e s e m p i o , q u e l l i c l i m a t i c i ) , m a n o n è 
p o s s i b i l e p e r a l t r i ; 
2) o c c o r r e a t t r i b u i r e u n p e s o a i v a n t a g g i n o n m o n e t i z z a b i l i r i s p e t t o 
a i v a n t a g g i m o n e t i z z a b i l i , i n m o d o d a p o t e r a g g r e g a r e i p u n t e g g i . 
Il p u n t e g g i o g e n e r a l e n o n p u ò e s s e r e , i n f a t t i , u n a m e d i a p o n d e r a , 
t a . C o m p i e r e q u e s t a p o n d e r a z i o n e s i g n i f i c a e s p r i m e r e d e l l e pre_ 
f e r e n z e s o c i a l i , i l c h e n o n r i e n t r a n e l l e c o m p e t e n z e d e l t e c n i c o . 
Il t e c n i c o d e v e a g g r e g a r e i v a n t a g g i e g l i s v a n t a g g i m o n e t i z z a b i l i , 
e q u i n d i d e s c r i v e r e a c c u r a t a m e n t e i v a n t a g g i e g l i s v a n t a g g i n o n 
m o n e t i z z a b i l i , c e r c a n d o , o g n i q u a l v o l t a è p o s s i b i l e , d i q u a n t i t a t i 
e S oat a m ¿a j f twrcd •> l ieo:» s ilio 
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v i z z a r e l e v a r i e m a n i f e s t a z i o n i c o n s i d e r a t e . 
I v a n t a g g i e g l i s v a n t a g g i m o n e t i z z a b i l i r i g u a r d a n o e s s e n z i a l m e n 
t e : 
1) i c o s t i p e r l a c o s t r u z i o n e ( c i o è , i c o s t i p e r l ' a c q u i s i z i o n e d e l t e r_ 
r e n o p i ù i c o s t i p e r l a c o s t r u z i o n e d e l l ' e d i f i c i o ) ; 
2) i c o s t i p e r l e i n f r a s t r u t t u r e i n t e r n e . S i c o n s i d e r a n o i n f r a s t r u t t u r e 
i n t e r n e q u e l l e i n f r a s t r u t t u r e c h e v e n g o n o a p p r e s t a t e n e i t e r r e n i 
d e l l ' U n i v e r s i t à e l e i n f r a s t r u t t u r e c h e c o l l e g a n o t r a l o r o i v a r i e_ 
d i f i c i d e l l ' U n i v e r s i t à ( d a l v a l o r e d i q u e s t e u l t i m e d e v e e s s e r e de^ 
d o t t a l a q u o t a c o r r i s p o n d e n t e a l l ' e v e n t u a l e u t i l i z z o d e l l e s t e s s e d a 
p a r t e e s t e r n a ) ; 
3) i l c o s t o a d d i z i o n a l e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e s t e r n e . 
p e r c o s t o a d d i z i o n a l e s i d e v e i n t e n d e r e i l c o s t o p e r q u e l l e i n f r a _ 
s t r u t t u r e e s t e r n e c h e : 
a ) n e l l ' o r i z z o n t e d e l l a p r o g r a m m a z i o n e u r b a n i s t i c a , s o n o p r e v i -
s t e s o l o in q u a n t o s i è d e c i s a u n a c e r t a l o c a l i z z a z i o n e d e l l ' U n i 
v e r s i t à ; 
b) n o n s o n o p r e v i s t e e s i r e n d e r a n n o n e c e s s a r i e i n c o n s e g u e n z a 
d i u n a l o c a l i z z a z i o n e d a l l a s e d e u n i v e r s i t a r i a d e c i s a a l d i f u o r i 
d e l p i a n o ; 
4) i c o s t i p e r i l t e m p o d ' a c c e s s o d e g l i s t u d e n t i , c h e p o s s o n o v a r i a r e 
n o t e v o l m e n t e d a s e d e a s e d e , e c h e s o n o u n i n d i c e d e l l a r e l a t i v a 
e f f i c i e n z a d e l l a s e d e p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' a c c e s s i b i l i t à . 
I v a n t a g g i e g l i s v a n t a g g i n o n m o n e t i z z a b i l i p o s s o n o e s s e r e co 
s ì c l a s s i f i c a t i : 
1) v a n t a g g i e s v a n t a g g i c l i m a t i c i ; 
2) s a c r i f i c i d i v a l o r i p a e s a g g i s t i c i e d i r i s o r s e ; 
3) c r e a z i o n e d i v a l o r i p a e s a g g i s t i c i ; 
4) c o l l e g a m e n t i c o n a l t r e i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i . 
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O c c o r r e i n o l t r e , p e r c i a s c u n a a l t e r n a t i v a , s t a b i l i r e i c e n t r i ur_ 
b a n i d i s o s t e g n o , n o n s o l o p e r c o g l i e r e i l g r a d o d i i n n o v a z i o n e u rba_ 
n i s t i c a , m a a n c h e p e r i n d i v i d u a r e i p o s s i b i l i e f f e t t i s u i v a l o r i d e l l e 
a r e e e l ' i n t e n s i t à d e i f e n o m e n i c h e p o s s o n o m u t a r e l e r e a l t à c u i f a n . 
no r i f e r i m e n t o i p i a n i u r b a n i s t i c i . 
Q u a l c h e c o n s i d e r a z i o n e è o p p o r t u n a s u l c o s t o d e l l a c o s t r u z i o n e . 
Il c o s t o d e l l a c o s t r u z i o n e d i p e n d e d a d i v e r s i f a t t o r i . I p r i n c i p a l i s o 
n o : 
1) i l t i p o d i i n s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o c h e s i c o n s i d e r a ; 
2) l e c a r a t t e r i s t i c h e g e o f i s i c h e d e l t e r r e n o . 
Il p r i m o f a t t o r e h a i n d u b b i a m e n t e u n p e s o p r e v a l e n t e . U n a d e f ^ 
n i z i o n e p r e c i s a d e l l e m o d a l i t à c h e e s s o p u ò a s s u m e r e s i p u ò a v e r e 
s o l o q u a n d o i l p r o g e t t o d e l l ' U n i v e r s i t à è s t a t o e l a b o r a t o . N e l f r a t -
t e m p o , p e r ò , è p o s s i b i l e s t u d i a r e i t i p i d i u n i v e r s i t à p i ù a d a t t e a l l e 
d i v e r s e a l t e r n a t i v e d i r e s i d e n z a e , i n r e l a z i o n e a t a l i t i p i , s i p o s s o , 
n o d e t e r m i n a r e s t i m e d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e d e i c o s t i d i c o s t r u . 
z i o n e . 
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9 . O S S E R V A Z I O N I P R E L I M I N A R I IN O R D I N E A L L A L O C A L I Z Z A Z I O N E 
D E L L E S E D I U N I V E R S I T A R I E N E L L ' A R E A M E T R O P O L I T A N A 
L a d i m e n s i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e u n i v e r s i t a r i a c h e , q u a l u n q u e 
s i a l a s o l u z i o n e d a t a a l d e c e n t r a m e n t o d i s t r u t t u r e u n i v e r s i t a r i e f u o 
r i d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a d i T o r i n o , i n s i s t e r e b b e s u l l e s t r u t t u r e 
u n i v e r s i t a r i e m e t r o p o l i t a n e è t a l e d a c o n s i g l i a r e d i e s a m i n a r e l 'op_ 
p o r t u n i t à d i a r t i c o l a r e l e s t r u t t u r e s t e s s e in d u e s e d i , l a s c i a n d o im_ 
p r e g i u d i c a t o i l p r o b l e m a d i c u i s i è f a t t o c e n n o p i ù s o p r a , e c i o è s e 
l e d u e s e d i d e b b a n o o n o d a r l u o g o a n c h e a d u e o r g a n i s m i u n i v e r s i -
t a r i c o m p l e t a m e n t e a u t o n o m i . 
L a c o n f i g u r a z i o n e d i d u e s e d i u n i v e r s i t a r i e ( l ) p r o p o n e , in i n i 
s u r a p i ù s o t t o l i n e a t a , i l p r o b l e m a d e l l a d i s l o c a z i o n e d i u n a d i d e t t e 
s e d i n e l l ' a r e a c e n t r a l e d i T o r i n o , c o n s i d e r a n d o i n q u e s t o c a s o l 'Uni_ 
v e r s i t à , a n c h e , c o m e e l e m e n t o d i u n a p o l i t i c a d i " r i n n o v a m e n t o u r _ 
b a n o " . 
Il r i c o r s o a l l e f u n z i o n i u n i v e r s i t a r i e c o m e a d u n o s t r u m e n t o 
p e r u n a p o l i t i c a d i r i n n o v a m e n t o u r b a n o è a v v e n u t o , r e c e n t e m e n t e , 
a M a n c h e s t e r e s e m b r a r a c c o m a n d a r s i a n c h e p e r T o r i n o , s o p r a tut_ 
t o s e d o v e s s e a v e r e c o r s o l ' o r g a n i z z a z i o n e , d i u n c e n t r o d i r e z i o n a ^ 
l e , i n a r e a d i s t i n t a d a l c e n t r o s t o r i c o , Un s i f f a t t o c e n t r o d i r e z i o n a ^ 
l e v e r r e b b e , a l m e n o p a r z i a l m e n t e , a s v u o t a r e d i f u n z i o n i c e n t r a l i 
i l c e n t r o s t o r i c o , i l q u a l e o r a l e a s s o l v e s e c o n d o m o d a l i t à d i v e r s a ^ 
m e n t e d i f f u s e s u l t e r r i t o r i o . 
( 1 ) - N e l l e p a g i n e s e g u e n t i , s i n o t e r à c o m e q u i s i p r e s c i n d a d a l l a s e d e d e l l a 
f a c o l t à d i M e d i c i n a e c o m e , i n o l t r e , l a s c e l t a 
d e l l ' a r e a p e r l a s e d e e s t e r n a d o v r à e s s e r e e f f e t t u a t a , i n o g n i c a s o , t e n e n 
d o p r e s e n t e l ' e v e n t u a l i t à c h e d i v e n t i s e d e u n i c a . 
• 
• 
• 
• 
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U n ' U n i v e r s i t à c o n c e p i t a c o m e s t r u m e n t o d i r i n n o v a m e n t o u r b a 
n o d e v e e s s e r e , q u i n d i , a p p r e z z a t a n e i c o s t i c h e c o m p o r t a , c o n r ^ 
f e r i m e n t o a t u t t e e d u e l e f u n z i o n i c h e v e r r e b b e a d a s s o l v e r e , c i o è 
a l l a f u n z i o n e d i r e t t a d i f o r n i r e s e r v i z i u n i v e r s i t a r i ed a l l a f u n z i o n e 
i n d i r e t t a d i r i q u a l i f i c a r e u n a p a r t e d e l l a c i t t à . 
L ' a c c e n n o a q u e s t e d u e f u n z i o n i r e n d e e v i d e n t e che u n ' o p e r a , 
z i o n e c o m e q u e l l a c o n f i g u r a t a n o n p u ò e s s e r e s o s t e n u t a s o l o d a l l ' a u . 
t o r i t à e d a l l e d i s p o n i b i l i t à f i n a n z i a r i e d e l l ' u n i v e r s i t à , m a , q u a n t o 
m e n o , c o i n v o l g e l ' a u t o r i t à e l ' i m p e g n o f i n a n z i a r i o d e l c o m u n e d i 
T o r i n o ( l ) . 
L a r a f f i g u r a z i o n e , b r e v e m e n t e f a t t a , g i à m e t t e in e v i d e n z a co_ 
m e u n ' o p e r a z i o n e d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' U n i v e r s i t à c o m e s t r u m e n t o 
p e r i l r i n n o v a m e n t o u r b a n o s i a u n ' o p e r a z i o n e c h e n o n p u ò e s s e r e 
c o n f i g u r a t a i n t e m p i b r e v i , p e r c u i o p e r a t i v a m e n t e s e m b r a o p p o r t u _ 
n o c h e l ' a t t e n z i o n e v a d a , c o m u n q u e , p o s t a s u l l ' a c q u i s i z i o n e d i t e r r e e 
n i , d a d e s t i n a r s i a l l ' U n i v e r s i t à i n a r e a l i b e r a n o n c e n t r a l e , c h e s e 
a n c h e i n i z i a l m e n t e p o s s o n o e s s e r e d i d i m e n s i o n i t a l i d a c o n s e n t i r e 
l a c r e a z i o n e d i s o l t a n t o u n a d e l l e d u e s e d i p r e v i s t e , n e l c a s o c h e n o n 
d o v e s s e r i s u l t a r e p o s s i b i l e l a c r e a z i o n e d i u n ' U n i v e r s i t à c e n t r a l e , 
p o s s a n o e s s e r e a m p l i a t i a t t r a v e r s o l ' a c q u i s i z i o n e d i a l t r i t e r r e n i li^ 
m i t r o f i d i a d e g u a t a a m p i e z z a in m o d o d a g a r a n t i r e i l f a b b i s o g n o d i 
s p a z i o p e r l e e s i g e n z e u n i v e r s i t a r i e p r i m a c o n f i g u r a t e . 
L ' a r e a c e n t r a l e c h e p o t r e b b e e s s e r e i n t e r e s s a t a d a g l i i n s e d i a _ 
m e n t i u n i v e r s i t a r i c o n f u n z i o n e , a n c h e , d i r i n n o v a m e n t o u r b a n o è 
s t a t a d e l i m i t a t a n e l c a r t o g r a m m a n . 1. 
( l ) - S e m b r a o p p o r t u n o c h e s i a r r i v i a d u n a l e g i s l a z i o n e i n o r d i n e a l r i n n o v a , 
m e n t o d e i c e n t r i u r b a n i , l a q u a l e p e r m e t t a d i d i s p o r r e d i a d e g u a t i s t r u -
m e n t i u r b a n i s t i c i e f i n a n z i a r i . 
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O c c o r r e , i n p r i m o l u o g o , o s s e r v a r e c h e i l c o n f i n e h a v a l o r e 
p u r a m e n t e i n d i c a t i v o e p u ò e s s e r e o g g e t t o d i m o d i f i c h e . P e r f a r e 
u n e s e m p i o , s o n o s t a t e l a s c i a t e f u o r i d e l p e r i m e t r o l e s u p e r f i c i d e l . 
l ' O s p e d a l e S . G i o v a n n i ( n e l q u a l e s o n o c o l l o c a t e a n c h e a l c u n e a t t i v i , 
t à u n i v e r s i t a r i e ) e d e l l ' e x P o l i t e c n i c o ( a r e a q u e s t ' u l t i m a d i p r o p r i e 
t à d e l c o m u n e ) . L ' i n c l u s i o n e d e l l ' O s p e d a l e S . G i o v a n n i a l l ' i n t e r n o 
d e l l ' a r e a c e n t r a l e v a c o n n e s s a a l l ' i n t e n s i t à d e l l e r e l a z i o n i t r a d e t t o 
O s p e d a l e e l e a t t i v i t à u n i v e r s i t a r i e (e d e t t a i n t e n s i t à e c o n n e s s a a l_ 
l a l o c a l i z z a z i o n e d e l l e f a c o l t à d i M e d i c i n a d e l l a q u a l e s i d i r à i n a g . 
p r e s s o ) . Q u a n t o a l l ' a r e a d e l l ' e x P o l i t e c n i c o , e s s a è s u s c e t t i b i l e d i 
e s s e r e a s s u n t a p e r u n a d i u n ' a m p i a g a m m a d i u t i l i z z a z i o n i (non e -
s c l u s a q u e l l a d i e s s e r e m e s s a a d i s p o s i z i o n e d e l l ' O s p e d a l e S .G io_ 
v a n n i ) . In c o n n e s s i o n e c o n l ' e s a m e d e l l ' i n d i c a t a g a m m a d i u t i l i z z a , 
z i o n i p o t r à e s s e r e d e c i s o i l d e f i n i t i v o t r a c c i a m e n t o d e l l a l i n e a d i 
c o n f i n e . 
P i ù i n g e n e r a l e , l ' a r e a c e n t r a l e e s t a t a d e l i m i t a t a i n m o d o 
da c o m p r e n d e r e u n a p a r t e c o s p i c u a d e l c e n t r o s t o r i c o , e in p a r t i c o . 
l a r m o d o l a p a r t e d e l l o s t e s s o p i ù d e g r a d a t a , e , a l l o s t e s s o t e m p o , 
i n m o d o d a t e n e r p r e s e n t i s i a g l i a t t u a l i i n s e d i a m e n t i u n i v e r s i t a r i 
s i a l e a r e e d e m a n i a l i e d i p r o p r i e t à d e l c o m u n e e d e l l a p r o v i n c i a d i 
T o r i n o c h e p o t r e b b e r o , e n t r o u n o p p o r t u n o i n t e r v a l l o d i t e m p o , es_ 
s e r e a c q u i s i t e a d a t t i v i t à u n i v e r s i t a r i e , s i a l e a r e e c h e p o t r e b b e r o 
e s s e r e p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s s a t e d a l l a d i f f u s i o n e d e l l a r i c e t t i v i t à 
p e r u n i v e r s i t a r i e d e l l e a t t i v i t à t e r z i a r i e , s u s c i t a t e p e r l a p r e s e n z a 
d e g l i i n s e d i a m e n t i u n i v e r s i t a r i . 
A l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a i n o g g e t t o s i t r o v a n o l e s e d i u n i v e r s i t a r i e 
d e l l a n u o v a c o s t r u z i o n e d i v i a V e r d i , d i P a l a z z o C a m p a n a , d i v i a 
P o e d e l l e f a c o l t à d i E c o n o m i a e C o m m e r c i o , p e r u n t o t a l e d i c i r c a 

2, 8 e t t a r i d i s u p e r f i c i e c o p e r t a ( l ) , 
A l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a s i i n d i v i d u a n o s u p e r f i c i d e l D e m a n i o del^ 
l o S t a t o , c h e è p o s s i b i l e l i b e r a r e e n t r o u n c o n v e n i e n t e p e r i o d o d i 
t e m p o , q u a l i l a C a s e r m a C a r l o E m a n u e l e I , l ' A c c a d e m i a M i l i t a r e 
ed i l C o l l e g i o C o n v i t t o N a z i o n a l e U m b e r t o I, n o n c h é l a s u p e r f i c i e 
d e l l ' O s p e d a l e P s i c h i a t r i c o . G i à l e i n d i c a t e s u p e r f i c i c o p e r t e a s -
s o m m a n o a d u n t o t a l e d i 5 , 5 e t t a r i . 
L e s u p e r f i c i g i à a d i s p o s i z i o n e d e l l ' U n i v e r s i t à e q u e l l e a l t r e 
c h e s o n o s t a t e o r a i n t r o d o t t e c o n s e n t i r e b b e r o d i a c c o g l i e r e a d e g u a , 
t a m e n t e u n a d i e c i n a d i m i g l i a i a d i s t u d e n t i ( c h e r a p p r e s e n t a n o c o m u n 
q u e n o n m e n o d e l l a m e t à d i q u a n t o p o t r à o c c o r r e r e p e r l a s e d e in_ 
t e r n a ) . 
N a t u r a l m e n t e , s i p o n e , i n q u e s t o q u a d r o , i l p r o b l e m a d i u n 
a d e g u a t o s i s t e m a d i c o m u n i c a z i o n i i n t e r n e a l l ' a r e a in o g g e t t o e q u e l , 
l o d i u n q u a d r o g e n e r a l e c h e c o r r i s p o n d a a l l e e s i g e n z e d i u n a p o p ò 
l a z i o n e g i o v a n e c o m e è q u e l l a u n i v e r s i t a r i a . 
L ' a r t i c o l a z i o n e d e l l ' U n i v e r s i t à i n u n a s e d e c e n t r a l e ed in u n a 
p e r i f e r i c a r i s p e t t o a l l a c i t t à d i T o r i n o , c o n s e n t e d i r i s p o n d e r e ade_ 
g u a t a m e n t e a l p r o b l e m a , c h e , in o g n i c a s o , s i p o n e , d e l l ' e f f i c i e n t e 
u t i l i z z a z i o n e d i d e t e r m i n a t e a r e e e s t r u t t u r e , c h e s o n o g i à d e l l ' U n i , 
v e r s i t à , c o m e p u r e i n d u c e a c o n s i d e r a r e a t t e n t a m e n t e i l p r o b l e m a 
d e l l a l o c a l i z z a z i o n e d i t a l u n e f a c o l t à . 
A s p e t t i p a r t i c o l a r i p r e s e n t a n e l l ' a r c o t e m p o r a l e q u i c o n s i d e _ 
r a t o l a f a c o l t à d i M e d i c i n a , l a c u i l o c a l i z z a z i o n e è o p p o r t u n o s i a 
p r o s s i m a a l l e c l i n i c h e u n i v e r s i t a r i e , l a c u i e v e n t u a l e r i l o c a l i z z a z i o 
n e p r e s e n t e r e b b e p r o b l e m i d i n o n f a c i l e s o l u z i o n e . C o n s i d e r a t a p e £ 
( 1 ) - A l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a i n o g g e t t o s o n o p r e s e n t i a l c u n e s e d i d ' i s t i t u t i , biblix> 
t e c h e , o r g a n i c a m e n t e c o l l e g a t e a l l ' U n i v e r s i t à . e c o l l e g i . 
I n o l t r e , s o n o p r e s e n t i i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i ( b i b l i o t e c h e , e c c . ) c h e , p u r n o n 
e s s e n d o o r g a n i c a m e n t e c o l l e g a t e a l l ' U n i v e r s i t à , s v o l g o n o n e i c o n f r o n t i d e l 
l a s t e s s a i m p o r t a n t i f u n z i o n i d i s e r v i z i o . 

t a n t o l a l o c a l i z z a z i o n e d e l l e c l i n i c h e , s e m b r e r e b b e o p p o r t u n o u t i l i z 
z a r e g l i s p a z i , o g g i d e l l e f a c o l t à d i c h i m i c a , f i s i c a , f a r m a c i a e 
a g r a r i a , p r o s p i c i e n t i o in p r o s s i m i t à d i c o r s o M . D ' A z e g l i o , p e r 
i n e c e s s a r i s v i l u p p i . 
D ' a l t r o c a n t o , l a d i m e n s i o n e d e g l i s t u d e n t i , c h e a c c e d e r a n n o 
a q u e s t a f a c o l t à , è t a l e d a n o n p o r r e u n p r o b l e m a d i s d o p p i a m e n t o 
d i c o r s i e , i n o g n i c a s o , d i s e d i c o s ì , c o m e s i è e s c l u s o i l d e c e n t r a , 
m e n t o d e l p r i m o b i e n n i o n e l l e a l t r e a r e e d e l l a r e g i o n e ( l ) . 
( l ) - E ' s t a t a a n c h e a v a n z a t a l ' i p o t e s i d i c o n c e n t r a r e i l P o l i t e c n i c o n e l l ' a r e a 
d e l l ' e x a e r o p o r t o d i M i r a f i o r i d i 7 0 0 . 000 m q . Q u e s t ' a r e a g i à o s p i t a in . 
s e d i a m e n t i d e l l ' i s t i t u t o G a l i l e o F e r r a r i s d e l C . N . R . e d e l l o s t e s s o P o 
l i t e c n i c o c h e p o t r e b b e r o e f f i c i e n t e m e n t e c o e s i s t e r e . T a l e a r e a s a r e b b e 
a l l ' o c c o r r e n z a e s t e n d i b i l e a l d i l à d e l S a n g o n e p e r a l t r i 5 0 0 . 0 0 0 m q s u 
u n t e r r e n o d i p r o p r i e t à d e l l ' o r d i n e M a u r i z i a n o . T a l e s o l u z i o n e r i s u l t a 
p r o p o n i b i l e , t e n u t o c o n t o d i q u a n t o s i è d e t t o a p r o p o s i t o d e i d i p a r t i m e n . 
t i c h e r i c h i e d o n o u n a c e r t a v i c i n a n z a f r a l e d i v e r s e f a c o l t à , s o l o n e l ca_ 
s o i n c u i l a s c e l t a d e l l a s e d e u n i v e r s i t a r i a c a d a s u M o n c a l i e r i Sud o , 
q u a n t o m e n o , m a q u i i p r o b l e m i d i c o l l e g a m e n t o s a r e b b e r o p i ù d i f f i c i l i , 
n e l l a s e d e d i G r u g l i a s c o . 

10 . R A S S E G N A D E L L E A L T E R N A T I V E DI L O C A L I Z Z A Z I O N E F U O R I 
D E L L ' A R E A C E N T R A L E DI T O R I N O 
In p r i m o l u o g o , s o n o s t a t e c o n s i d e r a t e t u t t e l e l o c a l i z z a z i o 
n i c o m u n q u e e m e r s e e s u g g e r i t e , p u r c h é d o t a t e d i a l c u n i r e q u i s i t i 
f o n d a m e n t a l i s e c o n d o q u a n t o p r e c e d e n t e m e n t e e s p o s t o ( l ) { 2 ) . 
L a r i c e r c a a u t o n o m a s i è c o n c e n t r a t a s u l l e a r e e p e r i f e r i -
c h e d e l l a c i t t à d ì T o r i n o , in q u a n t o a l c r e s c e r e d e l l a d i s t a n z a d e l l a 
a r e a u r b a n a il n u m e r o d e l l e p o s s i b i l i l o c a l i z z a z i o n i c r e s c e r a p i d a _ 
m e n t e , e a l d i l à d i u n a c e r t a d i s t a n z a d a l l ' a r e a c e n t r a l e p u ò diven_ 
t a r e g r a n d e q u a n t o s i v u o l e . ( D ' a l t r a p a r t e , f r a l e l o c a l i z z a z i o n i sug_ 
g e r i t e , a l c u n e s o n o s i t u a t e n o n i m m e d i a t a m e n t e v i c i n o a l l ' a r e a u r b a _ 
n i z z a t a , e p r o b a b i l m e n t e t r a t t a s i g i à d i q u e l l e p i ù i n t e r e s s a n t i n e l l a 
i n d i c a t a d i s t a n z a m a s s i m a , c o n s i d e r a t a ) . 
P e r c i a s c u n a a l t e r n a t i v a v e n g o n o f o r n i t i i n s i e m i s i s t e -
m a t i c i d i i n f o r m a z i o n i v o l t i a c o n s e n t i r e , d a u n a p a r t e , l ' e s a m e d e l . 
l e i m p l i c a z i o n i u r b a n i s t i c h e c h e l ' a l t e r n a t i v a c o m p o r t a ( p o s i z i o n e ri^ 
s p e t t o a l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a e a l l a r e g i o n e , c e n t r i d i s o s t e g n o n e l 
q u a d r o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e , c o l l o c a z i o n e u r b a n i s t i c a ) e , 
d a l l ' a l t r a , l ' e s a m e d e i m o d i e d e i t e m p i s e c o n d o c u i l ' o p e r a z i o n e d i 
a c q u i s i z i o n e d e l l ' a r e a p u ò e s s e r e e f f e t t u a t a ( s u p e r f i c i e i n p l a n i m e -
t r i a , d e s t i n a z i o n e d i p i a n o r e g o l a t o r e , d i s t r i b u z i o n e s e c o n d o l a pro_ 
p r i e t à , s u p e r f i c i e a c q u i s i b i l e r a p i d a m e n t e , p r e z z o d ' a c q u i s t o a t r a t 
t a t i v a p r i v a t a ) . 
In q u e s t o c o n t e s t o » v o l t o a f o r n i r e g l i e l e m e n t i i n o r d i n e 
s i a a l l a s u p e r f i c i e m a s s i m a a c q u i s i b i l e s i a a q u e l l a , i n d e t t o q u a d r o , 
( 1 ) - F r a l ' a l t r o , i n q u e s t a s t e s u r a è s t a t a e s c l u s a l a l o c a l i z z a z i o n e " L a M a n 
d r i a " , a s e g u i t o d e l l a d e c i s i o n e d e l M i n i s t e r o d e i L a v o r i P u b b l i c i d i c o n 
s i d e r a r l a i n a l i e n a b i l e s u l l a f u n z i o n e d i p a r c o p u b b l i c o , in c o n f o r m i t à c o n 
l e i n d i c a z i o n i c o n t e n u t e n e l p r o g e t t o d i p i a n o r e g i o n a l e » a p p r o v a t o d a l C R P E . 
(2) S o n o s t a t e c o n s i d e r a t e l e l o c a l i z z a z i o n i i n d i c a t e s i a n e l l o s t u d i o s v o l t o d a l -
l ' A m m i n i s t r a z i o n e d e l l ' U n i v e r s i t à , s i a n e l l o s t u d i o s v o l t o p e r i n c a r i c o de_l 
l ' A s s e s s o r a t o a l l a P i a n i f i c a z i o n e U r b a n i s t i c a d e l c o m u n e d i T o r i n o » s i a , 
s o p r a t u t t o , d a g l i e n t i l o c a l i . 
• -
a c q u i s i b i l e r a p i d a m e n t e , è o p p o r t u n o r i c h i a m a r e b r e v e m e n t e l e n o r 
m e d e l l a p r o c e d u r a d i e s p r o p r i o p e r l ' a c q u i s i z i o n e d e l l e a r e e n o n oc_ 
c o r r e n t i i m m e d i a t a m e n t e . 
P e r l e e s p r o p r i a z i o n i o c c o r r e n t i p e r l ' e s e c u z i o n e d i o p e r e 
d i e d i l i z i a u n i v e r s i t a r i a s i a p p l i c a n o g l i a r t . 12 e 13 d e l l a l e g g e 15 g e n 
n a i o 1 8 8 5 , n . 2 8 9 2 , s u l r i s a n a m e n t o d e l l a c i t t à d i N a p o l i . 
S e c o n d o i l d i s p o s i t i v o d i t a l e l e g g e l ' i n d e n n i t à d o v u t a a i pro_ 
p r i e t a r i d e g l i i m m o b i l i e s p r o p r i a t i è d e t e r m i n a t a s u l l a m e d i a d e l v a 
l o r e v e n a l e e d e i f i t t i a c c e r t a t i d e l l ' u l t i m o d e c e n n i o , p u r c h é e s s i a_b 
b i a n o u n a d a t a c e r t a , c o r r i s p o n d e n t e a l r i s p e t t i v o a n n o d i l o c a z i o n e . 
In d i f e t t o d i t a l i f i t t i a c c e r t a t i , l ' i n d e n n i t à è f i s s a t a s u l l ' i m . 
p o n i b i l e n e t t o a g l i e f f e t t i d e l l e i m p o s t e s u i t e r r e n i e f a b b r i c a t i . 
P o i c h é i v a l o r i d e g l i a f f i t t i e d i r e d d i t i d o m i n i c a l i d e i t e r r e , 
n i s o n o q u a s i n u l l i , l ' i n d e n n i t à d i e s p r o p r i o r i s u l t a n t e è d i p o c o s u -
p e r i o r e a l l a m e t à d e l v a l o r e v e n a l e d e i t e r r e n i s t e s s i . 
I l m e c c a n i s m o p r e v i s t o d a l l a s u c c i t a t a l e g g e r i c h i e d e d a d u e 
a q u a t t r o a n n i . 
E ' p e r q u e s t o c h e s i r e n d e o p p o r t u n o p r o c e d e r e i n i z i a l m e n t e 
a l l ' a c q u i s i z i o n e d i r e t t a , a i p r e z z i d i m e r c a t o , d i a r e e a v e n t i d i m e n 
s i o n i c h e c o n s e n t a n o u n a d e g u a t o a v v i o d e l l ' e d i f i c a z i o n e d e l l ' i n s e d i a , 
m e n t o u n i v e r s i t a r i o , f i n o a l m o m e n t o i n c u i s a r à p o s s i b i l e d i s p o r r e 
d e l l e a r e e a c q u i s i t e c o n l a p r o c e d u r a d i e s p r o p r i o . 
In a r m o n i a a l d e t t a t o d e l l a l e g g e s u l l ' e d i l i z i a u n i v e r s i t a r i a , 
i l v i n c o l o d o v r à e s s e r e s u b i t o p o s t o s u l l ' i n t e r a a r e a o c c o r r e n t e . 
I l r a p p o r t o s u p e r f i c i e d e l l ' a r e a p e r s t u d e n t e p u b e s -
s e r e c o n s i d e r a t o , f o n d a m e n t a l m e n t e , i n o r d i n e a l l e d i v e r s e p o s i -
z i o n i c h e l ' i n s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o a s s u m e c o n r i f e r i m e n t o a l l a 
a r e a m e t r o p o l i t a n a e , i n p a r t i c o l a r e , a l l ' a r e a c e n t r a l e d e l l ' a r e a m e 
) 
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t r o p o l i t a n a . N e l c a s o s p e c i f i c o o g g e t t o d ' e s a m e » s o n o s t a t e i n d i v i d u a , 
t e q u a t t r o p o s i z i o n i c o n r i f e r i m e n t o a l l e q u a l i p o s s o n o , d i l a r g a ma_s 
s i m a , i n d i c a r s i p e r i l r a p p o r t o in e s a m e q u a t t r o o r d i n i d i g r a n d e z z a 
a p p r e z z a b i l m e n t e d i v e r s i : 
1. a r e a i n t e r n a a l n u c l e o c e n t r a l e ( n e l c a s o s p e c i f i c o , a r e a i n t e r n a , 
s o s t a n z i a l m e n t e a l c e n t r o s t o r i c o ) . Q u e s t a c o l l o c a z i o n e s u p p o n e 
e g i u s t i f i c a d e n s i t à e d i l i z i e m o l t o e l e v a t e ; l e q u a l i s o n o r e s e a n -
c o r a p i ù i n t e n s e p e r i l f a t t o c h e , in c o n c r e t o , i n t e n d e e s p r i m e r e 
l a s u p e r f i c i e p e r s t u d e n t e a l n e t t o d e l l e a r e e d i c i r c o l a z i o n e , d i 
q u e l l e p e r o g n i f o r m a d i r i c e t t i v i t à , d i q u e l l e p e r s e r v i z i , d i q u e l 
l e p e r i l v e r d e » e c c . . Q u e s t o i n d i c e s i p u ò c o n s i d e r a r e , i n v i a d i 
p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , u n i n d i c e d e l l ' o r d i n e d i u n a d i e c i n a d i 
m q p e r s t u d e n t e » c o s ì s c o r p o r a t o d a l l e c o m p o n e n t i c h e s o l i t a m e n _ 
t e s i c o n s i d e r a n o , r i s u l t a v i c i n o a q u e l l o c h e s i o t t i e n e o p e r a n d o 
c o n c r i t e r i s i m i l i » n e l c a s o d e l l ' U n i v e r s i t à d i M a n c h e s t e r , c o n c e , 
p i t a u g u a l m e n t e c o m e s t r u m e n t o p e r i l r i n n o v a m e n t o u r b a n o d e l -
l ' a r e a c e n t r a l e ; 
2 . a r e a i n t e g r a t a i n t e r n a . C o n q u e s t a d e n o m i n a z i o n e s i i n t e n d e d e s i , 
g n a r e u n a l o c a l i z z a z i o n e p e r l ' i n s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o a v e n t e 
l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' i n t e g r a z i o n e » c o m e in p r e c e d e n z a d e f i n i t a , 
c o n u n a c o l l o c a z i o n e i n a r e a l i b e r a c h e s i s i t u a a s a l d a t u r a t r a ag_ 
g r e g a t i u r b a n i d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a » i qua l i» m e d i a n t e l ' i n s e -
d i a m e n t o in o g g e t t o , v e n g o n o a d u n i r s i . Q u e s t a c o l l o c a z i o n e s u p -
p o n e e g i u s t i f i c a d e n s i t à e d i l i z i e a n c o r a e l e v a t e , p e r c u i s i p u ò 
r i t e n e r e c h e l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l a s u p e r f i c i e d e l l ' a r e a p e r 
s t u d e n t e p u ò p o r s i » i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , p a r i a 50 
m q ; 

3 . a r e a i n t e g r a t a e s t e r n a . C o n q u e s t a d e n o m i n a z i o n e s i i n t e n d e d ^ 
s i g n a r e u n a l o c a l i z z a z i o n e p e r l ' i n s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o c h e 
s i p o n e a l l i m i t e d e l f r o n t e d i e s p a n s i o n e d e l l ' a g g r e g a t o m e t r o p o _ 
l i t a n o e , d a u n a p a r t e , s i c o n f i g u r a c o m e a v a n z a m e n t o d e l l o s tejs 
s o e , d a l l ' a l t r a , p r e s e n t a s p a z i a p e r t i . Q u e s t a c o l l o c a z i o n e sug_ 
p o n e e g i u s t i f i c a d e n s i t à e d i l i z i e i n f e r i o r i , p e r c u i s i p u ò r i t e n e _ 
r e c h e l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l a s u p e r f i c i e d e l l ' a r e a p e r s t u d e n 
t e p u ò p o r s i , i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , t r a i 75 e d i 100 
m q . ; 
4 . a r e a s e g r e g a t a . C o n q u e s t a d e n o m i n a z i o n e s i i n t e n d e d e s i g n a r e 
u n a l o c a l i z z a z i o n e p e r l ' i n s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o c h e s i p r e -
s e n t a i s o l a t a r i s p e t t o a l l ' a g g r e g a t o m e t r o p o l i t a n o e r i -
c h i e d e o n e r i p e r l ' a l l a c c i a m e n t o e t e m p i d i p e r c o r r e n z a c h e giu_ 
s t i f i c a n o l a p r e d i s p o s i z i o n e , a l l ' i n t e r n o d e l l a s t e s s a , d i a p p r e z _ 
z a b i l i q u o t e d i r i c e t t i v i t à , d e l l a m a g g i o r p a r t e d e i s e r v i z i v a r i , 
d i m e n s i o n a t i p r e s s o c h é p e r l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e u n i v e r s i t a r i a , 
d e l v e r d e a t t r e z z a t o e d i q u e l l o l i b e r o , d i u n a t i p o l o g i a e d i l i z i a 
m o l t o d i s p e r s a . 
Q u e s t a c o l l o c a z i o n e s u p p o n e e g i u s t i f i c a u n r a p p o r t o d i s u p e r f i -
c i e p e r s t u d e n t e e l e v a t o , i l q u a l e p u ò p o r s i , i n v i a d i p r i m a a p -
p r o s s i m a z i o n e , t r a 100 e 150 m q . O c c o r r e o s s e r v a r e c h e , in ta_ 
l u n i c a s i ( c o m e q u e l l i d i S t u p i n i g i e d e " I Q u a d r a t i " d i Y e n a r i a ) 
l ' i n s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o p u ò d i s p o r r e i m m e d i a t a m e n t e , a l l ^ e 
s t e r n o d e l s u o p e r i m e t r o d i p a r c h i p u b b l i c i , i q u a l i c o s t i t u i s c o n o 
u n p o l m o n e p e r l ' U n i v e r s i t à , n o n r e n d e n d o n e c e s s a r i o p r o v v e d e , 
r e a l l ' i n t e r n o d e l p e r i m e t r o , c o n l a c o n s e g u e n z a d i p o t e r c o n s e n 
t i r e u n ' a d e g u a t a r i d u z i o n e d e l l ' i n d i c e in o g g e t t o . 
S e g u o n o l e a l t e r n a t i v e d i l o c a l i z z a z i o n e . 
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1. Localizzazione e caratteristiche dell'area: 
1 .1 . superficie in planimetria mq 5.400.000 
1 .2 . destinazione di piano regolatore per la parte compresa nel Comune di Chieii il l iano regolatore, in fase di studio, prevede a verde agricolo; per la parte comprese nel comune di Pecetto, il piano regolatore prevede 
de agricolo; per la parte compresa nel Comune di Pino Torinese, il piano regolatore, in fase di studio, prevede, quasi completamente, a verde agricolo 
1 .3 . distribuzione secondo le proprietà relativamente frazionata 
1 .4 . superficie acquisibile rapidamente mq 1.300.000 appartenenti a 13 proprietà 
1 .5 . prezzo d'acquisto a trattativa privata L. 600 al mq 
1 .6 . intervento dei comuni interessati II Comune di Chieri potrebbe contribuire all'attuazione dell'iniziativa con la realizzazione delle infrastrutture di sua pertinenza per l'urbanizzazione del territorio interessato. 
2. Tipo possibile di università 
3. Posizione rispetto all'area metropolitana e alla regione 
4. Centri di sostegno nel quadro dell'organizzazione terri-
toriale 
Poco integrato; con insediamento articolato. 
E' collegata bene con Torino dalla linea ferroviaria Chieri-Moncalieri di adduzione alla linea metropolitana Moncalieri-Torino. E' collegata a Torino per mezzo della tangenziale interna 
est (Torino nord) e della strada a carattere intercomunale Chieri-Trofarello-Torino, prevista dal P .R. I . (Torino sud), la quale si immette sulla sopraelevata Moncalieri-Torino. Lambita 
dalla tangenziale interna est, che la collega da una parte, ottimamente con Asti (Alessandria) e Cuneo e, dall'altra, bene con le autostrade Torino-Milano e Torino-Valle d'Aosta. S i 
tratta della localizzazione meglio collocata rispetto al resto della regione (cioè, rispetto alla regione meno l'area metropolitana). L'insediamento universitario richiederebbe un investimen 
to addizionale pari alla trasformazione di un tratto della linea ferroviaria di adduzione in linea metropolitana: investimento dell'ordine di 10 miliardi di lire; occorre aggiungere però che, 
con un ulteriore investimento dell'ordine di 6 miliardi di lire, sarebbe possibile completare la trasformazione dell'intera linea ferroviaria di adduzione in linea metropolitana, consentendo 
ne così l'utilizzazione da parte del centro di Chieri. 
La presenza di un centro di sostegno come Chieri (e, in certa misura, di un altro come Moncalieri) può consentire una limitata utilizzazione, per residenze e servizi,delle aree circostanti, onde 
può essere possibile salvaguardare i valori paesaggistici che la zona presenta. 
5. Collocazione urbanistica L'insediamento dell'Università in quest'area favorirebbe l'espansione dell'aggregato urbano in direzione di una zona dotata di particolari caratteristiche climatiche e paesaggistiche, ponen 
do il problema, per altro,già sollevato, della soluzione del problema delle comunicazioni con Moncalieri e con Torino. 
6. Condizioni climatiche primavera estate autunno inverno 
temperatura 17 21 8 3 
umidità 62 59 69 66 
precipitazioni 268 105 228 116 
giorni di nebbia - - 7 4 
Clima, relativamente non umido, non piovoso e con scarse nebbie. 
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1. Localizzazione e caratteristiche dell'area: 
1 .1 . superficie in planimetria 
1 .2 . destinazione di piano regolatore 
1 .3 . distribuzione secondo le proprietà 
1 .4 . superficie acquisibile rapidamente 
1. 5. prezzo d'acquisto a trattativa privata 
1 .6 . intervento dei comuni interessati 
mq 4 .500.000 
a verde agricolo. Nei due comuni interessati, sono stati predisposti progetti di variante ai piani regolatori per mutare la destinazione da verde agricolo a zona industriale 
I grande proprietà; per il resto relativamente frazionato 
mq 1.200.000 appartenente ad 1 proprietà 
L. 2.000 l'area di mq 3. 200.000 in comune di Moncalieri; L. 500 al mq l'area di mq 1. 300.000 in comune di Trofarello 
II Comune di Moncalieri potrebbe contribuire all'attuazione dell'iniziativa con la realizzazione delle infrastrutture di sua pertinenza per l'urbanizzazione del territorio interessato. 
2. Tipo possibile di università 
3. Posizione rispetto all'area metropolitana e alla regione 
Integrato; con insediamento compatto o articolato. 
Collegata ottimamente con Torino dalla linea metropolitana Moncalieri-Torino (la più urgente tra le linee da predisporre) e dalla S.S. 393, la quale si immette sulla sopraelevata Mon-
calieri-Torino. Essendo situata non molto lontano dall'imbocco delle autostrade Torino-Piacenza e Torino-Savona, che possono essere facilmente raggiunte con la tangenziale interna sud» 
stabilisce,attraverso queste due vie di comunicazione, collegamenti ottimi con Asti (Alessandria) e Cuneo. La tangenziale interna sud, allacciandosi alle tangenziali (interna ed esterna) 
est, permette i collegamenti con le autostrade Torino-Milano e Torino-Valle d'Aosta. 
4 . Centri di sostegno nel quadro dell'organizzazione terri-
toriale L'area considerata ha un centro di sostegno di rilievo in Moncalieri. L'insediamento potrà, inoltre, integrarsi nell'agglomerato urbano di Torino. 
5. Collocazione urbanistica L'insediamento dell'Università in quest'area deve essere considerato sotto il profilo della integrazione urbanistica che esso provoca con una parte dell'aggregato urbano di Moncalieri 
l'avanzamento di Torino in questa direzione. Si tratterebbe, pertanto, del riempimento di una zona del fronte di avanzamento dell'area metropolitana di Torino. 
6. Condizioni climatiche primavera estate autunno inverno 
temperatura 16 21 7 2 
umidità 69 68 76 73 
precipitazioni 291 125 245 115 
giorni di nebbia - - 11 9 
Clima relativamente non piovoso. 
* al rnq. 
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Area: A. Stupinigi sud ovest 
8. Stupinigi sud est 
1. Localizzazione e caratteristiche dell'area: 
1 .1 . superficie in planimetria 
1 .2 . destinazione di piano regolatore 
1 .3 . distribuzione secondo le proprietà 
1 .4 . superficie acquisibile rapidamente 
1 .5 . prezzo d'acquisto a trattativa privata 
1 .6 . intervento dei comuni interessati 
Situazione A: mq 5 .600 .000 . Situazione B: mq 2.200.000 
Situazione A: Le parti peraltro non rilevanti, ricadenti sotto i Comuni di Nichelino ed Orbassano, rispettivamente, a verde pubblico attrezzato e a venie agricolo. Per il resto, non si ha pia 
no regolatore. Il P .R . I . lo destinava a verde pubblico attrezzato. Situazione B: a verde pubblico attrezzato. 
Situazione A: 1 grande proprietà soltanto^ Situazione B: 1 grande proprietà soltanto (Ordine Mauriziano) 
? 
? 
Per l'area A, data l'esiguità delle risorse del Comune di Candido, nel cui territorio è compresa la maggior parte dell'area, la realizzazione delle infrastrutture di pertinenza comunale po-
trebbe costituire un onere difficilmente sopportabile. Per l'area B, il Comune di Nichelino potrebbe contribuire all'attuazione dell'iniziativa con la realizzazione delle infrastrutture di sua 
pertinenza per l'urbanizzazione del territorio interessato. 
2. Tipo possibile di università 
3. Posizione rispetto all'area metropolitana e alla regione 
Poco integrato; con insediamento articolato. 
Collegate ottimamente con Torino dalla linea ferroviario Finerolo-Moncalieri di adduzione alla linea metropolitana Moncalieri-Torino. Intersecate dalla S.S. 23, che si immette su cor-
so Unione Sovietica e sull'asse di attraversamento veloce interno di Torino previsto in sede di studi per il P . R . I . , stabilendo collegamenti stradali ottimi con Torino. Prossime alle tan-
genziali sud (estema ed interna), le quali adducendo alle autostrade Torino-Piacenza e Torino-Savona, le collegano bene con Asti (Alessandria) e Cuneo. Attraverso la tangenziale ovest 
o attraverso l'asse di attraversamento veloce intemo di Torino si allaccia alla tangenziale intema nord e, quindi, alle autostrade Torino-Milano e Torino-Valle d'Aosta. L'insediamento 
universitario richiederebbe un investimento addizionale pari alla trasformazione di un tratto della linea ferroviaria di adduzione in linea metropolitana: investimento dell'ordine di 17 mi 
liaidi di lire nel caso A, dell'ordine di 12-13 miliardi di lire nel caso B. 
4. Centri di sostegno nel quadro dell'organizzazione terri-
toriale Il centro di sostegno per l'insediamento universitario di Stupinigi verrebbe ad essere, sostanzialmente, Torino,alla quale occorrerebbe, anche per questo motivo, legare l'insediamento 
stesso con linee veloci di comunicazione, in modo da consentire che la funzione ora indicata possa essere svolta in modo efficiente. 
5. Collocazione urbanistica L'insediamento dell'università in questa area dovrebbe avvenire in modo da ridurre i possibili effetti negativi sul paesaggio e sulla funzione della zona di Stupinigi come polmone verde 
dell'area metropolitana. Ciò potrà essere ottenuto sia mediante una tipologia edilizia appositamente studiata sia attraverso efficienti comunicazioni con Torino, che, come già detto, fac-
ciano di questa città il centro di sostegno dell'area. 
6. Condizioni climatiche primavera estate autunno inverno 
temperatura 16 21 7 3 
umidità 74 72 83 80 
precipitazioni 385 234 298 139 
giorni di nebbia - _ 17 11 
Clima, relativamente, umido, piovoso e nebbioso. 
* (Ordine Mauriziano) 
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1. Localizzazione e caratteristiche dell'area: 
1 .1 . superficie in planimetria 
1 .2 . destinazione di piano regolatore 
1. 3. distribuzione secondo le proprietà 
1 .4 . superficie acquisibile rapidamente 
1 .5 . prezzo d'acquisto a trattativa privata 
1 .6 . intervento dei comuni interessati 
2. Tipo possibile di università 
3. Posizione rispetto all'area metropolitana e alla regione 
mq 1.750.000 (1) 
a verde agricolo, di riserva per servizi pubblici (mc/mq: 0, 02 per insediamenti privati; cubatura convenzionalmente nulla per servizi di proprietà e gestione pubblica) 
relativamente frazionato 
mq 300.000-500.000 appartenenti a 3-5 proprietà 
L. 1 .300-1 .500 al mq (2) 
Il Comune di Grugliasco potrebbe contribuire all'attuazione dell'iniziativa con la realizzazione delle infrastrutture di sua pertinenza per l'urbanizzazione del territorio interessato. La c o l l o -
ca tone dell'area indicata, contigua sia ad una proprietà di 700.000 mq della Provincia di Torino, da destinare ad edifici per l'istruzione media superiore, impianti sportivi e fabbricati 
per opere assistenziali, sia ad altre zone in cui sono previsti servizi di carattere comunale ed intercomunale, fa presumere che la dotazione di infrastrutture possa essere attuata più agevol-
mente e raggiungere un elevato grado di organicità. 
Molto integrato; con insediamento compatto. 
Collegata ottimamente con Torino dalla linea metropolitana Rivoli-Torino e da un asse, previsto in sede di studi del P .R.I . intersecante la futura strada di scorrimento periferica di Tori 
no e adducente a corso Sebastopoli. Intersecata dalla tangenziale ovest, che l'allaccia, da una parte, alla tangenziale interna sud, permettendo buoni collegamenti con Asti (Alessandria) 
e Cuneo, e, dall'altra, alla tangenziale interna nord adducente alle autostrade Torino-Milano e Torino-Valle d'Aosta. 
4. Centri di sostegno nel quadro dell'organizzazione terri-
toriale 
Poiché l'area si colloca in una zona interstiziale tra l'aggregato urbano di Torino e quello di Grugliasco, è già ben servita dalle comunicazioni con Torino e lo sarà ottimamente; i servizi 
di cui la zona abbisognerà saranno agevolmente assolti da Torino e, in certa misura, da Grugliasco. 
5. Collocazione urbanistica 
L'insediamento dell'Università in quest'area deve essere considerata sotto il profilo della integrazione urbanistica che essa provoca con una parte dell'aggregato urbano di Grugliasco e con 
l'avanzamento di Torino in questa direzione. Si tratterebbe, pertanto, del riempimento di una zona di frangia del fronte di avanzamento dell'area metropolitana di Torino. 
6. Condizioni climatiche 
inverno 
2 
70 
137 
8 
primavera estate autunno 
temperatura 16 21 7 
umidità 66 65 72 
precipitazioni 300 140 260 
giorni di nebbia - _ 14 
( 1 ) riCl!TCÌe P O t r e T t riSUr;6 T a b Ì l e 7 ° ^ P " ^ S U P e r f Ì C Ì e P a i ì 3 ^ 1 - 5 0 0 - ° 0 0 - 1 - 7 0 0 - 0 0 0 ' ^ 11 ^ ^ ^ 6 " « « centre", ivi previsti dalleFF.SS.per un nuovo smistamento ferroviario, fossero localizzati altrove.Si 
C h e 11 P i a n ° r e 2 ° l a t o r e d l Grugliasco, anche in conformità ad un parere espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP., non li assume. 
(2) In questa zona i prezzi dei terreni tendono ancora ad essere relativamente alti per il fatto che è abbastanza recente l a loro c l a s s i f i c a z i o n e agricola. 



Area: A. Rivoli sud 
B. Rivoli sud est 
1. Localizzazione e caratteristiche dell'area: 
1 .1 . superficie in planimetria Situazione A: mq 5.100.000. Situazione B: mq 3.000.000 
1 .2 . destinazione di piano regolatore Situazione A: a verde agricolo. Situazione B: a verde agricolo 
1 .3 . distribuzione secondo le proprietà Situazione A: relativamente frazionata. Situazione B: relativamente frazionata 
1 .4 . superficie acquisibile rapidamente Situazione A: mq 550.000 appartenenti a 2 proprietà. Situazione B: mq 300.000 appartenenti ad 1 proprietà e mq 250.000 (non contigui ai precedenti mq 300.000) appartenenti a 2 proprietà 
1 .5 . prezzo d'acquisto a trattativa privata Situazione A: L. 300-600 al mq. Situazione B: L. 1.000 al mq 
1 .6 . intervento dei comuni interessati II Comune di Rivoli potrebbe contribuire all'attuazione dell'iniziativa con la realizzazione delle infrastrutture di sua pertinenza per l'urbanizzazione del territorio interessato. A tal fine, i l 
Comune ha assunto una deliberazione di massima, dichiarando la propria disponibilità all'indebitamento per il massimo possibile (un miliardo di lire, somma ritenuta necessaria per due mi 
lioni di mq). L'eventuale parte di detta somma che non fosse impiegata nelle opere di urbanizzazione sarebbe devoluta quale contributo per l'acquisizione dei terreni. 
2. Tipo possibile di università Integrato; con insediamento compatto o articolato. 
3. Posizione rispetto all'area metropolitana e alla regione Collegate bene con Torino dalla linea metropolitana Rivoli-Torino, da un asse, previsto in sede di studi per il P . R . I . , passante per Grugliasco, intersecante la strada di scorrimento peri-
ferica di Torino e adducente a corso Sebastopoli. La prima zona è attraversata e la seconda lambita dalla tangenziale interna sud adducente alle autostrade Torino-Piacenza e Torino-Savo 
na, la quale permette di stabilire collegamenti buoni con Asti (Alessandria) e Cuneo. Collegate per mezzo della pedemontana alle tangenziali nord e, quindi, alle autostrade Torino-Mila 
no e Torino-Valle d'Aosta. 
4 . Centri di sostegno nel quadro dell'organizzazione terri-
toriale Il centro di sostegno di Rivoli può soddisfare, parzialmente, le esigenze di servizio dell'Università, le quali tuttavia potranno essere ampiamente soddisfatte anche da Torino, alla quale le 
aree in oggetto risulteranno ben collegate. 
5. Collocazione urbanistica L'insediamento universitario, ove fosse collocato in una di queste due aree, verrebbe a trovarsi in una delle direzioni di maggiore espansione dell'agglomerato metropolitano e sarebbe ser-
vito da un'ottima rete di comunicazioni, per altro in parte, in corso di realizzazione o di progettazione avanzata. Nel piano intercomunale non adottato era prevista, in prossimità di questa 
area, la creazione di un centro di equilibrazione territoriale di cui l'insediamento universitario si costituirebbe fattore di incentivazione. 
6. Condizioni climatiche primavera estate autunno inverno 
temperatura 16 21 6 1 
umidità 64 63 66 63 
precipitazioni 317 153 265 133 
giorni di nebbia - - 11 6 
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1, Localizzazione e caratteristiche dell'area: 
1 .1 . superficie in planimetria 
1 .2 . destinazione di piano regolatore 
1 .3 . distribuzione secondo le proprietà 
1 .4 . superficie acquisibile rapidamente 
1 .5 . prezzo d'acquisto a trattativa privata 
1 .6 . intervento dei comuni interessati 
mq 7 .500.000 
nel Comune di Pianezza, il piano regolatore prevede per il 25% a centro servizi e per il 75% a verde agricolo; nel Comune di S. Gillio, privo di piano regolatore, l'area presenta soltanto 
attività agricole 
mq 1.000.000 appartenenti ad 1 proprietà (Comune); il resto frazionato 
mq 2.500.000 
mq 1.000.000 (di proprietà comunale) a L. 600 al mq; il resto a L. 500 al mq 
Il Comune di Pianezza ritiene di poter destinare ad opere di urbanizzazione relative all'insediamento universitario il 35% della somma che potrà ricavare dalla vendita all'Università del 
terreno di sua proprietà. 
2. Tipo possibile di università 
3. Posizione rispetto all'area metropolitana e alla regione 
Poco integrato; con insediamento compatto o articolato. 
E' attraversata dalla pedemontana che, intersecando la S.S. 24, che in sede di studi del P .R. I . si prevede di raddoppiare e di attrezzare come asse di penetrazione, consente i collegamen 
ti con Torino e la allaccia alla tangenziale interna sud, permettendo, così, i collegamenti con Asti (Alessandria) e Cuneo. E' pure attraversata dalla tangenziale estema nord che la colle 
ga bene alle autostrade Torino-Milano e Torino-Valle d'Aosta e quindi alla parte settentrionale della regione. L'insediamento universitario richiederebbe un investimento addizionale per 
il collegamento tramite linea metropolitana con Torino: investimento dell'ordine di 20-2S miliardi di lire. 
4 . Centri di sostegno nel quadro dell'organizzazione terri-
toriale 
L'area in oggetto non dispone di centri di sostegno prossimi di qualche rilievo, per cui o si svilupperanno notevolmente i servizi nella zona circostante oppure la funzione di sostegno dovrà 
essere svolta da Torino, a cui, anche per questo motivo, occorrerà legare l'area con linee veloci di comunicazione. 
5. Collocazione urbanistica Si tratterebbe di insediamento separato dal fronte di avanzamento di Torino e, ove si realizzasse, potrebbe accelerare l'espansione della conurbazione metropolitana in questa direzione, 
quando tuttavia fossero risolti i problemi di comunicazione che l'area presenta. 
6. Condizioni climatiche primavera estate 
temperatura 16 20 
umidità 66 63 
precipitazioni 302 140 
giorni di nebbia 
autunno inverno 
7 2 
75 72 
251 118 
10 10 
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1. Localizzazione e caratteristiche dell'area: 
1 .1 . superficie in planimetria ? mq 4 .800.000 
1 .2 . destinazione di piano regolatore il 9S% a verde agricolo; il S% a zona industriale 
1 .3 . distribuzione secondo le proprietà mq 2.450.000 appartenenti ad i proprietà (Demanio dello Stato); per il resto, grandi proprietà 
1 .4 . superficie acquisibile rapidamente due grandi proprietà 
1 .5 . prezzo d'acquisto a trattativa privata L. 1 .000-1,500 
1 .6 . intervento dei comuni interessati II Comune di Venaria potrebbe contribuire all'attuazione dell'iniziativa con la realizzazione delle infrastrutture di sua pertinenza per l'urbanizzazione del territorio interessato.il Comune fa 
osservare che il piano regolatore è stato studiato tenendo presente la possibile utilizzazione dell'area dei "Quadrati" per insediamenti universitari. 
2. Tipo possibile di università 
3. Posizione rispetto all'area metropolitana e alla regione 
Integrato; con insediamento compatto o articolato. 
Collegata ottimamente oon Torino dalla linea metropolitana Venaria-Torino e bene dalla comunicazione stradale, prevista in sede di studi del P . R . I . , proveniente dalle valli di Lanzo e 
adducente all'asse di scorrimento veloce periferico ovest. Lambita dalla tangenziale esterna nord che la collega bene con la parte settentrionale della regione. Lambita pure dalla tangen 
ziale ovest che, immettendosi nella tangenziale interna sud, la collega ad Asti (Alessandria) e Cuneo. 
4. Centri di sostegno nel quadro dell'organizzazione terri-
toriale Il centro di sostegno di Venaria appare per sè insufficiente a soddisfare i servizi richiesti dall'Università, per cui dovrà determinarsi uno sviluppo di detto centro. 
5. Collocazione urbanistica L'insediamento dell'Università in quest'area rafforzerebbe la capacità polarizzante di Venaria, cioè di uno dei centri della prima cintura di Torino che ha registrato minori dinamismi 
durrebbe a rimuovere i fattori che hanno prodotto tali effetti, principalmente la non facile penetrazione in Torino. 
6. Condizioni climatiche primavera estate autunno inverno 
temperatura 16 20 7 2 
umidità 70 67 73 72 
precipitazioni 305 139 253 120 
giorni di nebbia - _ 16 9 



Area: A. Borgaro est 
B. "Gli Stessi" 
1. Localizzazione e caratteristiche dell'area: 
1 .1 . superficie in planimetria Situazione A: mq 4 .100 .000 . Situazione B: mq 4.200.000 
1 .2 . destinazione di piano regolatore Situazione A: circa il 40% a centro servizi (mc/mq: 2); circa il 60% a veide agricolo. Situazione B: circa 25% a centro servizi (mc/mq: 2); circa 75% a verde agricolo 
1 .3 . distribuzione secondo le proprietà Situazione A: 1 grande proprietà più altre proprietà minori. Situazione B: medie proprietà. 
1 .4 . superficie acquisibile rapidamente Situazione A: mq 2.000.000 appartenenti ad 1 proprietà. Situazione B: mq 1 .600 .000 appartenenti a 2 proprietà 
1 .5 . prezzo d'acquisto a trattativa privata Situazione A: L. 700-800 al mq. Situazione B: L. 800-1.000 al mq 
1 .6 . intervento dei cornimi interessati Data l'esiguità delle risorse dei Comuni di Borgaro e di Leinì, la realizzazione delle infrastrutture di pertinenza dei medesimi potrebbe costituire un onere difficilmente sopportabile.il Co-
mune di Borgaro ritiene però che detta realizzazione possa rendersi possibile, nel caso che sia attuato il progetto di un grande insediamento residenziale nel territorio compreso fra le due 
aree indicate, e ciò per effetto di una convenzione stipulata con l'operatore privato interessato. Per quanto riguarda la parte dell'area B situata nel Comune di Settimo Torinese, il Comu-
ne stesso fa osservare che il piano regolatore potrebbe essere adeguato alle esigenze dell'insediamento universitario. 
2. Tipo possibile di università Integrato; con insediamento compatto o articolato. 
3. Posizione rispetto all'area metropolitana e alla regione Collegate ottimamente con Torino dalla linea metropolitana Settimo Torinese-Torino, da un asse di penetrazione, previsto in sede di studi del P.R. I . , adducente a corso G. Cesare e dal 
la statale del Canavese adducente a corso Vercelli. Inoltre, avvalendosi della tangenziale interna noid, possono ottimamente allacciarsi all'asse di attraversamento veloce interno di Tori 
no. Situate all'imbocco delle autostrade Torino-Milano e Torino-Valle d'Aosta, attraverso le stesse, sono collegate ottimamente alla parte settentrionale della regione. Attraverso la tan 
genziale interna est, si allacciano alle autostrade Torino-Piacenza e Torino-Savona. 
4. Centri di sostegno nel quadro dell'organizzazione terri-
toriale La vicinanza a Torino consente di configurare l'insediamento come suscettibile di integrarsi nell'agglomerato urbano. Connessioni meno consistenti potranno aversi nel quadro di una ade-
guata organizzazione del territorio, con Borgaro e, sopra tutto, Leinì e Settimo Torinese. 
5. Collocazione urbanistica L'insediamento si verrebbe a collocare tra due direttrici di espansione, di cui una (quella di Settimo Torinese) bene affermata, la quale si protente pressoché con un continuo di insedia -
menti fino a Chivasso, e l'altra (quella di Borgaro-Caselle) in formazione, la quale costituirebbe il riempimento degli spazi tra i due protendimenti, nella zona più adiacente al fronte di 
avanzamento di Torino. 
6. Condizioni climatiche primavera estate autunno inverno 
temperatura 15 22 6 1 
umidità 68 64 75 74 
precipitazioni 299 131 247 121 
giorni di nebbia - - 18 10 
Clima relativamente nebbioso. 
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1. Localizzazione e caratteristiche dell'area: 
1 .1 . superficie in planimetria 
1 .2 . destinazione di piano regolatore 
1 .3 . distribuzione secondo le proprietà 
1 .4 . superficie acquisibile rapidamente 
1 .5 . prezzo d'acquisto a trattativa privata 
1 .6 . intervento dei comuni interessati 
mq 6.100.000 
a verde agricolo 
frazionata 
una quota apprezzabile 
L. 400-500 al mq 
Data l'esiguità delle risorse del Comune di Leinì, la realizzazione delle infrastrutture di pertinenza dello stesso potrebbe costituire un onere difficilmente sopportabile. 
2. Tipo possibile di università 
3. Posizione rispetto all'area metropolitana e alla regione 
Poco integrato; con insediamento compatto o articolato. 
Collegata con Torino attraverso la statale del Canavese; avvalendosi della tangenziale estema nord, dalla quale è lambita, si raggiunge l'autostrada Torino-Valle d'Aosta per Torino e av 
valendosi della tangenziale interna nord si raggiunge l'asse di attraversamento veloce interno di Torino. La tangenziale estema nord la collega alle autostrade Torino-Milano e Torino-VaJ 
le d'Aosta, legandola ottimamente alla parte settentrionale della regione e dopo le dette autostrade, immettendosi nella tangenziale estema est, consente l'attuazione dei collegamenti 
con Asti (Alessandria) e Cuneo. L'insediamento universitario richiederebbe un investimento addizionale per il collegamento tramite linea metropolitana con Torino: investimento dell'oidi 
ne di 17 miliardi di lire. 
I 
4. Centri di sostegno nel quadro dell'organizzazione terri-
toriale L'area in oggetto non dispone di centri di sostegno prossimi di qualche rilievo, per cui o si svilupperanno notevolmente i servizi nella zona circostante oppure la funzione di sostegno dovrà 
essere svolta da Torino, a cui anche per questo motivo, occorrerà legare l'area con linee veloci di comunicazione. 
5. Collocazione urbanistica Si tratterebbe di insediamento separato dal fronte di avanzamento di Torino e, ove si realizzasse, potrebbe accelerare l'espansione della conurbazione in questa direzione, quando tuttavia 
fossero risolti i problemi di comunicazione che l'area presenta. 
6. Condizioni climatiche primavera estate autunno inverno 
temperatura 17 21 8 2 
umidità 65 66 70 68 
precipitazioni 306 137 240 133 
giorni di nebbia - _ 13 9 
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I I . A N A L I S I D E L L A D I M E N S I O N E E D E L L E C A R A T T E R I S T I C H E D E L L E 
A R E E , E S T E R N E A L L ' A R E A C E N T R A L E , D E S T I N A B I L I A L L ' I N S E -
D I A M E N T O U N I V E R S I T A R I O S E C O N D O L A T I P O L O G I A 
C o n r i f e r i m e n t o a l l a t i p o l o g i a i n t r o d o t t a n e l c a p i t o l o 1 0 . , 
l e a r e e a l l ' e s a m e s i d i s t r i b u i s c o n o c o m e s e g u e : 
1. s o n o a r e e i n t e g r a t e i n t e r n e q u e l l e d i M o n c a l i e r i s u d , G r u g l i a s c o 
e s t e R i v o l i s u d e s t ; 
2 . s o n o a r e e i n t e g r a t e e s t e r n e q u e l l e d i C h i e r i o v e s t , S t u p i n i g i s u d 
e s t , R i v o l i s u d , V e n a r i a - " I Q u a d r a t i " , B o r g a r o e s t e " G l i Stes_ 
s i " ; 
3 . s o n o a r e e s e g r e g a t e q u e l l e d i S t u p i n i g i s u d o v e s t , P i a n e z z a n o r d 
e L e i n ì e s t . 
D e l l e t r e a r e e i n t e g r a t e i n t e r n e , d u e ( M o n c a l i e r i s u d e Ri_ 
v o l i s u d e s t ) d i s p o n g o n o d i s u p e r f i c i t a l i d a p o t e r a c c o g l i e r e l ' i n s e . 
d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o a n c h e n e l c a s o che n o n s i d e c i d a l a p r e d i -
s p o s i z i o n e d i u n ' U n i v e r s i t à n e l l ' a r e a c e n t r a l e ; i n v e c e , l a t e r z a ( G r u 
g l i a s c o e s t ) s e m b r a d i s p o r r e , a l m e n o in p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e / ì i s_u 
p e r f i c i t a l i d a p o t e r a c c o g l i e r e u n i n s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o s o l o n e l 
c a s o c h e s i p r o c e d a a l l a p r e d i s p o s i z i o n e d i u n ' U n i v e r s i t à n e l l ' a r e a c e n 
t r a l e . O c c o r r e a g g i u n g e r e c h e o v e i l P o l i t e c n i c o s i i n d i r i z z a s s e , s e c o n 
d o p r o g r a m m i v e n t i l a t i , v e r s o l ' a r e a d e l l ' e x a e r o p o r t o d i M i r a f i o r i , 
a l l o r a a n c h e l ' a r e a d i G r u g l i a s c o s a r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e r e l ' in_ 
s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o a n c h e n e l l ' i p o t e s i d i a s s e n z a d e l l ' U n i v e r s J . 
t à n e l l ' a r e a c e n t r a l e . 
D e l l e s e i a r e e i n t e g r a t e e s t e r n e , c i n q u e ( C h i e r i o v e s t , R i v o -
l i s u d , V e n a r i a - " I Q u a d r a t i " , B o r g a r o e s t e " G l i S t e s s i " ) d i s p o n g o n o 
d i s u p e r f i c i t a l i d a p o t e r a c c o g l i e r e l ' i n s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o a n 
c h e n e l c a s o c h e n o n s i d e c i d a l a p r e d i s p o s i z i o n e d i u n ' U n i v e r s i t à 
n e l l ' a r e a c e n t r a l e ; i n v e c e , l a s e s t a ( S t u p i n i g i s u d e s t ) d i s p o n e d i s u p e r f i c i 
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t a l i d a p o t e r a c c o g l i e r e un i n s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o s o l o n e l c a s o 
c h e s i p r o c e d a a l l a p r e d i s p o s i z i o n e d i u n ' U n i v e r s i t à n e l l ' a r e a c e n -
t r a l e . S e m b r e r e b b e che n e a n c h e n e l c a s o c h e i l P o l i t e c n i c o s i indj. 
r i z z a s s e v e r s o l ' a r e a d e l l ' e x a e r o p o r t o d i M i r a f i o r i , l ' a r e a d i Stupi_ 
n i g i s u d o v e s t s a r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e r e un i n s e d i a m e n t o u n i v e £ 
s i t a r i o a s s e n t e l ' U n i v e r s i t à n e l l ' a r e a c e n t r a l e , e c i ò a n c h e s e t e n e n 
do c o n t o d i u n a p o s s i b i l e r i d u z i o n e d e l l ' i n d i c e d i s u p e r f i c i e p e r s t u -
d e n t e i n c o n n e s s i o n e c o n la p r e s e n z a , n e l l ' i m m e d i a t o i n t o r n o d e l l a 
a r e a , d i u n g r a n d e p a r c o v e r d e . 
T u t t e e t r e l e a r e e s e g r e g a t e s e m b r a n o d i s p o r r e , a l m e n o i n p r i m a ag_ 
p r o s s i m a z i o n e , d i s u p e r f i c i s u f f i c i e n t i p e r p o t e r a c c o g l i e r e l ' i n s e d i a m e n t o u n i 
v e r s i t a r i o a n c h e n e l c a s o c h e n o n s i d e c i d a l a p r e d i s p o s i z i o n e d i u n ' U n i v e r s i t à 
n e l l ' a r e a c e n t r a l e . C o n r i f e r i m e n t o a l l e t i p o l o g i e i n s e d i a t i v e c o n s i d e r a i e , i 
p r e z z i d e i t e r r e n i r i s u l t a n o p i ù f a v o r e v o l i , p e r i l t i p o d i l o c a l i z z a ^ 
z i o n e i n t e g r a t a i n t e r n a , n e l l ' a r e a d i R i v o l i s u d e s t ( L . 1000 a l m q ) ; 
p e r i l t i p o d i l o c a l i z z a z i o n e i n t e g r a t a e s t e r n a , n e l l ' a r e a d i R i v o l i 
s u d ( L . 4 5 0 a l m q ) , m a o c c o r r e t e n e r p r e s e n t e c h e p e r l ' a r e a d i 
V e n a r i a - " ! Q u a d r a t i " n o n è d a t o c o n o s c e r e i l p r e z z o r e l a t i v a m e n -
t e a l l a p a r t e p i ù i m p o r t a n t e d e l l a s t e s s a (di p r o p r i e t à d e l D e m a n i o 
d e l l o S t a t o ) e c o s ì p u r e p e r l ' a r e a , d i S t u p i n i g i s u d e s t ( i n t e r a m e n -
t e d i p r o p r i e t à d e l l ' O r d i n e M a u r i z i a n o ) ; p e r i l t i p o d i l o c a l i z z a z i o _ 
n e s e g r e g a t a , n e l l ' a r e a d i L e i n ì ( a n c o r a L . 4 5 0 a l m q ) , m a o c c o r 
r e t e n e r p r e s e n t e c h e p e r l ' a r e a d i S t u p i n i g i s u d o v e s t ( i n t e r a m e n t e 
d i p r o p r i e t à d e l l ' O r d i n e M a u r i z i a n o ) n o n è d a t o c o n o s c e r e i l p r e z z o . 
L ' u b i c a z i o n e d e l l a s e d e u n i v e r s i t a r i a v a c o n s i d e r a t a p a r t ^ 
c o l a r m e n t e c o n r i f e r i m e n t o a g l i a l l a c c i a m e n t i c o n l ' a r e a m e t r o p o l i _ 
t a n a ( c h e s a r à , in o g n i c a s o , la. f o r n i t r i c e d e l l ' a l i q u o t a p i ù c o n s i s t e n 
t e d i s t u d e n t i ) e c o n i l P i e m o n t e m e r i d i o n a l e , i l q u a l e p r e s e n t a n d o 
. ! f l . a g . ...a-- • « ' '-a o . - . i i ï i 
• - ; 
> 
> 
: o JO * r mi . 1« D ¿4'1 d e • o 39» ) ÌKÌ#v. 
s a c : 
• 
T a b e l l a n . 10 
T i p o d i l o c a l i z z a z i o n e 
d e l l 1 i n s e d i a m e n t o 
u n i v e r s i t a r i o 
A r e e in e s a m e 
D e n o m i n a z i o n e 
P r e z z o d e i t e r -
r e n i (*) 
( L . p e r m q ) 
1. I n t e g r a t a i n t e r n a 1 . 1. M o n c a l i e r i s u d 1. 600 
1. 2 . G r u g l i a s c o e s t 1 . 4 0 0 
1. 3 . R i v o l i s u d e s t 1. 000 
2 . I n t e g r a t a e s t e r n a 2 . 1. C h i e r i o v e s t 600 
2 . 2 . S t u p i n i g i s u d e s t ? 
2 . 3. R i v o l i s u d 4 5 0 
2 . 4 . V e n a r i a - " I Q u a d r a t i " 1 . 5 0 0 (**) 
2 . 5 . B o r g a r o e s t . 7 5 0 
2 . 6 . " G l i S t e s s i " 900 
3 . S e g r e g a t a 3 . 1. S t u p i n i g i s u d o v e s t ? 
3 . 2 . P i a n e z z a n o r d 5 2 5 
3 . 3 . L e i n ì e s t 45 0 
( * ) - G l i i n t e r v a l l i i n o r d i n e a i p r e z z i s o n o s t a t i q u i s o s t i t u i t i c o n d e i v a -
l o r i m e d i , p e r u n p i ù a g e v o l e t r a t t a m e n t o . 
(± * ) - T r a t t a s i d e l l a p a r t e n o n a p p a r t e n e n t e a l D e m a n i o d e l l o S t a t o . 
I r 
m i n o r i o p p o r t u n i t à d i d e c e n t r a m e n t o f o r n i r à q u o t e p i ù i m p o r t a n t i 
d i s t u d e n t i c h e n o n i l P i e m o n t e s e t t e n t r i o n a l e „ 
P o s t o q u a n t o s o p r a e f a c e n d o s e m p r e r i f e r i m e n t o a l l e tipo_ 
l o g i e i n s e d i a t i v e c o n s i d e r a t e , p e r i l t i p o d i l o c a l i z z a z i o n e i n t e g r a -
t a i n t e r n a , l ' u b i c a z i o n e ( n e l s e n s o o r a i n t r o d o t t o ) p i ù f a v o r e v o l e 
r i s u l t a e s s e r e q u e l l a d e l l ' a r e a d i M o n c a l i e r i s u d ; p e r i l t i p o d i l o -
c a l i z z a z i o n e i n t e g r a t a e s t e r n a , q u e l l a d e l l ' a r e a d i S t u p i n i g i s u d e s t 
( c h e , p e r ò , r i c h i e d e u n i n v e s t i m e n t o a d d i z i o n a l e p e r i l c o l l e g a m e r ^ 
t o e t r a m i t e l i n e a m e t r o p o l i t a n a c o n T o r i n o d e l l ' o r d i n e d i 1 2 - 1 3 m i 
l i a r d i d i l i r e ) ; p e r i l t i p o d i l o c a l i z z a z i o n e s e g r e g a t a , q u e l l a d e l l a 
a r e a d i S t u p i n i g i s u d o v e s t ( c h e , p e r ò , r i c h i e d e - a l p a r i , p e r a l t r o , 
d i t u t t e l e l o c a l i z z a z i o n i d i q u e s t o t i p o - u n i n v e s t i m e n t o a d d i z i o n a l e 
p e r i l c o l l e g a m e n t o t r a m i t e l i n e a m e t r o p o l i t a n a c o n T o r i n o del l . 'or_ 
d i n e , in q u e s t o c a s o , d i 17 m i l i a r d i d i l i r e ) . 
O v e s i f a c c i a s p e c i f i c o r i f e r i m e n t o a l l ' e s i g e n z a d i u n a l -
l a c c i a m e n t o a m e z z o s i s t e m a d i t i p o m e t r o p o l i t a n o c o n T o r i n o , oc^ 
c o r r e o s s e r v a r e c h e n e s s u n a d e l l e t r e a r e e d e i t i p o d i l o c a l i z z a -
z i o n e i n t e g r a t a i n t e r n a r i c h i e d e i n v e s t i m e n t i a d d i z i o n a l i ; d u e d e l l e 
s e i a r e e d e l t i p o d i l o c a l i z z a z i o n e i n t e g r a t a e s t e r n a r i c h i e d o n o i n -
v e s t i m e n t i a d d i z i o n a l i : l ' a r e a C h i e r i o v e s t n e l l a m i s u r a d i 10 m i -
l i a r d i d i l i r e e l ' a r e a S t u p i n i g i sud e s t n e l l a m i s u r a d i 1 2 - 1 3 mi l ia_r 
d i d i l i r e ; t u t t e e t r e l e a r e e d e l t i p o d i l o c a l i z z a z i o n e s e g r e g a t a ri_ 
c h i e d o n o i n v e s t i m e n t i a d d i z i o n a l i : l e a r e e S t u p i n i g i s u d o v e s t e L e i 
n i e s t n e l l a m i s u r a d i 1 7 m i l i a r d i d i l i r e e l ' a r e a P i a n e z z a n o r d 
n e l l a m i s u r a d i 2 0 - 2 5 m i l i a r d i d i l i r e . 
O c c o r r e a g g i u n g e r e c h e , n e l c a s o d e l l ' a r e a d i C h i e r i , c o n 
un u l t e r i o r e i n v e s t i m e n t o a d d i z i o n a l e d e l l ' o r d i n e d i 6 m i l i a r d i d i 
l i r e s i r e n d e r e b b e p o s s i b i l e e s t e n d e r e l a l i n e a m e t r o p o l i t a n a f i n o 
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a l c e n t r o a b i t a t o d i C h i e r i , m e t t e n d o l a c o s ì a l s e r v i z i o a n c h e d i det_ 
t o c e n t r o a b i t a t o e , c o n t e m p o r a n e a m e n t e , a p r e n d o l ' e s p a n s i o n e del_ 
l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a una d i r e t t r i c e t e r r i t o r i a l e c h e p r e s e n t a l e re la_ 
t i v a m e n t e m i g l i o r i c a r a t t e r i s t i c h e c l i m a t i c h e . 
Q u a n t o a l c l i m a , t r a l e a r e e d e l p r i m o t i p o d i l o c a l i z z a z i o -
n e q u e l l a d i M o n c a l i e r i s u d s i d i f f e r e n z i a l e g g e r m e n t e p e r i l m i n o r 
g r a d o d i p i o v o s i t à ; t r a l e a r e e d e l s e c o n d o t i p o di l o c a l i z z a z i o n e , d a 
un l a t o q u e l l a d i C h i e r i o v e s t s i q u a l i f i c a p e r i l c l i m a r e l a t i v a m e n t e 
a s c i u t t o , n o n p i o v o s o e s c a r s a m e n t e n e b b i o s o , d a l l ' a l t r o q u e l l e d i 
B o r g a r o e s t e d e " G l i S t e s s i " s i f a n n o r i l e v a r e p e r l e f r e q u e n t i n e b 
b i e e q u e l l a d i S t u p i n i g i s u d e s t , o l t r e che p e r l e f r e q u e n t i n e b b i e , 
p e r l ' u m i d i t à e l a p i o v o s i t à ; t r a l e a r e e d e l t e r z o t i p o q u e l l a d i Stupi_ 
n i g i s u d o v e s t s i f a r i l e v a r e p e r l ' u m i d i t à , l a p i o v o s i t à e l e f r e q u e n t i 
n e b b i e . 
I n f i n e , i n b a s e a l l e i n d i c a z i o n i f i n q u i f o r n i t e d a i c o m u n i , 
e o v v i a m e n t e s u s c e t t i b i l i d i e s s e r e m o d i f i c a t e d a g l i s t e s s i , s i p o s 
s o n o m e t t e r e i n r i l i e v o , s e m p r e c o n r i f e r i m e n t o a i t r e t i p i d i l o c a l i z 
z a z ì o n e d e l l ' i n s e d i a m e n t o u n i v e r s i t a r i o , g l i i n t e r v e n t i e m e r g e n t i . 
I c o m u n i p r i n c i p a l i i n t e r e s s a t i a l l e l o c a l i z z a z i o n i d e l p r i m o 
t i p o h a n n o d i c h i a r a t o d i p o t e r c o n t r i b u i r e a l l ' a t t u a z i o n e d e l l ' i n i z i a t i _ 
v a c o n l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i l o r o p e r t i n e n z a p e r 
l ' u r b a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o i n t e r e s s a t o . 
I c o m u n i p r i n c i p a l i i n t e r e s s a t i a q u a t t r o d e l l e s e i l o c a l i z z a 
z i o n i d e l s e c o n d o t i p o ( C h i e r i o v e s t , S t u p i n i g i s u d e s t , R i v o l i s u d , 
V e n a r i a - " I Q u a d r a t i " ) h a n n o d i c h i a r a t o d i p o t e r c o n t r i b u i r e a l l ' a t t u a ^ 
z ì o n e d e l l ' i n i z i a t i v a c o n la r e a l i z z a z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i l o r o 
p e r t i n e n z a p e r l ' u r b a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o i n t e r e s s a t o . P e r l e 
a l t r e d u e l o c a l i z z a z i o n i ( B o r g a r o e s t , " G l i S t e s s i " ) , d a t a l ' e s i g u i t à 
-
d e l l e r i s o r s e d e l c o m u n e d i B o r g a r o , l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e i n f r a -
s t r u t t u r e d i p e r t i n e n z a d e l l o s t e s s o p o t r e b b e c o s t i t u i r e u n o n e r e 
d i f f i c i l m e n t e s o p p o r t a b i l e . 
Q u a n t o a l l e l o c a l i z z a z i o n i d e l t e r z o t i p o , d a t a l ' e s i g u i t à 
d e l l e r i s o r s e d e i c o m u n i i n t e r e s s a t i , l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e i n f r a -
s t r u t t u r e d i l o r o p e r t i n e n z a p o t r e b b e c o s t i t u i r e u n o n e r e d i f f i c i l m e _ n 
t e s o p p o r t a b i l e . 
C o m e g i à s i è o s s e r v a t o , p e r u n ' e s a u r i e n t e c o m p a r a z i o n e 
d e l l e d i v e r s e s o l u z i o n i i n s e d i a t i v e p r o g e t t a t e , a n c h e c o n r i f e r i m e n . 
t o a l l a t i p o l o g i a c i r c a l e p o s i z i o n i r i s p e t t o a l l ' a r e a c e n t r a l e e a l l a 
a r e a m e t r o p o l i t a n a , s a r e b b e n e c e s s a r i o r i f e r i r l e a d u n p i a n o u rba_ 
n i s t i c o p e r l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a d i T o r i n o . I n f a t t i i l p i a n o u r b a n i _ 
s t i c o p o t r e b b e c o n s i d e r a r e q u e s t o i n s e d i a m e n t o s o t t o i p r i n c i p a l i 
p r o f i l i u r b a n i s t i c i c h e e s s o r i v e s t e : s o t t o i l p r o f i l o d i s t r u m e n t o d i 
p o l a r i z z a z i o n e e q u i n d i d i a t t u a z i o n e u r b a n i s t i c a , s o t t o i l p r o f i l o 
d e l l e e f f e t t i v e a c c e s s i b i l i t à , p o i c h é i l p i a n o p r e f i g u r a l e d e s t i n a z i £ 
n i d i t u t t e l e p a r t i d e l t e r r i t o r i o e s o t t o i l p r o f i l o d i d e s t i n a z i o n i al_ 
t e r n a t i v e d e l l e a r e e c o n s i d e r a t e . 
In d i f e t t o d i q u e s t o p i a n o s i è d o v u t o f a r r i c o r s o a l l a t ipolo_ 
g i à r i c o r d a t a , a g l i a l l a c c i a m e n t i e a l l a p o s i z i o n e u r b a n i s t i c a , for_ 
n e n d o c o s ì e l e m e n t i d i c o m p a r a z i o n e e d i g i u d i z i o , a n c h e p e r u n a 
v a l u t a z i o n e u r b a n i s t i c a , s e n z a d u b b i o n e c e s s a r i a , c h e s i p o n g a al^ 
m e n o in u n ' o t t i c a d i p i a n o p e r l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a . 
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A P P E N D I C E N . 2 
I S C R I T T I N E G L I U L T I M I A N N I E R I P A R T I Z I O N E P E R A R E E 
E C O L O G I C H E D I R E S I D E N Z A E G R U P P I DI F A C O L T A ' 
: 
A n n i 
In 
c o r s o 
F u o r i 
c o r s o 
T o t a l e 
1 9 5 8 - 1 9 5 9 8 . 2 4 1 3 . 5 0 0 1 1 . 7 4 1 
1 9 5 9 - 1 9 6 0 8 . 930 3 . 5 3 2 1 2 . 4 6 2 
1 9 6 0 - 1 9 6 1 9 . 704 3 . 7 1 6 1 3 . 4 2 0 
1 9 6 1 - 1 9 6 2 1 0 . 7 0 2 4 . 148 1 4 . 8 5 0 
1 9 6 2 - 1 9 6 3 1 1 . 5 9 6 4 . 4 6 2 1 6 . 0 5 8 
1 9 6 3 - 1 9 6 4 1 2 . 4 5 2 4 . 782 1 7 . 2 3 4 
1 9 6 4 - 1 9 6 5 1 3 . 2 8 8 5 . 262 1 8 . 5 5 0 
1 9 6 5 - 1 9 6 6 1 5 . 6 7 9 4 . 9 0 4 2 0 . 5 8 3 
1 9 6 6 - 1 9 6 7 16 . 012 6 . 342 2 2 . 3 5 4 
• 
: 
t 
SA 
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A r e e G r u p p i d i f a c o l t à T o t a l e 
E c o l o g i c h e S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m . G i u r i s p . L e t t e r e 
T o r i n o 2 . 2 1 7 1 . 2 5 1 1, 709 2 . 5 1 2 1. 186 2 . 3 4 7 1 1 . 2 2 2 
I v r e a 96 52 76 84 39 108 4 5 5 
P i n e r o l o 62 41 30 86 31 138 3 8 8 
V e r c e l l i 99 39 54 91 26 210 5 1 9 
B o r g o s e s i a 15 21 27 19 8 38 128 
B i e l l a 83 42 67 90 33 140 4 5 5 
N o v a r a 20 47 60 9 10 22 168 
V e r b a n i a 19 23 22 12 14 39 129 
C u n e o 118 70 70 107 5 0 2 9 6 711 
S a l u z z o - S a v i -
g l i a n o - F o s s a n c 74 39 37 103 35 192 4 8 0 
A l b a - B r a 57 47 4 7 73 25 176 4 2 5 
M o n d o v ì 94 34 4 3 86 36 165 45 8 
A s t i 121 5 4 87 124 45 239 670 
A l e s s a n d r i a 69 52 93 127 4 6 201 5 8 8 
C a s a l e M o n i . 57 24 49 58 25 97 310 
A l t r e r e g i o n i 325 I . 3 8 8 1. 165 2 1 4 100 4 3 0 3 . 622 
T o t a l e s t u d e n t i 
c e n s i t i 3 . 5 2 6 3 . 2 2 4 3 . 636 3 . 795 1 . 7 0 9 4 . 8 3 8 2 0 . 7 2 8 
( l ) - D e r i v a t a d a : " L o c a l i z z a z i o n e d e i n u o v i i n s e d i a m e n t i p e r l ' U n i v e r s i t à e p e r 
i l P o l i t e c n i c o d i T o r i n o " . 
C i t t à d i T o r i n o - A s s e s s o r a t o a l l a P i a n i f i c a z i o n e u r b a n i s t i c a - 1 9 6 7 . 
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A F P E N D I C E n . 3 
R I P A R T I Z I O N E P E R A R E E E C O L O G I C H E DI R E S I D E N Z A E G R U P P I 
DI F A C O L T A 1 D E G L I S T U D E N T I P R E V I S T I A L 1980 

T a b . n . 1 
I p o t e s i A - P r i m o b i e n n i o 
I A r e e G r u p p i d i F a c o l t à 
T o t a l e e c o l o g i c h e S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m . G i u r i s p . L e t t e r e 
01 - T o r i n o 2 . 5 8 0 670 3 . 105 4 . 070 1 . 119 3 . 2 5 1 1 4 . 7 9 5 
02 - I v r e a 152 39 181 239 65 191 867 
03 - P i n e r o l o 152 39 181 239 65 191 867 
04 - V e r c e l l i 133 35 161 211 5 8 169 767 
05 - B o r g o s e s i a 88 23 105 138 38 110 502 
06 - B i e l l a 2 3 4 61 281 369 101 295 1 . 341 
07 - N o v a r a 312 81 375 4 9 2 135 3 9 3 1 . 788 
08 - V e r b a n i a 260 68 313 4 1 0 112 3 2 8 1 . 4 9 1 
09 - C u n e o 161 42 193 2 5 4 70 2 0 3 923 
10 - S a l u z z o - S a v i g l i a 
n o - F o s s a n o 161 42 194 2 5 4 70 2 0 3 924 
11 - A l b a - B r a 152 39 181 239 65 191 867 
12 - M o n d o v ì 92 23 110 144 39 115 5 2 3 
13 - A s t i 2 0 3 53 245 321 88 255 1 . 165 
14 - A l e s s a n d r i a 4 1 6 108 5 0 0 65 6 180 5 2 4 2 . 384 
15 - C a s a l e M o n f . 104 27 125 164 45 131 5 9 6 
T o t a l e 5 . 200 1. 350 6 . 250 8 . 200 2 . 2 5 0 6 . 5 5 0 2 9 . 8 0 0 

I p o t e s i E - P r i m o B i e n n i o 
A r e e 
e c o l o g i c h e 
G r u p p i d i F a c o l t à 
S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m . G i u r i s p . 
T o t a l e 
L e t t e r e 
01 - T o r i n o 
02 - I v r e a 
0 3 - P i n e r o l o 
04 - V e r c e l l i 
05 - B o r g o s e s i a 
06 - B i e l l a 
07 - N o v a r a 
08 - V e r b a n i a 
09 - C u n e o 
10 - S a l u z z o - S a v i 
g l i a n o - F o s s anc 
11 - A l b a - B r a 
12 - M o n d o v ì 
13 - A s t i 
14 - A l e s s a n d r i a 
15 - C a s a l e M o n f . 
T o t a l e 
3 . 2 3 0 
188 
188 
167 
109 
2 9 3 
390 
325 
202 
202 
188 
113 
255 
5 2 0 
130 
6 . 5 0 0 
846 
49 
49 
4 3 
28 
77 
102 
85 
5 3 
5 3 
49 
30 
66 
136 
34 
1. 700 
3 . 877 
2 2 6 
2 2 6 
2 0 0 
131 
351 
4 6 8 
390 
241 
242 
2 2 6 
137 
305 
624 
156 
7 . 800 
5 . 0 6 7 
2 9 6 
296 
262 
172 
45 9 
612 
5 1 0 
315 
3 1 6 
296 
180 
399 
816 
2 0 4 
1 0 . 2 0 0 
1 . 392 
81 
81 
71 
4 8 
126 
168 
140 
87 
87 
81 
49 
109 
2 2 4 
5 6 
2 . 800 
4 . 070 
239 
239 
211 
138 
369 
4 9 2 
4 1 0 
2 5 4 
254 
239 
144 
321 
65 6 
164 
8. 200 
1 8 . 4 8 2 
1 . 0 7 9 
1 . 0 7 9 
9 5 4 
626 
1. 675 
2 . 2 3 2 
1. 860 
1. 152 
1 . 1 5 4 
1 . 0 7 9 
653 
1 . 4 5 5 
2 . 9 7 6 
7 4 4 
3 7 . 2 0 0 
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I p o t e s i F - P r i m o B i e n n i o 
A r e e G r u p p i d i F a c o l t à 
T o t a l e 
e c o l o g i c h e S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m . G i u r i s p . L e t t e r e 
01 - T o r i n o 3 . 5 7 6 1. 042 4 . 844 6 . 332 1 . 737 5 . 067 2 2 . 5 9 8 
02 - I v r e a 2 0 9 61 2 8 3 371 102 2 9 6 1. 322 
0 3 - P i n e r o l o 2 0 9 61 283 371 102 2 9 6 1 . 322 
0 4 - V e r c e l l i 185 5 4 252 327 89 262 1 . 169 
05 - B o r g o s e s i a 121 36 163 215 59 172 766 
0 6 - B i e l l a 324 94 4 3 9 5 7 4 158 45 9 2 . 0 4 8 
07 - N o v a r a 4 3 2 126 5 85 765 210 612 2 . 730 
0 8 - V e r b a n i a 360 105 4 8 8 638 175 5 1 0 2 . 2 7 6 
09 - C u n e o 2 2 3 65 3 02 394 108 315 1 . 4 0 7 
10 - Sa luzzo-Sav_ i 
g l i a n o - F o s s a n o 2 2 3 65 302 395 108 316 1 . 4 0 9 
11 - A l b a - B r a 2 0 9 61 2 8 3 371 102 2 9 6 1. 322 
12 - M o n d o v ì 127 37 171 225 62 180 802 
13 - A s t i 2 8 2 83 380 4 9 7 138 399 1 . 779 
14 - A l e s s a n d r i a 5 7 6 168 780 1. 020 280 816 3 . 640 
15 - C a s a l e M o n f . 144 42 195 255 70 2 0 4 9 1 0 
T o t a l e 7 . 2 0 0 2 . 100 9 . 750 12 . 75 0 3 . 500 10 . 200 4 5 . 5 0 0 

I p o t e s i A - T u t t i g l i a n n i 
A r e e G r u p p i d i F a c o l t à 
T o t a l e 
e c o l o g i c h e S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m , G i u r i s p . L e t t e r e 
01 - T o r i n o 4 . 222 1. 365 5 . 662 6 . 632 1. 839 5 . 3 1 6 2 5 . 0 3 6 
02 - I v r e a 247 80 331 3 8 8 107 311 1 . 4 6 4 
03 - P i n e r o l o 2 4 7 80 331 3 8 8 107 311 1 . 4 6 4 
04 - V e r c e l l i 2 1 8 71 2 9 3 343 95 2 7 4 1 . 2 9 4 
05 - B o r g o s e s i a 144 4 6 192 225 62 180 849 
06 - B i e l l a 382 124 5 1 3 601 167 482 2 . 269 
07 - N o v a r a 5 1 0 165 684 801 222 642 3 . 024 
08 - V e r b a n i a 425 138 5 7 0 667 185 5 3 5 2 . 5 2 0 
09 - C u n e o 2 6 2 85 353 412 114 331 1 . 5 5 7 
10 - S a l u z z o - S a v i _ 
g l i a n o - F o s s a n o 2 6 4 85 3 5 3 4 1 4 115 332 1 . 5 6 3 
11 - A l b a - B r a 247 80 331 3 8 8 107 311 1 . 4 6 4 
12 - M o n d o v ì 150 4 9 201 235 65 188 8 8 8 
13 - A s t i 332 107 4 4 6 5 2 1 145 4 1 7 1 . 9 6 8 
14 - A l e s s a n d r i a 680 2 2 0 912 1. 0 6 8 2 9 6 85 6 4 . 032 
15 - C a s a l e M o n f . 170 55 2 2 8 267 74 2 1 4 1. 0 0 8 
T o t a l e 8 . 5 0 0 2 . 750 11 . 4 0 0 1 3 . 3 5 0 3 . 700 10 . 700 5 0 . 4 0 0 

I p o t e s i E - Tutt i g l i ann i 
A r e e 
e c o l o g i c h e 
Gruppi di F a c o l t à 
S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . 
1 TT E c o n o m . G i u r i s p , L e t t e r e 
T o t a l e 
01 - T o r i n o 5 . 2 1 7 1 . 688 7 . 030 8 . 247 2 . 2 3 6 6 . 606 3 1 . 0 2 4 
02 - I v r e a 305 99 411 482 130 387 1 . 8 1 4 
03 - P i n e r o l o 305 99 4 1 1 482 130 387 1 , 8 1 4 
04 - V e r c e l l i 269 87 363 4 2 7 116 342 1. 6 0 4 
05 - B o r g o s e s i a 177 5 8 2 3 8 279 75 2 2 4 1 . 0 5 1 
0 6 - B i e l l a 4 7 2 153 637 747 202 5 9 8 2 . 8 0 9 
07 - N o v a r a 630 204 849 9 9 6 270 798 3 . 7 4 7 
0 8 - V e r b a n i a 525 170 707 830 225 665 3 . 122 
09 - C u n e o 326 105 435 5 1 3 140 4 1 2 1 . 9 3 1 
10 - S a l u z z o - S a v i ^ 
g l i a n o - F o s s a n o 3 2 6 105 4 3 9 5 1 5 140 4 1 2 1 . 9 3 7 
11 - A l b a - B r a 305 99 411 482 131 387 1 . 8 1 5 
12 - M o n d o v ì 183 60 251 292 79 2 3 3 1 . 0 9 8 
13 - A s t i 4 1 0 133 55 3 648 176 5 1 9 2 . 4 3 9 
14 - A l e s s a n d r i a 840 272 1 . 132 1 . 3 2 8 360 1 . 0 6 4 4 . 9 9 6 
15 - C a s a l e M o n f . 210 68 2 8 3 332 90 2 6 6 1 . 2 4 9 
T o t a l e 1 0 . 5 0 0 3 . 4 0 0 14 . 150 1 6 . 6 0 0 4 . 5 0 0 1 3 . 3 0 0 6 2 . 4 5 0 
..A 
ï 
a b . n . 6 
I p o t e s i F - T u t t i g l i a n n i 
A r e e G r u p p i d i F a c o l t à T o t a l e 
e c o l o g i c h e S c i e n t i f . M e d i c o I n g e g n . E c o n o m . G i u r i s p . L e t t e r e 
01 - T o r i n o 5 . 5 1 3 1. 737 7. 896 9 . 394 2 . 5 5 7 7 5 2 6 3 4 . 6 2 3 
02 - I v r e a 3 2 3 102 4 6 3 549 150 4 4 0 2 . 027 
03 - F i n e r o l o 323 102 4 6 3 549 150 4 4 0 2 . 027 
04 - V e r c e l l i 2 8 6 89 4 0 8 4 8 8 132 391 1 . 7 9 4 
05 - B o r g o s e s i a 186 59 267 318 87 2 5 3 1 . 170 
06 - B i e l l a 5 0 0 158 716 844 2 3 2 682 3 . 132 
07 - N o v a r a 666 210 954 1 . 134 309 9 0 8 4 . 181 
08 - V e r b a n i a 5 5 5 175 795 945 257 758 3 . 4 8 5 
09 - Cuneo 3 4 4 108 4 8 8 580 160 465 2 . 145 
10 - S a l u z z o - S a v i 
g l i a n o - F o s s a n c 3 4 4 108 4 9 3 582 160 4 7 0 2 . 157 
11 - A l b a - B r a 323 102 4 6 3 5 4 9 150 440 2 . 027 
12 - M o n d o v i 194 62 2 8 3 339 90 2 7 0 1 . 2 3 8 
13 - A s t i 4 3 3 138 621 739 201 5 9 2 2 . 7 2 4 
14 - A l e s s a n d r i a 8 8 8 280 1. 272 1 . 5 1 2 4 1 2 1 . 2 1 2 5 . 5 7 6 
15 - C a s a l e M o n f . 222 70 318 378 103 303 1. 394 
T o t a l e 11 . 100 3 . 5 0 0 1 5 . 9 0 0 1 8 . 9 0 0 5 . 150 15 . 150 6 9 . 7 0 0 
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